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La Memòria del curs acadèmic 2010-2011 pretén, un any més, posar a disposició 
de la comunitat universitària i, en general, de la societat, una informació àmplia i 
sistematitzada sobre la intensa activitat que es desenvolupa a la Facultat de Dret i 
constitueix un exercici, creiem que indispensable, de retiment de comptes. L’elabo-
ració d’una memòria, tot i ser certament molt laboriós, resulta també d’una enorme 
utilitat per a la Facultat i els seus membres, doncs no només facilita la visualització 
de les activitats desenvolupades i per tant el compliment dels objectius acadèmics 
traçats, sinó que també suposa un estímul de millora que es projecta cap al futur. 
En aquesta línia, la memòria d’aquest curs incorpora novament una perspectiva di-
nàmica, contrastant les dades actuals amb les del curs anterior, la qual cosa permet 
identificar l’evolució que es produeix en els diferents àmbits i ajuda a una bona pla-
nificació acadèmica.
Un dels principals objectius d’aquest curs 2010-2011 ha continuat sent l’adaptació a 
l’Espai Europeu d’Estudis Superiors en les seves diferents vessants (graus, postgraus 
i doctorat), objectiu que, malgrat les dificultats intrínsiques d’aquest procés i les de-
rivades del context actual, va avançant de forma satisfactòria. En aquest sentit, s’ha 
avançat segons la planificació establerta en la implantació dels graus i en l’extinció 
de les llicenciatures i diplomatures. Per altra banda, s’ha consolidat l’Escola de Post-
grau, creada el 2009, i s’ha incrementat l’oferta de postgrau amb una programació 
àmplia i variada, dissenyada amb la finalitat de satisfer les necessitats de formació 
tant dels recents titulats com dels sectors professionals. Aquesta oferta ha inclòs sis 
màsters oficials i vint-i-vuit títols propis, entre els quals es troben dotze màsters, 
catorze postgraus i dos cursos d’extensió universitària. Durant aquest curs s’ha ofert 
també el programa de doctorat de Dret i Ciència Política, integrat per disset línies 
de recerca, alhora que s’ha continuat el procés d’extinció de l’anterior programa de 
doctorat.
En l’àmbit de la recerca,  en el curs 2010-2011 s’ha aprovat per la Junta de Facultat 
la creació de l’Institut de Recerca Jurídica TransJus, amb l’objectiu de donar un im-
puls a la recerca de la Facultat. Aquest ambiciós projecte, al que s’han sumat ja més 
de cinquanta professors, està cridat a impulsar la interdisciplinarietat de la recerca i 
la col·laboració entre investigadors i grups, potenciant la recerca que es realitza a la 
Facultat i que en aquest curs s’ha canalitzat mitjançant, entre d’altres, disset grups 
de recerca de la Generalitat de Catalunya, sis grups reconeguts per la Facultat, tres 
observatoris i dos instituts adscrits a la mateixa, que han fructificat en la concessió 
de vint projectes de recerca i trenta-dos ajuts a la recerca, la lectura de vint-i-dues 
tesis, i més d’un centenar de jornades, seminaris, conferències i altres actes celebrats 
a la pròpia Facultat.
Pel que fa a les relacions internacionals, la Facultat ha continuat participant activa-
ment en diferents programes de mobilitat internacional, pels que ha rebut un total 
de cent quaranta-un estudiants internacionals, mentre que seixanta-un dels nostres 
estudiants han rebut docència en universitats estrangeres de gairebé trenta països. 
Entre aquests programes destaquen per la seva singularitat els programes de doble 
titulació amb la Universitat de Puerto Rico i la Nova Southeastern University de 
Florida. A més, a la Facultat s’han impartit tres cursos d’estiu organitzats per univer-
sitats nord-americanes en què també hi participen els nostres professors.
En l’àmbit de les relacions amb el món professional, durant el curs 2010-2011 s’ha 
produït una reforma global del sistema de pràctiques externes de la Facultat amb 
l’objectiu de millorar la seva qualitat i potenciar d’aquesta manera la seva funció 
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docent i d’inserció laboral. Aquesta reforma s’ha manifestat, entre d’altres, en la cre-
ació de la Comissió de Pràctiques, el reforçament de l’Oficina de Pràctiques, Clínica 
Jurídica i Borsa de Treball i el nomenament d’un equip de coordinadors i tutors 
acadèmics de pràctiques, integrat per professors amb reconeguts mèrits acadèmics i 
experiència professional. Tot plegat contribueix sens dubte a donar un valor afegit a 
les nombroses pràctiques que els nostres estudiants han desenvolupat durant aquest 
curs i que han augmentat respecte a cursos anteriors, tant en les curriculars, on des-
taquen els cent vint-i-quatre estudiants de l’assignatura de pràctiques externes de la 
Llicenciatura en Dret, com en les extracurriculars, amb tres-cents seixanta-dos con-
venis celebrats amb quatre-centes vint-i-nou entitats col·laboradores.
Totes aquestes dades, que resumeixen de forma molt sintètica l’exhaustiva informació 
continguda al llarg de la Memòria que ara es presenta, reflecteixen una Facultat de 
Dret molt activa, molt dinàmica i molt compromesa amb l’objectiu d’assolir la mà-
xima qualitat en tots els àmbits de la vida universitària, malgrat les dificultats que 
caracteritzen aquests temps i, en especial, malgrat les restriccions pressupostàries. 
Per aquest motiu, voldria reconèixer i agrair a tots els membres de la nostra Facultat, 
i especialment al professorat i al personal d’administració i serveis, els esforços i la 
dedicació que han esmerçat en aquesta direcció.
Finalment, també voldria manifestar públicament el meu reconeixement i agraïment 
a tots els que han fet possible aquesta Memòria, i especialment als professors Juli 
Ponce i Daniel Vázquez, vicedegà i adjunt de Relacions Institucionals, respectiva-
ment, a la direcció i al secretariat dels departaments i al professorat que han facilitat 
algunes de les dades necessàries i, de manera molt particular, a la senyora Catalina 
Moragues, administradora del centre, a la Sra. Carme Oliva, cap de secretaria, i a tot 






El curs acadèmic 2010-2011 
ens va portar la trista notícia 
del traspàs del professor de la Facultat, 
el Dr. José María Pou de Avilés, 
advocat i professor titular de Dret Civil, 
que ens va deixar als 89 anys. 
Volem expressar el nostre més sentit 
condol per la seva pèrdua i testimoniar 
amb afecte el nostre agraïment per la 
seva rellevant tasca acadèmica.
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1] Acte d’inauguració del curs 
acadèmic
El 13 d’octubre de 2010 va tenir lloc a l’Aula Mag-
na l’acte oficial d’inauguració del curs de la Facul-
tat de Dret. Hi van intervenir el Dr. Enoch Albertí 
Rovira, degà de la Facultat de Dret, i el Dr. José 
Juan Ferreiro Lapatza, catedràtic de Dret Financer 
i Tributari, que va pronunciar la lliçó inaugural, 
«Hacer Derecho».
2] Acte d’inauguració del curs acadèmic dels Estudis de Crimi-
nologia, Política Criminal i Seguretat
El 20 d’octubre de 2010 va tenir lloc l’acte d’inauguració del curs acadèmic del estudis de Criminolo-
gia, Política Criminal i Seguretat. Hi van intervenir el Dr. Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat 
de Dret, el Prof. Dr. Joan J. Queralt Jiménez, Cap d’estudis dels ensenyaments criminològics i de la 
seguretat, i el Prof. Dr. Stephan Parmentier, Director del Departament de Dret penal i Criminologia 
de la Katholieke Universiteit Leuven, que va pronunciar la lliçó inaugural «Criminología y derechos 
humanos: retos para una estrecha relación».
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3] Acte de graduació de la llicenciatura de Dret
El 10 de desembre de 2010 va tenir lloc l’acte aca-
dèmic de graduació dels llicenciats i llicenciades en 
Dret a l’Aula Magna de la Facultat. Va organitzar 
l’acte una comissió promotora d’estudiants amb la 
col·laboració del Vicedeganat de Relacions Institu-
cionals. La cerimònia es va desenvolupar amb una 
nodrida presència d’estudiants i de familiars —gai-
rebé 300 persones—, que van omplir l’Aula Magna.
L’acte es va iniciar amb una obertura a càrrec del 
Dr. Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de 
Dret. El va seguir una exposició oral a càrrec de dos 
alumnes, la Sra. Cristina Khederlarian i el Sr. Juan 
Irala, i de dos docents triats pels llicenciats, el Dr. Ricardo Panero i el Sr. Alexandre Girbau. Tot se-
guit va tenir lloc el discurs de la madrina de la promoció, la magistrada Maria Eugènia Alegret, fins 
aleshores presidenta del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC).
Es pot consultar el vídeo de l’acte a: http://www.ub.edu/dret/premsa_facultat/videos.html
4] Acte en homenatge a la carrera universitària del Dr. Ferran 
Badosa Coll
El 15 de novembre de 2010 va tenir lloc l’acte en homenatge a la carrera universitària del Dr. Ferran 
Badosa Coll, actualment catedràtic emèrit de Dret Civil, amb motiu de la seva jubilació. Hi van in-
tervenir el Dr. Enoch Albertí Rovira, degà de la Facultat de Dret, el Dr. Pau Salvador Coderch, cate-
dràtic de Dret Civil de la Universitat Pompeu Fabra, i la Dra. Anna Casanovas Mussons, directora del 
Departament de Dret Civil de la UB.
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5] Acte en homenatge al professor Dr. Carlos J. Maluquer de Mo-
tes i Bernet
El 28 de febrer de 2011 va tenir lloc l’acte en home-
natge en record al professor Dr. Carlos J. Maluquer 
de Motes i Bernet, que ens va deixar sobtadament 
l’any 2010. L’acte va ser presentat pel Dr. Enoch Al-
bertí —que també va cloure l’acte—, degà de la 
Facultat de Dret, i hi van intervenir el Dr. Mariano 
Alonso Pérez, catedràtic de Dret Civil de la Univer-
sitat de Salamanca; el Dr. José Manuel Calavia Mo-
linero, catedràtic de Dret Mercantil de la UB; la. 
Dra. M. Rosa Llácer Matacás (aleshores professora 
titular i ara catedràtica de Dret Civil de la UB); el 
Dr. Agustín Luna Serrano, catedràtic de Dret Civil 
de la UB, i la Dra. Anna Casanovas Mussons, di-
rectora del Departament de Dret Civil de la UB.
6] Acte de cloenda dels programes de pràctiques de la Facultat
El 26 de maig de 2011 va tenir lloc l’acte de cloenda del programa de pràctiques que va incloure la 
conferència «Les pràctiques a la Facultat de Dret de la UB davant l’entrada en vigor, el 31 d’octubre, 
de la Llei 34/2006, sobre l’accés a les professions d’advocat i de procurador dels tribunals», a càrrec 
del Vicedeganat de Relacions Institucionals, i una xerrada col·loqui entre tots els assistents, entre els 
quals hi havia representants de despatxos d’advocats i d’institucions col·laboradores amb la Facultat, 
així com estudiants participants en els programes de pràctiques de Dret.
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Formació continuada (màsters, postgraus i cursos d’extensió universitària) 28
Total 30
3] Departaments adscrits a la Facultat
Departaments adscrits a la Facultat
Total 8
4] Departaments que exerceixen la docència a la Facultat




1] Estudiants totals 7.102 8.173
Estudiants dones 51,25% 58,25%
Estudiants homes 48,75% 41,02%




3] Estudiants de primer i segon cicle 4.217 3.756
Primer cicle 1.028 915
Segon cicle 3.189 2.841
4] Estudiants estrangers 129 99
5] Llicenciats 711 584
Dret 577 431
Ciències Polítiques 63 43
Criminologia 33 40
Grau de Gestió i Administració Pública 25 -
Ciències del Treball 13 70
6] Diplomats 293 280
Relacions Laborals 267 227
Gestió i Administració Pública 26 53
7] Estudiants de màsters oficials 212 148
8] Títols propis 275 201
Criminologia i Política Criminal 170 150
Investigació Privada 105 51
9] Estudiants de formació continuada 760 700
10] Estudiants que han llegit la tesi 22 13
11] Estudiants que han assolit la suficiència investigadora (diploma d’estudis 
avançats)
- 90
12] Prova d’aptitud d’homologació de títols estrangers
Febrer 83 -
Juny 105 101
6] Personal docent i investigador (PDI)
Personal docent i investigador (PDI) 2010-2011 2009-2010
1] PDI total 378 373
PDI dones 129 126
PDI homes 249 234
2] PDI funcionari 192 199
PDI contractat permanent 7 8
PDI contractat temporal 179 166
3] PDI a temps complet 212 214
PDI a temps parcial 166 159
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7] Personal d’administració i serveis (PAS)
Personal d’administració i serveis (PAS) 2010-2011 2009-2010
1] PAS total 81 78 
PAS dones 62 58 
PAS homes 19 20 
2] PAS funcionari 55 51 
PAS laboral 29 26 
8] Recerca
Recerca 2010-2011 2009-2010
Grups de Recerca reconeguts per la Generalitat (SGR) 17 17
Altres grups de recerca 6 6
Projectes de recerca 20 64
Projectes de recerca europeus - 6
Ajuts a la recerca 32 31
Observatoris adscrits a la Facultat 3 3
Instituts de Recerca 2 2
Convenis 8 11
Accions especials i complementàries 2 4
Projectes i convenis gestionats per la Fundació Bosch i Gimpera 23 33
Tesis llegides 33 19
Becaris de recerca 16 17
Quantitat econòmica rebuda per la Facultat en el contracte programa de recerca de 
l’any 2011
40.709,38 € 39.825,93 €
Quantitat econòmica total gestionada en recerca per la Facultat 1.365.632,50 € 1.920.000 €
9] Biblioteca
Biblioteca 2010-2011 2009-2010
Fons de monografies 176.611 171.966
Fons de publicacions periòdiques 1.869 1.869
Préstecs 72.161 34.509
Lectors 416.494 415.355
Pressupost ordinari 43.752 € 50.940 €
Llibres de donatiu 1.152 1.359
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III. La Facultat de Dret presentada amb detall
1] Persones a la Facultat de Dret
1.1.] Estudiants*
Estudiants
Total d’estudiants matriculats Estudiants de nou accés
2010-2011 2009-2010 2010-2011 2009-2010
Llicenciatura de Dret / Grau de Dret 3.652 3.263 547 (grau) 560
Diplomatura de Relacions Laborals / Grau de 
Relacions Laborals
1.305 1.604 355 (grau) 384
Llicenciatura de Ciències del Treball 17 151 - 79 








Llicenciatura de Ciències Polítiques i de 








Diplomatura de Gestió i Administració Pública 
/ Grau de Gestió i Administració Pública
286 244 109 (grau) 85
Màsters oficials 212 148 131 60
Criminologia i Política Criminal 221 403 1 (*)
Investigació Privada 426 517 122 120
Formació Continuada 760 700 730 674
Total 8074 8173 2427 2400
1.2.] Personal docent i investigador (PDI)
La Facultat de Dret disposa de 378 professors adscrits als departaments següents:
 ⚈ Departament de Dret Administratiu i Dret Processal: 61
 ⚈ Departament de Dret Civil: 45
 ⚈ Departament de Dret Constitucional i Ciència Política: 62
 ⚈ Departament de Dret i Economia Internacionals: 40
 ⚈ Departament de Dret Financer i Tributari: 32
 ⚈ Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social: 73
 ⚈ Departament de Dret Penal i Ciències Penals: 31
 ⚈ Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat: 34
* Ensenyament en extinció.
Facultat de Dret
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1.2.1.] Distribució del PDI segons el gènere:
a] PDI dones:. .................129
b] PDI homes:............... 249
PDI total
PDI dones 129 35%






1.2.2.] Distribució del PDI segons la categoria:
a] PDI funcionari: 192 (incloent-hi les situacions de serveis especials i comissió de serveis)
PDI funcionari Temps complet Temps parcial ToTAL
Catedràtics d’universitat 50 2 52
Catedràtics d’escola universitària 0 1 1
Catedràtic d’universitat i comissió serveis 1 0 1
Professors titulars d’universitat 92 13 105
Professors titulars d’escola universitària 27 1 28
Professors titulars d’escola universitària interins 5 0 5
b] PDI contractat:.....................................................186
– PDI contractat permanent:.............7
– PDI contractat temporal:...........179
PDI contractat Temps complet Temps parcial ToTAL
Professors agregats 7 0 7
Professors lectors 14 0 14
Ajudants LOU 9 0 9
Professors associats 0 139 139
Associats substituts 0 1 1
Investigadors postdoctorals 7 0 7
Professors emèrits 0 9 9
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1.2.3.] Distribució del PDI segons la dedicació:
a] PDI a temps complet:...............212
PDI a temps complet
Catedràtics d’universitat 50 24%
Catedràtics d’escola universitària 0 0%
Professors titulars d’universitat 92 44%
Professors titulars d’escola universitària 27 13%
Professors titulars d’escola universitària interins 5 2%
Professors agregats 7 3%
Professors lectors 15 7%
Ajudants LOU 9 4%





Professors Titulars d'Escola Universitària














b] PDI a temps parcial:..................166
PDI a temps parcial
Catedràtics d’universitat 2 1%
Catedràtics d’escola universitària 1 1%
Professors titulars d’universitat 13 8%
Professors titulars d’escola universitària 1 1%
Professors associats 139 84%
Professors emèrits 9 4%


















1.2.4.] PDI en serveis especials:............14
PDI en serveis especials
Total 14
1.3.] Personal d’administració i serveis (PAS)
L’Administració de Dret disposa d’un total de 81 PAS (62 dones i 19 homes) que donen suport 
administratiu al Centre des de les diferents oficines i secretaries.






Personal tècnic logístic 1 - 1 2
Personal tècnic audiovisual 2 - - 2
Oficina d’Afers Generals 4 1 - 5
Oficina de Recerca 2 - - 2
Secretaria d’Estudiants i Docència 14 7 7 28
Departaments 9 5 - 14
Punt d’Informació 13 4 4 21
Altres 2 5 - 7
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1.3.2.] Distribució del PAS segons la categoria:
Distribució del PAS segons la categoria













1.3.3.] Distribució del PAS segons el gènere:
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2] Docència
2.1.] Graus, llicenciatures, diplomatures i títols propis
2.1.1.] Implantació dels graus i extinció de les llicenciatures i les diplomatures
Durant el curs 2010-2011 ha avançat l’extinció prevista dels títols de llicenciatura i de di-
plomatura (Llei orgànica de reforma universitària) i ha prosseguit la implantació dels graus 
segons la planificació establerta. L’estadi d’extinció i implantació ha estat el següent:








Ensenyament de Dret 3r, 4t i 5è 1r i 2n - 1r, 2n i 3r
Ensenyament de Relacions Laborals 3r 1r i 2n -
1r, 2n i curs 
especial
Ensenyament de Gestió i Administració Pública 3r 1r i 2n -
1r, 2n, 3r 
i 4t
Ensenyament de Ciències Polítiques i de 
l’Administració
3r i 4t 1r i 2n - 1r i 2n
Ensenyament de Criminologia
Títol propi 3r 1r i 2n - 1r i 2n
Llicenciatura 4t i 5è 1r i 2n
2.1.2.] Inauguració del curs i Jornada de Portes Obertes
Des de la Facultat s’han organitzat, com cada curs, sessions informatives sobre els graus que 
s’imparteixen. A continuació es detallen les jornades dutes a terme el curs 2010-2011:
 ⚈ Acte oficial d’inauguració del curs a la Facultat de Dret – 13 d’octubre de 2010
Intervenció del degà de la Facultat i del professor José Juan Ferreiro Lapatza, catedràtic 
de Dret Financer i Tributari, que va pronunciar la conferència «Hacer Derecho».
 ⚈ Acte acadèmic i oficial de benvinguda per a l’alumnat de primer curs de la Facultat 
de Dret
Grau de Dret: dilluns 13 de setembre de 2010
Grau de Dret – ADE: dilluns 13 de setembre de 2010
Grau de Ciència Política i de l’Administració: dilluns 13 de setembre de 2010
Grau de Dret – Ciència Política i de l’Administració: dilluns 13 de setembre de 2010
Grau de Criminologia: dilluns 13 de setembre de 2010
Grau de Gestió i Administració Pública: dimarts 14 de setembre de 2010
Als actes hi van participar el degà, el vicedegà acadèmic i el cap d’estudis del grau. Es va 
parlar del sistema d’avaluació, de la normativa de permanència, de la tutoria, del pla docent 
i del programa, del Pla d’estudis i dels principals serveis que ofereix la Facultat a l’alumnat.
 ⚈ Jornada de Portes Obertes – 13 d’abril de 2011
L’objectiu d’aquesta Jornada és donar a conèixer la Facultat i els graus que s’imparteixen a 
l’alumnat que encara no ha efectuat la preinscripció universitària.
2.1.3.] Indicadors de rendiment acadèmic dels graus
En la memòria acadèmica del curs 2010-2011 es poden trobar la resta de dades estadístiques 
i d’anàlisi. A continuació es descriuen breument algunes dades d’interès.
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a] Taxa de rendiment
La taxa de rendiment s’ha calculat a partir de la divisió del total de crèdits superats pel total 
de crèdits matriculats.
a.1] Taxa de rendiment de l’alumnat de nou accés als graus:
Taxa de rendiment
Grau de Dret 75,14
Grau de Relacions Laborals 88,87
Grau de Gestió i Administració Pública 83,70
Grau de Ciència Política i de l’Administració 79,89
Grau de Criminologia 84,47
a.2] Taxa de rendiment de l’alumnat que no és de nou accés:***
Taxa de rendiment 1a matrícula1 2a matrícula2
Grau de Dret 72,53 84,44 60,62
Grau de Relacions Laborals 77,94 90,42 69,46
Grau de Gestió i Administració Pública 85,70 96,12 68,99
Grau de Ciència Política i de l’Administració 80,48 92,71 67,34
Grau de Criminologia 89,88 94,60 74,56
b] Percentatge d’abandonament
Alumnat matriculat el curs 2010-2011 que no s’ha matriculat en el curs 2011-2012.
Nou accés No nou accés
Grau de Dret 14,08 9,36
Grau de Relacions Laborals 23,30 16,43
Grau de Gestió i Administració Pública 11,71 16,45
Grau de Ciència Política i de l’Administració 13,43 11,11
Grau de Criminologia 15,54 4
2.1.4.] Títols propis
A més de llicenciatures i diplomatures, la Facultat ofereix els dos títols propis següents:
 ⚈ Criminologia i Política Criminal
 ⚈ Investigació Privada
En el curs 2010-2011 s’han matriculat en aquests estudis el nombre d’alumnes següent:
 ⚈ Graduat en Criminologia i Política Criminal: 221
 ⚈ Graduat en Investigació Privada: 426
2.2.] Postgrau
Durant el curs 2010-2011, l’Escola de Postgrau, creada el 2009, ha seguit coordinant i gestionant 
l’oferta de postgrau de la Facultat. En aquest període l’oferta s’ha continuat consolidant i creixent, 
de manera que, cada vegada més, es configura una programació de postgrau diversa que s’adapta 
a les necessitats de formació, tant dels recents graduats com d’aquells que ja estan integrats en el 
món professional. Com es pot veure a continuació, aquesta oferta comprèn màsters oficials, docto-
rat i formació continuada.
* Taxa de rendiment de l’alumnat que només té primeres matrícules.
** Taxa de rendiment de l’alumnat que té alguna assignatura o més amb una segona matrícula.
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2.2.1.] Màsters oficials
En el curs 2010-2011 la Facultat de Dret ofereix els màsters oficials següents:
1. Màster d’Aigua, Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible
2. Màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional
3. Màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal
4. Màster de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat
5. Màster de Dret de l’Empresa i dels Negocis
6. Màster de Gestió Pública Avançada
Durant el curs 2010-2011 s’ha obtingut la verificació del nou màster de Dret en el marc dels 
nous ensenyaments de postgrau adaptats a l’EEES. Aquest màster s’oferirà durant el curs 
2011-2012.
2.2.2.] Doctorat
En el marc de les directrius de l’espai europeu d’educació superior (EEES), en el curs 2010-
2011 s’ofereix el programa de doctorat de Dret i Ciència Política (aprovat per la Comissió de 
Doctorat del Consell de Govern de la UB de 29 d’abril de 2009). Està integrat per 17 línies 
de recerca:
 ⚈ Bioètica i Dret
 ⚈ Ciència Política
 ⚈ Criminologia i Sociologia Juridicopenal
 ⚈ Dret Administratiu
 ⚈ Dret Canònic i Dret Eclesiàstic de l’Estat
 ⚈ Dret Civil
 ⚈ Dret Constitucional
 ⚈ Dret Financer i Tributari
 ⚈ Dret Internacional Privat
 ⚈ Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 ⚈ Dret Mercantil
 ⚈ Dret Penal i Ciències Penals
 ⚈ Dret Processal
 ⚈ Dret Romà
 ⚈ Dret del Treball i de la Seguretat Social
 ⚈ Filosofia del Dret
 ⚈ Història del Dret
D’acord amb les previsions del Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, pel qual s’estableix 
l’ordenació dels ensenyaments universitaris oficials, i els criteris i la normativa que la UB 
ha anat elaborant amb posterioritat en el procés d’adaptació a l’EEES, ha continuat el procés 
d’extinció dels programes de doctorat corresponents al RD 185/1985 i al RD 778/1998.
Les dades relatives a les tesis llegides durant el curs 2010-2011 es troben a l’epígraf 3.7.
2.2.3.] Formació continuada
Pel que fa a l’oferta de formació continuada de la Facultat de Dret, durant aquest curs s’ha 
continuat consolidant, i ha crescut amb títols nous que s’han aprovat en aquest període, com 
és el cas del màster propi de Diplomàcia i Funció Pública Internacional, i els postgraus de 
Diplomàcia i d’Introducció a la Perfilació Criminal i la Psicologia d’Investigació. També s’ha 
aprovat el curs d’extensió universitària de Gestió dels conflictes en l’habitatge: mediació 
residencial.
En el marc de la formació continuada, els títols propis que ofereix la Facultat es diversifiquen 
en tres categories diferents, d’acord amb els criteris de selecció, estructura, continguts i el 
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títol que l’estudiant obté. Així, s’han ofert 12 màsters, 14 postgraus i 2 cursos d’extensió 
universitària.
Aquesta és la relació de títols propis impartits en el curs acadèmic 2010-2011:
Nom del curs Director/a Tipus
Bioètica i Dret: Problemes de Salut i Biotecnologia Dra. María Casado González Màster
Criminologia i Sociologia Juridicopenal Dr. Iñaki Rivera Beiras Màster
Direcció de Seguretat Privada Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Diploma de postgrau 
Direcció i Gestió Ambiental: Aspectes Jurídics i 
Empresarials
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Diploma de postgrau 
Documentoscòpia i Grafologia Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Màster
Dret Civil Català
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide /
Dr. Alfonso Hernández Moreno /
Dr. Antoni Mirambell Abancó
Diploma de postgrau 
Dret de Família i Infància
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide /
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Màster
Dret Econòmic Internacional — màster de Dret 
Econòmic Internacional i Política
Dr. Ramon Torrent Macau Màster
Dret Penal i Ciències Penals. Edició Anual Dr. Santiago Mir Puig Màster
Dret Penal i Ciències Penals. Edició Biennal Dr. Santiago Mir Puig Màster
Dret Tributari Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Màster
Dret Tributari Internacional Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Diploma de postgrau 
Economia, Comerç Internacional i Països 
Emergents
Dr. Juan Tugores Ques /
Dr. Òscar Mascarilla Miró
Diploma de postgrau 
Empresa, Comerç Internacional i Mercats 
Emergents
Dr. Juan Tugores Ques /
Dr. Òscar Mascarilla Miró
Diploma de postgrau 
Especialització en Dret Comptable, Fiscal i 
Mercantil
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Diploma de postgrau 
Estudis Internacionals Dra. Anna Maria Badia Martí Diploma de postgrau
Estudis Internacionals. Organitzacions i Cooperació 
Internacionals
Dra. Anna Maria Badia Martí Màster
Gestió de riscos catastròfics i actuació davant 
amenaces d’artefactes explosius
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide /
Dr. Joan Josep Queralt Jiménez
Diploma d’extensió
Gestió de riscos: detecció de perfils de risc
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide /
Dr. Joan Josep Queralt Jiménez
Diploma d’extensió
Globalització, Comerç Internacional i Mercats 
Emergents
Dr. Juan Tugores Ques /
Dr. Òscar Mascarilla Miró
Màster
Infància, Protecció de la Persona i Adopció
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide /
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Diploma de postgrau 
La Gestió de la Negociació Col·lectiva en l’Àmbit 
de les Relacions Laborals
Dr. Jaime Rodríguez Pascual Diploma de postgrau 
Nul·litat, Separació i Divorci
Dr. Carlos Villagrasa Alcaide /
Dr. Alfonso Hernández Moreno
Diploma de postgrau 
Perícia Cal·ligràfica i Grafològica Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Diploma de postgrau 
Perícia Documental i Tecnològica Dr. Carlos Villagrasa Alcaide Diploma de postgrau 
Pràctica Jurídica Dr. Daniel Vázquez Albert Màster
Sociologia Juridicopenal Dr. Iñaki Rivera Beiras Màster
Tècniques Fiscals i Financeres d’Investigació 
Avançada (Forensic Accountability) i d’Economia 
Global
Dr. Tulio Rosembuj Erujimovich Diploma de postgrau 
2.2.4.] Màster de Pràctica Jurídica
Una nova promoció d’estudiants ha cursat el màster de Pràctica Jurídica (MPJ), en la seva 
quarta edició (2010-2011), organitzat conjuntament per la Facultat de Dret de la UB i l’Il-
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lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona, i dirigit pel Dr. Daniel Vázquez Albert. Es tracta 
d’una experiència pionera que avança el nou sistema d’accés a les professions d’advocat i de 
procurador establert per la Llei estatal 34/2006.
El MPJ té com a principal objectiu donar una formació pràctica i multidisciplinària, sòlida 
i completa, que prepari l’alumnat per a l’exercici de l’advocacia en les seves principals bran-
ques: civil, mercantil, penal, laboral, administrativa i fiscal. També s’imparteix una àmplia 
i innovadora formació en matèries instrumentals per a l’exercici professional: oratòria, ne-
gociació, mediació, gestió de despatxos, anglès jurídic, deontologia professional, minutació 
d’honoraris, comptabilitat, etc. El MPJ habilita, a més, per accedir al torn d’ofici.
El màster consta de 600 hores presencials i 900 hores d’activitats de formació que inclouen 
tres mesos de pràctiques tutelades a despatxos de reconegut prestigi, la simulació de judicis, i 
visites programades a institucions jurídiques: jutjats, registres, oficines administratives, etc.
Les classes han estat impartides per un nombrós grup de docents format tant per advocats 
amb experiència docent com per professors de la Facultat amb experiència pràctica, tots 
especialistes en les seves matèries. La metodologia emprada es basa en la resolució de casos 
pràctics reals.
2.2.5.] Conferències, jornades i seminaris
L’Escola de Postgrau ha participat en l’organització de les conferències, jornades i seminaris 
següents:
1. Conferència «La reforma laboral: reflexions sindicals 2010» (20/09/10)
2. Seminari d’Arbitratge i conciliació: eficàcia i agilitat en la resolució de les controvèrsies 
jurídiques (21/10/10)
3. Jornades trilaterals Bèlgica-Espanya-Quebec: Certes Sujets Juridiques d’Actualité (28 i 
29/10/10)
4. Jornada La Situació Jurídica dels Menors Estrangers no Acompanyats: Drets i Garanties 
(4/11/10)
5. Sessions d’estudi de la nova Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de 
procediment de les administracions públiques catalanes (22, 23 i 24/11/10)
6. Seminari Famílies monoparentals i protecció social (10/12/10)
7. Jornada La Llei dels Drets i les Oportunitats en la Infància i l’Adolescència: un Nou 
Marc de Protecció dins el Sistema Català de Serveis Socials (15/12/10)
8. Jornada Telefonia Mòbil i Prestació de Serveis: els Reptes del Mercat per a les Operadores 
i els Usuaris Finals (21/12/10)
9. Seminari Participació ciutadana i descentralització. Els casos d’Espanya i Itàlia a debat 
(11/02/11)
10. Seminari Japó, reptes polítics i constitucionals a l’inici del segle XXI (10/02/11 i 
15/02/11)
11. Acte en homenatge al professor Dr. Carlos J. Maluquer de Motes i Bernet (28/02/11)
12. Seminari Manifestacions de violència de gènere en un món globalitzat (08/03/11)
13. Seminari interuniversitari Els reptes del dret en la societat global del risc: la decisió en 
situacions d’incertesa (10/03/11)
14. Seminari Reptes actuals en els drets humans: els drets de la infància i l’adolescència a 
debat. Les observacions finals del Comitè dels Drets de l’Infant 2010 (del 21/03/11 al 
23/03/11)
15. Reunió/Conferència «GNOSS-Universidad 2.0/3.0: xarxes socials i creació de coneixe-
ment i intel·ligència col·lectiva» (31/03/11)
16. La mediació: estat actual i reptes de futur (3, 5, 10, 12, 17, 19, 24 i 26/05/11)
17. Conferència «El sistema d’exempcions en l’IVA» (5/05/11)
18. L’empresa a Itàlia i a la Unió Europea (11/05/11)
19. Globalització i formes d’empresa (13/05/11)
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20. L’empresa familiar: una relectura jurídica en temps de crisi (25/05/11)
21. Presentació de la Guia sobre morositat hipotecària i del curs de Gestió dels conflictes en 
l’habitatge (28/06/11)
22. Jornades La Reforma del Codi Penal (LO 5/2010): Text i Context (del 6/07/11 al 8/07/11)
2.2.6.] Difusió de l’oferta formativa de postgrau
Quant a la informació relativa a tota l’oferta de doctorat, màsters oficials, màsters propis, 
cursos d’extensió universitària, conferències, seminaris, etc., la pàgina web de la Facultat té 
enllaços a tota l’oferta de postgrau, que s’ha anat actualitzant i completant.
El mes de maig de 2011 es van organitzar dues sessions informatives dels màsters oficials 
que ofereix la Facultat de Dret, una en horari de matí i una altra en horari de tarda, adreçades 
a l’alumnat interessat en aquests ensenyaments.
Durant aquest període s’han preparat diverses publicacions amb la finalitat d’informar les 
persones interessades en formació de postgrau dels diferents programes que ofereix la Facul-
tat de Dret:
 ⚈ Guia Màsters, postgraus i doctorat. Curs 2011-2012
 ⚈ Díptics dels màsters oficials: s’han elaborat cinc díptics (un per a cada màster oficial) en 
català. En el cas del màster de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat també s’ha 
elaborat un tríptic en versió bilingüe castellà-anglès.
D’altra banda, s’han fet publicacions per a cadascuna de les jornades, conferències i semina-
ris en les quals l’Escola de Postgrau ha participat. Depenent de la informació, s’han editat 
díptics, tríptics, quintíptics, etc. A més, s’han dissenyat pòsters per difondre millor aquests 
actes.
Respecte a la informació que s’ha fet arribar a l’alumnat, cal destacar:
1. L’enviament, a través del correu electrònic, d’informació referent a les diferents jornades, 
conferències, etc. que s’han dut a terme durant el curs 2010-2011.
2. L’enviament, a través del correu electrònic, d’informació referent a l’oferta de títols propis 
de la Facultat de Dret (a l’alumnat d’últim any de llicenciatura i diplomatura).
2.3.] Millora de la qualitat docent
MID-Dret és un servei tècnic de la Facultat de Dret adscrit al Vicedeganat d’Ordenació Acadèmi-
ca per impulsar la millora de la docència dels ensenyaments del centre. Les accions desenvolupades 
des del MID-Dret s’emmarquen en quatre línies d’actuació:
 ⚈ Suport a l’activitat docent del professorat
 ⚈ Formació per al professorat
 ⚈ Suport a l’aprenentatge de l’alumnat
 ⚈ Accions de contingut academicodocent d’abast general de la Facultat de Dret
2.3.1.] Suport a l’activitat docent del professorat
a] Formació i assessorament al Campus Virtual UB
Des de l’Equip de Govern es va decidir que el servei MID-Dret havia d’actuar com un punt 
d’assessorament en l’aplicació i el desenvolupament del Campus Virtual, a través tant de 
sessions i cursos de formació com de consultes individualitzades.
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En el curs 2010-2011 s’han dut a terme les accions de suport al Campus següents:
Accions de suport al Campus
Atencions individualitzades a professorat per a la creació i el desenvolupament del Campus Virtual 
(presencials, a través de missatges electrònics, telefòniques)
115
Sessions de formació (vegeu aquest punt desenvolupat a l’apartat de formació del professorat)
b] Agenda Docent Electrònica
Des del curs 2010-2011, els ensenyaments de la Facultat de Dret tenen a la seva disposició 
l’Agenda Docent Electrònica.
L’Agenda Docent Electrònica té com a objectiu que l’alumnat, mitjançant el web de la Facul-
tat de Dret, pugui veure cada mes les activitats d’aprenentatge i avaluació que el professorat 
responsable de les assignatures matriculades ha programat.
D’altra banda, l’Agenda Docent Electrònica és un instrument dissenyat per afavorir la coor-
dinació del professorat d’un mateix grup classe a l’hora de calendaritzar les activitats d’apre-
nentatge i avaluació.
En el curs 2010-2011 es van crear un total de 23 agendes docents electròniques.








Ensenyament Curs Grups N





Ciència Política i de l’Administració
Primer M i T 2
Segon M i T 2
Relacions Laborals
Primer M1, M2, T1 i T2 4
Segon M1, M2, T1 i T2 4
Grup especial T4 1
Criminologia
Primer M i T 2
Segon M i T 2
Total 40
c] Assessorament en projectes i programes d’innovació docent
El MID-Dret ha donat suport en la creació de diversos projectes d’innovació docent, quant a 
l’assessorament en la definició d’objectius, metodologia i accions que calia dur a terme:
1. PMID «La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de Dret de la UB en l’esce-
nari de l’EEES: factors determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats 
acadèmics (2009-2011)»
2. MQD «La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de Dret de la UB en l’escenari 
de l’EEES: factors determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats aca-
dèmics (2009-2011)»
3. Seminari d’actualitat jurídica «Prostitució: reptes legals»
2.3.2.] Formació del professorat
El MID ha organitzat dos cursos de formació per al professorat a la mateixa Facultat. Tots 
els cursos han estat acreditats per l’Institut de Ciències de l’Educació (ICE), a excepció dels 
d’anglès, que han obtingut l’acreditació de l’Escola d’Idiomes Moderns (EIM).
Nombre d’assistents
Curs: Qualificacions al Campus Virtual
Prof. Berta Roca
25 i 27 de gener de 2011
9
Curs: Accés a recursos d’informació
Prof. Montserrat Morante
3 i 5 de maig de 2011
4 i 6 de maig de 2011
11
2.3.3.] Suport a l’aprenentatge de l’alumnat
a] Assessorament personalitzat a l’alumnat
El MID-Dret disposa d’un servei d’atenció a l’alumnat de la Facultat de Dret per assessorar 
de manera individualitzada sobre tècniques d’estudi per millorar el rendiment acadèmic, en 
l’orientació acadèmica i els dubtes o problemes sobre el Campus Virtual. En alguns casos, 
l’alumnat arriba derivat del Pla d’acció tutorial de la Facultat de Dret. Les consultes ateses 
durant aquest curs han estat 20.
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b] Materials didàctics
El MID-Dret ha elaborat materials de suport a l’alumnat per al desenvolupament de les ac-
tivitats d’aprenentatge. A part d’aquests materials, el MID-Dret cerca i elabora materials a 
petició de les dificultats que l’alumnat pugui presentar o que els docents creguin necessari 
elaborar.
En aquest moment, es disposa dels materials següents:
 ⚈ Comentari de text
 ⚈ Debat
 ⚈ Examen de tipus test









Dins del programa d’activitats acadèmiques complementàries, durant el curs 2010-2011 van 
tenir lloc les conferències següents:
Conferències organitzats per Participació Data
Taula rodona 





Matilde Aragó (magistrada del TSJC)
15/03/2011
M. Àngels Vivas (magistrada de l’Audiència 
Provincial de Barcelona)
Norbert Bilbeny (catedràtic d’Ètica de la UB)
Clarisa Velocci (membre de Genera, Associació 
en defensa dels drets de les dones)
Montserrat Fernández Garrido (advocada i 
mediadora)






Rubén Comas, de la Universitat de les Illes 
Balears
18/03/2011Ricard Martínez, de la Universitat de València
Cristina Güell, del CRAI de la UB
Ferran Sala, del VLex
2.3.4.] Accions de contingut academicodocent d’abast general
a] Suport en l’elaboració de les memòries dels nous màsters oficials
El MID-Dret va donar suport a l’elaboració i el seguiment de la memòria del màster univer-
sitari de Dret que la Facultat de Dret va presentar el curs 2010-2011.
b] Informes de seguiment de les titulacions noves
En el context de les titulacions noves, el MID-Dret va elaborar conjuntament amb els co-
ordinadors i el cap d’estudis dels ensenyaments corresponents l’informe de seguiment per a 
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l’Agència de Qualitat de la UB i l’Agència per la Qualitat del Sistema Universitari Català de 
les titulacions següents:
 ⚈ Grau de Gestió i Administració Pública
 ⚈ Màster d’Aigua, Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible
 ⚈ Màster de Gestió Pública Avançada
c] Guia docent del curs 2011-2012
Des del Vicedeganat d’Ordenació Acadèmica i el servei MID-Dret es va actualitzar la guia 
Estudiar a la Facultat de Dret de la UB. Guia docent de graus, llicenciatures i diplomatures, amb 
l’objectiu d’oferir a l’alumnat tota la informació necessària i imprescindible perquè pugui 
desenvolupar els estudis d’una manera satisfactòria.
La nova guia ofereix informació respecte a:
 ⚈ La presentació de la Facultat i la seva organització.
 ⚈ L’oferta de graus, llicenciatures i diplomatures.
 ⚈ Els aspectes metodològics dels ensenyaments de grau (sistema d’avaluació, plans docents i 
programes, Campus Virtual, etc.).
 ⚈ Els serveis que la Facultat ofereix per complementar la formació (programes de mobilitat, 
convenis i pràctiques, etc.).
 ⚈ Normatives acadèmiques d’utilitat per a l’alumnat.
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d] Revisió dels plans docents dels graus de la Facultat
El MID va col·laborar en la revisió dels plans docents de totes les assignatures que s’impar-
teixen en el curs 2011-2012 dels cinc graus de la Facultat.
Plans docents 
oPT
1r 2n 3r 4t
Grau de Dret 10 8 8 4 36
Grau de Relacions Laborals 10 8 10 - 8
Grau de Ciència Política 10 10 5 - 14
Grau de Gestió i Administració Pública 10 9 9 2 15
Grau de Criminologia 10 9 9 - 4
Total 218
e] Estudis i anàlisis
 ⚈ Projecte per a la Millora de la Qualitat Docent a les Universitats de Catalunya 
(MQD)
La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de la UB en l’escenari de l’EEES: factors 
determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats acadèmics (2009-2011).
 ⚈ Programa de Millora i Innovació Docent de la Universitat de Barcelona (PMID)
La millora del rendiment acadèmic en el nou grau de la UB en l’escenari de l’EEES: factors 
determinants del rendiment i propostes de millora dels resultats acadèmics (2009-2011).
La pàgina web del MID conté una nova secció anomenada Estudis i anàlisis de la Facultat de 
Dret, que inclou els documents relatius a aquests estudis (http://www.ub.edu/dret/serveis/MID_acci-
ons.htm).
f] Publicacions
 ⚈ Turull Rubinat, Max et al. Tècniques de treball i de comunicació. Instrumentàrium per a les 
ciències jurídiques i socials. Barcelona: Huygens Editorial, 2011, pàg. 308.
g] Memòria acadèmica del curs 2009-2010
Des del MID-Dret es va elaborar una memòria acadèmica del curs 2009-2010 sobre tots els 
ensenyaments de la Facultat de Dret. Es van analitzar aspectes com ara l’accés, el rendiment 
acadèmic, el perfil de l’alumnat, etc.
Podeu visualitzar la memòria a l’enllaç següent:
http://www.ub.edu/dret/org/govern/docs/memoria_academica_facultat_16_12_11.pdf
2.4.] Pla d’acció tutorial (PAT)
2.4.1.] Pla d’acció tutorial del grau de Dret
En el marc de les directrius establertes al document Informació, orientació i suport a l’estudiant: 
acció tutorial a la Universitat de Barcelona, ha guiat l’acció tutorial en els estudis de grau de 
Dret la voluntat d’atendre de manera personalitzada l’alumnat dels primers cursos per tal 
d’orientar-lo i ajudar-lo a incrementar el rendiment acadèmic.
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Amb aquest objectiu, en el marc general del Pla d’acció tutorial s’han dut a terme diverses 
actuacions, algunes de les quals es concreten a continuació:
a] Tutoria prèvia a la matriculació (aprovada per la Junta de Facultat amb data 26 de maig 
de 2009)
D’acord amb les funcions especificades al document Informació, orientació i suport a l’estudi-
ant: acció tutorial a la Universitat de Barcelona, del 22 al 28 de juliol i del 5 al 8 de setembre 
de 2011 es van dur a terme les sessions de tutoria prèvies a la matriculació amb la finalitat 
d’assessorar l’alumnat nou en la configuració del seu itinerari curricular d’acord amb cada 
situació personal. El desenvolupament d’aquestes sessions de tutoria va ser òptim gràcies a 
la col·laboració del professorat, que va desenvolupar la tasca de tutoria-coordinació durant el 
curs acadèmic 2010-2011.
b] Planificació de l’acció tutorial per al curs 2011-2012
A finals del mes de juliol, una vegada s’havien enllestit els quadres d’atribució dels encàrrecs 
docents, van ser designats els tutors-coordinadors per al curs acadèmic 2011-2012, amb la 
finalitat d’atribuir al professorat amb docència aquestes tasques, assignades a un grup per 
cada semestre.
El 13 de setembre de 2011, quan ja s’havia iniciat el curs, va tenir lloc una reunió informativa 
a la qual van ser convocats tots els tutors designats per al curs 2011-2012, amb la finalitat de 
facilitar-los orientacions en relació amb la tasca encomanada: informació, orientació i ajuda a 
l’estudiant, i coordinació de l’Agenda Docent Electrònica per tal de garantir les possibilitats 
de seguiment de l’avaluació continuada de les diferents assignatures.
c] Activitats de formació dirigides a alumnat i tutors
El Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE) i el Servei de Formació i Suport a l’acció tutorial de 
l’ICE constitueixen dos dels eixos de l’acció tutorial a la UB, per la qual cosa s’ha intentat 
donar la màxima difusió de les diferents activitats organitzades en matèria de formació tant 
entre els tutors com entre l’alumnat.
d] Assistència i participació a les reunions ordinàries del Consell d’Estudis de l’ensenyament 
de Dret
L’assistència i la participació a les reunions ordinàries del Consell d’Estudis de l’ensenyament 
de Dret ha estat fonamental per poder posar de manifest algunes disfuncions del Pla d’acció 
tutorial específic de l’ensenyament, com ara la necessitat de reformular el document marc i 
d’establir un procediment de designació de tutors, o l’oportunitat de limitar l’acció tutorial 
al primer curs del grau.
2.4.2.] Pla d’acció tutorial del grau de Relacions Laborals
a] Nombre d’alumnat tutoritzat
El Pla d’acció tutorial desenvolupat a l’Escola Universitària de Relacions Laborals durant 
aquest curs acadèmic s’ha desplegat en l’alumnat de nou ingrés de primer, segon i tercer curs 
del grau. El nombre d’estudiants de nou ingrés durant el curs 2010-2011 ha estat de quasi 
de 300 alumnes, per la qual cosa el conjunt dels tutors conclou que el seguiment continuat 
i personalitzat per part del tutor ha estat primordial per a una òptima orientació acadèmica 
de l’alumnat i per a la consecució d’un itinerari curricular adequat segons les circumstàncies 
individuals de cada estudiant.
b] Selecció dels tutors
La coincidència en la mateixa persona del tutor i el professor ha facilitat enormement la tasca 
tutorial, una informació que cal tenir present en el moment de seleccionar els tutors. Així, el 
fet que l’estudiant identifiqui el tutor amb el professor i que hi hagi immediatesa de comu-
nicació facilita molt la interactuació entre l’un i l’altre i un coneixement més ampli i profund 
de l’estudiant i del seu rendiment acadèmic.
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c] Planificació de l’acció tutorial
Després d’una reunió de coordinació entre els tutors, sempre al començament de cada semes-
tre, com a primera mesura s’ha establert que és imprescindible presentar-se a l’aula, breu-
ment, en el primer dia de classe, i facilitar les dades de contacte i l’horari de tutoria virtual 
i presencial a l’alumnat. En segon lloc, també ha estat fonamental la comunicació freqüent 
i estreta amb el cap d’estudis, que sempre ha facilitat la tasca tutorial a tots els nivells, així 
com l’assistència habitual del coordinador del Pla d’acció tutorial com a membre del Consell 
d’Estudis.
d] Incidència de la tutoria virtual
Destaca l’enorme incidència de la tutoria virtual, cada vegada més freqüent, sobretot en el cas 
de l’alumnat dels cursos superiors, que cada vegada té menys disponibilitat per a la tutoria 
presencial. Per aquest motiu, també s’ha habilitat un campus virtual específic de tutoria per 
a l’alumnat de Relacions Laborals, com una eina més de comunicació virtual entre tutors i 
alumnat, on es pot publicar qualsevol informació que els tutors considerin adient.
e] Tutoria prèvia a la matriculació
Atès que un gran nombre d’alumnat accedeix a Relacions Laborals amb obligacions laborals 
—o bé amb càrregues familiars—, l’acció tutorial prèvia a la matriculació, que consisteix en 
una breu xerrada individual i personal amb l’estudiant sobre la seva disponibilitat horària, 
ha estat decisiva sobretot a l’hora de recomanar la conveniència de matricular-se en un curs 
complet de primer curs —60 crèdits—o bé d’iniciar un itinerari curricular més lent, amb 
una matriculació inicial de 36 crèdits. Aquesta recomanació prèvia per part del tutor ha estat 
valorada per l’alumnat com a molt satisfactòria.
f] Actuacions personalitzades més habituals
La majoria de les consultes que arriben a la tutoria han estat relatives al pas de diplomatura 
a grau i a la possible convalidació d’assignatures. També s’ha demanat informació sobre el 
tràmit per sol·licitar canvis de torn o grup, sobre la conveniència o no de passar al grau de 
Dret o d’Economia, i sobre possibles incidències amb el Campus Virtual. Sobre la dinàmica 
acadèmica habitual, especialment en les proves i exàmens, s’ha demanat informació pel que 
fa a l’atenció especial de l’alumnat amb discapacitat, informació sobre beques i ajuts a l’estu-
di, i sobre la possibilitat de cursar estudis universitaris a l’estranger. En aquest darrer cas es 
redirecciona l’alumne al SAE.
g] Activitats de formació per a estudiants en col·laboració amb els tutors
S’ha fet la màxima difusió de les activitats que el SAE i l’ICE ofereixen habitualment a 
l’alumnat. El fet que l’alumnat de Relacions Laborals s’hagi de desplaçar fins al campus de 
la Diagonal per rebre les sessions formatives n’ha dificultat l’assistència. Per aquest motiu, 
en col·laboració amb el cap d’estudis de Relacions Laborals i el SAE, s’han dut a terme dues 
sessions formatives sobre orientació professional per a l’alumnat de tercer curs de grau i sobre 
mètodes d’estudi per a l’alumnat de primer, a la mateixa seu de Relacions Laborals.
2.4.3.] Pla d’acció tutorial del grau de Criminologia
El Pla d’acció tutorial del grau de Criminologia se circumscriu a l’àmbit del Pla d’acció 
tutorial de la Facultat de Dret. Prenent-lo com a marc, durant el curs 2010-2011 ha donat 
cobertura a l’alumnat del primer curs de grau (ja s’havia implementat per a l’alumnat de 
primer del curs anterior), i s’ha implementat per primera vegada per a l’alumnat de segon.
L’extensió de l’àmbit subjectiu d’abast del PAT a l’alumnat tant de primer com de segon 
del grau de Criminologia ha obligat a fer un seguit de modificacions estructurals en el seu 
funcionament, ja que es disposava dels mateixos recursos humans que en el curs anterior. A 
diferència del curs 2009-2010, en què hi havia dos tutors per grup administratiu, durant el 
curs 2010-2011 s’ha assignat un tutor per grup de la manera que es detalla a continuació:
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Curs i grup Professor-tutor
1r grau (M0) Dra. Núria Mallandrich Miret
1r grau (T0) Dr. José Luis Domínguez Figuerido
2n grau (M0) Dr. Juli Sabaté Delgado
2n grau (T0) Dra. Margarita Luna Descalzo
Aquesta modificació estructural no ha perjudicat la qualitat del servei, atès que, tal com 
s’observa a les taules de l’apartat 2.2., el percentatge de consultes individuals es manté dins 
d’uns límits raonables i no supera el valor de 10 per professor/curs.
En aquest context, s’han dut a terme les accions següents:
a] Accions de tipus col·lectiu:
 ⚈ Juliol de 2010: participació a la sessió d’acollida a la Facultat de l’alumnat de nou ingrés 
del grau de Criminologia. Juntament amb els representants d’altres àmbits de la Facultat, 
la coordinadora del PAT, la Dra. Núria Mallandrich, va informar l’alumnat de l’existència 
del Pla d’acció tutorial i del seu funcionament.
 ⚈ Juliol de 2010: entrevistes personalitzades a l’alumnat de primer curs prèvies a la matrícu-
la. Hi van intervenir tots els tutors vinculats al PAT de Criminologia (els Drs. Juli Sabaté, 
Margarita Luna, José Luis Domínguez i Núria Mallandrich).
 ⚈ Setembre de 2010: organització, conjuntament amb la Secretaria del Centre, d’una sessió 
informativa dirigida a l’alumnat que havia de començar el segon curs del grau de Crimi-
nologia, amb un doble objectiu: d’una banda, informar de les mencions al títol previstes 
en el Pla d’estudis i de les assignatures optatives que donen dret a cada una de les dues 
mencions, i, de l’altra, informar dels requisits de matrícula del segon curs. A la sessió hi 
van participar la Sra. Carme Oliva, cap de la Secretaria de la Facultat de Dret; el Dr. Diego 
Torrente, secretari del Consell d’Estudis de Criminologia, i la Dra. Núria Mallandrich, 
coordinadora del Pla d’acció tutorial.
 ⚈ Setembre de 2010: participació a la sessió d’acollida de l’alumnat de nou ingrés del grau 
de Criminologia. Juntament amb els representants d’altres àmbits de la Facultat, la coor-
dinadora del PAT, la Dra. Núria Mallandrich, va informar l’alumnat de l’existència del Pla 
d’acció tutorial i del seu funcionament.
 ⚈ Setembre de 2010: entrevistes personalitzades a l’alumnat de primer curs prèvies a la ma-
trícula. Hi van intervenir tots els tutors vinculats al PAT de Criminologia (els Drs. Juli 
Sabaté, Margarita Luna, José Luis Domínguez i Núria Mallandrich).
 ⚈ Setembre de 2010: iniciat el curs, cada tutor va organitzar sessions grupals amb el seu 
grup, amb la finalitat de presentar el PAT i els seus objectius.
 ⚈ Febrer de 2011: sessions grupals de cada un dels tutors amb el seu grup, amb l’objectiu de 
valorar el seguiment dels estudis durant el curs i, especialment, que l’alumnat prengués 
consciència de la normativa de permanència.
Com a acció complementària a l’anterior, en els dies successius a aquesta activitat cada tu-
tor va enviar un correu electrònic a l’alumnat del seu grup amb una còpia de la normativa 
de permanència.
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b] Accions individuals:
Durant el curs 2010-2011 s’han atès un total de 35 consultes individuals de l’alumnat als 
seus tutors. En la taula següent es desglossa el nombre de consultes segons l’origen.
Total de consultes segons l’origen de l’alumnat
Estudis Consultes
1r Grau Criminologia 10
2n Grau Criminologia 15
Llicenciatura Criminologia 2
Altres estudis 3
En relació amb el perfil de l’alumnat usuari del PAT, cal dir que hi ha estudiants que han fet 
consultes que no entren en l’àmbit d’aplicació del programa: alumnat de la llicenciatura de 
Criminologia, estudiants d’altres ensenyaments o persones fins i tot alienes a la Universitat 
han demanat informació relacionada amb els ensenyaments de Criminologia.
Total de consultes segons la tipologia
Tipus de consulta Consultes
Règim de permanència 6
Planificació i seguiment dels estudis 5
Qüestions relacionades amb la docència de les assignatures 5
Ingrés als estudiants de Criminologia 3
Configuració dels estudis 3
Conciliació dels estudis i la vida personal i/o laboral 2
Canvis de grup 2
Altres (inclou segones consultes i consultes no especificades) 9
c] Sessions de treball del professorat tutor.
 ⚈ Sessió de treball duta a terme el dia 21/02/2011, de les 16.30 h a les 17.30 h (durada total: 
1 hora).
Assistents:
 ⚎ Dra. Núria Mallandrich Miret (coordinadora)
 ⚎ Dr. José Luis Domínguez
 ⚎ Dra. Margarita Luna
 ⚎ Dr. Juli Sabaté
La sessió té com a objectiu principal programar les activitats del PAT del segon semestre 
del curs 2010-2011. Entre els tutors hi ha una preocupació generalitzada en relació amb 
el grau de consciència de l’alumnat, especialment de segon curs, sobre els efectes que pot 
tenir l’aplicació de la normativa de permanència. Es decideix que durant el segon semestre 
es durà a terme una activitat dirigida a la conscienciació.
 ⚈ Sessió de treball del dia 18/07/2011, a les 16.30 h (duració total: 1,5 hores)
Aquesta sessió de treball va tenir dos objectius principals: d’una banda, fer una valoració 




En relació amb la valoració de l’activitat duta a terme durant el curs 2010-2011, es va po-
sar de manifest que, amb caràcter general, no hi ha hagut un ús individual excessivament 
elevat del servei, motiu pel qual s’arriba a la conclusió que durant el curs vinent s’han de 
continuar organitzant activitats de potenciació del PAT.
Es valora positivament l’acció empresa per conscienciar l’alumnat sobre els continguts i els 
efectes de la normativa de permanència, ja que es va constatar que després de l’activitat or-
ganitzada hi va haver un augment de les consultes als tutors. No obstant això, cal destacar 
la dificultat a l’hora d’elaborar una llista completa dels correus electrònics de l’alumnat, 
que estava ordenat per assignatures i no per cursos, que és el criteri utilitzat per fer l’assig-
nació de tutors. Es va proposar crear, amb vista al curs següent, un campus virtual del PAT 
en què estigués donat d’alta tot l’alumnat del grau de Criminologia. Aquesta eina tindria 
un doble objectiu: servir de mitjà de comunicació entre els tutors i l’alumnat i potenciar 
les funcions del PAT.
d] Activitats en l’àmbit de la formació:
 ⚈ Assistència i participació de la Dra. Núria Mallandrich Miret al curs Tutoria universitària. 
Gestió de la tutoria grupal i individual, organitzat per l’ICE els dies 30 de novembre de 
2010 i 1 i 2 de desembre de 2010, i amb una durada total de 10 hores.
2.4.4.]  Pla d’acció tutorial del grau i la llicenciatura en Ciències Polítiques i de l’Admi-
nistració
L’activitat tutorial endegada en benefici de l’alumnat de Ciències Polítiques i de l’Adminis-
tració (grau i llicenciatura), emmarcada en el marc del PAT, es basa en cinc pilars fonamen-
tals, de diferents perfils, intensitats i periodicitat.
En primer lloc, el desenvolupament de sessions de tutoria prèvies a la matrícula, de caràcter 
informatiu, dutes a terme en benefici de l’alumnat de primer curs de grau. Es tracta de ses-
sions complementàries a la tutoria grupal del cap d’estudis, que responen a una política de 
la Facultat que vol afavorir que l’alumnat gaudeixi d’un acompanyament des del primer dia.
En segon lloc, el desplegament de sessions presencials de tutoria grupal al llarg de les pri-
meres setmanes de curs, que són plantejades d’ofici, amb especial atenció als estudiants de 
primer. Estan pensades per facilitar l’adaptació a l’ensenyament universitari, per informar 
del potencial futur d’aquesta eina i per traslladar a l’alumnat la informació relativa als tutors 
assignats a cada grup i als canals de contacte.
En tercer lloc, les sessions grupals, també plantejades d’ofici, per a l’alumnat de quart de 
llicenciatura. En aquest cas, el principal objectiu és l’orientació bàsica sobre sortides profes-
sionals (estudis de tercer cicle, beques, opcions en el mercat laboral, etc.).
En quart lloc, les sessions de tutoria individualitzada, que es desenvolupen al llarg del curs 
a petició de l’alumnat interessat, d’acord amb les pautes i els mecanismes establerts a les tu-
tories grupals. En qualsevol cas, el beneficiari d’aquest sistema és tot l’alumnat matriculat, 
tant de grau com de llicenciatura, amb independència de quin sigui el seu curs o grup.
En cinquè lloc, el seguiment i assessorament de l’alumnat que incorre en casos especialment 
complicats, en la mesura que aquestes situacions tenen incidència en la seva activitat acadè-
mica (malalties greus o de llarg termini).
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2.4.5.] Pla d’acció tutorial del grau en Gestió i Administració Pública
Durant aquest curs les actuacions dutes a terme en el marc del Pla d’acció tutorial del grau 
de Gestió i Administració Pública s’han articulat a través de la pàgina web, que per això està 
a disposició de tot l’alumnat de la titulació al Campus Virtual.
En aquesta pàgina l’alumnat pot trobar diversa informació d’interès, tant de caràcter acadè-
mic com professional. S’hi exposen qüestions que l’alumnat de nova incorporació es planteja 
de manera freqüent durant els primers mesos a la Universitat (horaris, dates d’exàmens, mo-
dalitats d’avaluació i adscripció). D’altres afecten l’alumnat que ja porta més d’un curs a la 
titulació (normativa de permanència, simulador que permet conèixer com queda l’expedient 
acadèmic en cas d’adaptar-se al grau, etc.). Juntament a aquesta informació acadèmica, l’es-
pai creat al Campus per al desenvolupament del Pla d’acció tutorial s’ha complementat amb 
un seguit de recursos d’orientació professional perquè l’alumnat pugui conèixer de primera 
mà les activitats, els cursos i altres informacions que s’han considerat d’utilitat per a la seva 
futura incorporació al món professional (Antena Porta22, cursos de formació sobre tècniques 
de recerca de feina i informació puntual sobre conferències d’interès per a l’alumnat).
2.5.] Grups d’innovació docent
2.5.1.] Grups d’innovació docent consolidats
a] Dikasteia
 ⚈ Responsable: Antoni Font Ribas
Departament de Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social. Facultat de Dret
 ⚈ Membres:
 ⚎ Fernando Barbancho Tovillas
 ⚎ Lluís Caballol Angelats
 ⚎ David Carpio Briz
 ⚎ María Casado González
 ⚎ Daniel Espina Pérez
 ⚎ Joan Ferré Falcón
 ⚎ Joaquim Forner Delaygua
 ⚎ M. Teresa Franquet Sugrañes
 ⚎ José Ignacio Gallego Soler
 ⚎ Sílvia Gómez Trinidad
 ⚎ M. Asunción Gual Dalmau
 ⚎ Rafel Guasch Martorell
 ⚎ Juan Carlos Hortal
 ⚎ Joan Marçal Guillamet
 ⚎ Judith Morales Barceló
 ⚎ Mónica Navarro Michel
 ⚎ Francisca Pérez Madrid
 ⚎ Cristina Roy Pérez
 ⚎ M. Teresa Solanelles Batlle
 ⚎ Isabel Tur Vilàs
 ⚎ Daniel Vázquez Albert
 ⚎ M. Eugenia Ortuño Pérez




Cursos i tallers sobre innovació docent organitzats per tercers i impartits per membres del 
grup:
 ⚎ Focus Group per a la validació de les competències docents del professorat de les univer-
sitats públiques catalanes. ICE – UB
 ⚎ Formació per a formadors del portafoli digital com a eina de suport al projecte pilot 
CUBAC (Carpeta UB d’Aprenentatge i Acreditació de Competències) de la UB, novem-
bre de 2010
 ⚎ Formació a demanda. Les rúbriques d’avaluació. Facultat de Farmàcia. Universitat de 
Barcelona, desembre 2010
 ⚎ Taller sobre Aprendizaje basado en Problemas (ABP). UPV – EHU. Donostia, gener 2011
 ⚎ Aprenentatge basat en problemes i aprenentatge per projectes (ABP i APP). Formació de 
professorat. Universitat Rovira i Virgili, gener 2011
 ⚎ Aprendizaje Basado en Problemas para Ciencias Humanas y Sociales. Formació de professo-
rat. Universidad de Zaragoza – ICE, febrer 2011
 ⚎ Módulo III: Taller de metodologías activas: Aprender a aprender mediante el trabajo en coope-
ración. Formación de profesorado: Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, febrer 2011
 ⚎ Formació a demanda. Com treballar amb competències?. Facultat de Farmàcia. Univer-
sitat de Barcelona; febrer 2011
 ⚎ Aplicacions docents dels portafolis en l’Ensenyament de Dret. Facultat de Farmàcia. 
Universitat de Barcelona, maig 2011
 ⚎ El Aprendizaje Basado en Problemas. Formació de professorat: Universitat d’Alacant, maig 
de 2011.
 ⚎ Introducció a l’estudi de cas com a eina didàctica. Formació de professorat: Universitat 
de les Illes Balears, maig de 2011.
 ⚎ Jornada sobre experiències d’avaluació continuada: la retroacció com a element clau per 
a l’avaluació continuada, realitzada els dies 3 i 5 de maig i organitzada per l’ICE durant 
el curs 2010-2011. Universitat de Barcelona, maig de 2011.
 ⚎ Fostering critical thinking through PBL. Critical Thinking inside Law Schools. Institut de 
Sociologia Jurídica. Oñati, juny de 2011.
 ⚎ Congreso sobre la Internacionalización de la Educación Superior en Derecho: Campus Universi-
tarios Internacionales y Programas de Educación Superior en Derecho Transfronterizo. Toledo. 
Universidad de Castilla-La Mancha, juny 2011.
 ⚎ Aprendizaje Basado en Problemas. Formació de professorat: Universidad de Salamanca, 
juny 2011
Participació en xarxes universitàries:
 ⚎ GID sobre aprenentatge autònom. UAB. Responsable: Dr. Joan Rué Domingo.
 ⚎ GID sobre aprenentatge basat en problemes. UAB. Responsable: Dr. Luis Branda.
Cursos i tallers organitzats pel grup:
 ⚎ Taller ICE organitzat conjuntament amb el grup consolidat d’innovació docent Dret al 
Dret: Desafíos modernos en la educación legal: la integración de la ética y las habilidades
Participació en projectes educatius:
 ⚎ «L’ús dels portafolis digitals per a l’avaluació per competències i continuada dins de 
l’espai europeu d’educació superior». AGAUR. Ref.: 2009MQD 00138. Responsable del 
projecte: José Luis Rodríguez Illera.
 ⚎ «Elaboració d’un portafoli per a l’avaluació transversal de les competències al grau de 
Dret». Ref.: 2009PID-UB/71. Responsable del projecte: Antoni Font.
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 ⚎ Seguiment i avaluació de competències transversals a través de portafolis digitals (Pro-
jecte CUBAC) PMID
 ⚎ Disseny d’un model de curs d’habilitats professionals en l’àmbit del Dret. AGAUR.
 ⚎ Monitorització i avaluació de competències transversals en el treball fi de grau mitjan-
çant portafoli digital (Projecte CUBAC). PMID
Premis i distincions:
 ⚎ Distinció Jaume Vicens Vives (DECRET del Departament d’Innovació, Universitats i 
Empreses de la Generalitat de Catalunya) 184/2008, de 9 de setembre, de concessió de 
les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària.
 ⚎ Al professor Antoni Font i Ribas, de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona, 
en reconeixement a la seva trajectòria professional, de la qual se’n destaca la seva labor 
impulsora de la millora de l’aprenentatge i de la qualitat dels estudis de Dret amb la 
incorporació continua de sistemes innovadors en l’ensenyament de les assignatures vin-
culades a l’àrea de Dret Mercantil.
 ⚎ El grup ja va obtenir el premi col·lectiu l’any 2003 (DECRET 207/2003, de 9 de setem-
bre, de concessió de les distincions Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, 
DOGC núm. 3973, de 23 de setembre de 2003).
b] Dret al Dret
 ⚈ Responsable: Dr. Antonio Madrid Pérez.
Departament de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Soci-
als, Facultat de Dret.
 ⚈ Membres:
 ⚎ Míriam Anderson
 ⚎ Mónica Aranda Ocaña
 ⚎ Lidia Arnau
 ⚎ Victoria Berzosa Francos
 ⚎ David Bondia Garcia
 ⚎ Marta Bueno Salinas
 ⚎ Ángeles de Palma del Teso
 ⚎ Antonio Giménez Merino
 ⚎ Esperança Ginebra
 ⚎ Elena Latorre
 ⚎ Antonio Madrid Pérez
 ⚎ Juan Merelo-Barberà Gabriel
 ⚎ Chantal Moll de Alba Lacuve
 ⚎ David Moya Malapeira
 ⚎ Mónica Navarro Michel
 ⚎ Gemma Nicolàs Lazo
 ⚎ Xavier Pedrol Rovira
 ⚎ Gerardo Pisarello Prados
 ⚎ Juli Ponce Solé
 ⚎ Eva Pons Parera
 ⚎ Núria Pumar Beltrán
 ⚎ Argèlia Queralt Jiménez
 ⚎ Isaac Ravetllat Ballesté
 ⚎ Iñaki Rivera Beiras
 ⚎ Ana Sánchez Urrutia
 ⚎ Jaume Saura Estapà
 ⚎ Héctor Silveira Gorski
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 ⚎ Carlos Villagrasa Alcaide
 ⚎ Isabel Viola Demestre
 ⚎ M. Luisa Zahíno
 ⚈ Descripció: l’objectiu del grup és millorar i afavorir la defensa i l’exercici dels drets de les 
persones i dels col·lectius menys afavorits, es a dir, enfortir i millorar els serveis destinats 
als col·lectius amb més dificultat perquè puguin accedir als recursos juridicosocials neces-
saris per defensar els seus drets.
 ⚈ Activitats dutes a terme:
 ⚎ Seminari sobre els reptes del nou constitucionalisme llatinoamericà, sota la direcció del 
professor Gerardo Pisarello (novembre 2010)
 ⚎ Estudi sobre l’avaluació (grau de satisfacció i xarxa territorial) dels projectes d’aprenen-
tatge-servei. Aquest informe, coordinat per la professora Pilar Folgueiras, avalua, entre 
d’altres, el projecte dret al Dret: http://www.ub.edu/aps/recerca/ (desembre 2010)
 ⚎ Organització del curs “El dret a un habitatge digne”, organitzat per l’Observatori DESC 
(febrer – març 2011)
 ⚎ Organització el seminari “Manifestacions de violència de gènere en un món globalitzat” 
(març 2011)
 ⚎ Elaboració de la Guía de acceso a la corte penal internacional http://www.cejfe.tv/skin/ivjornjustpe-
nal.aspx. Aquesta Guia ha estat elaborada per estudiants que feien les seves pràctiques al 
dret al Dret sota la direcció del professor Juan Merelo-Barberà (juny 2011)
 ⚎ Elaboració de la Guia sobre “Morositat hipotecària: alternatives i processos. Guia pràc-
tica”. Aquesta Guia ha estat elaborada per la Professora de Dret civil Míriam Anderson 
i l’estudiant de Dret Jaume Molera (juny 2011)
 ⚈ Web: http://www.ub.edu/dret/serveis/dretaldret.htm.
c] Gestió i Administració Pública Avançada
 ⚈ Responsables:
Marina Solé Català, del Departament d’Economia Pública, Economia Política i Economia 
Espanyola de la Facultat d’Economia i Empresa.
 ⚈ Membres:
 ⚎ Margarita Camós Ramió (Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal)
 ⚎ Montserrat Casanellas Chuecos (Dept. de Dret Financer i Tributari)
 ⚎ Ana Collado Sevilla (Dept. de Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions)
 ⚎ Lluís Medir Tejado (Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política)
 ⚎ Daniel Montolio Estivill (Dept. d’Economia Política i Hisenda Pública)
 ⚎ Anna Maria Palau Roqué (Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política)
 ⚎ Domènec Sibina Tomàs (Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal)
 ⚈ Descripció: es tracta d’un grup d’innovació docent format per professorat de diversos de-
partaments, amb docència a l’ensenyament de Gestió i Administració Pública, que té com 
a objectiu analitzar les necessitats academicodocents per al desplegament de les competèn-
cies del nou grau i promoure línies d’actuació i de millora en la pràctica docent.
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 ⚈ Consolidació:
El GID-GAP ha renovat la qualificació de grup consolidat en la convocatòria per al període 
2011-2013 (codi: GIDCUB-11/GAP).
 ⚈ Activitats:
 ⚎ La línia de treball del GID-GAP s’ha centrat fonamentalment en la planificació i avalu-
ació en el grau de GAP de les competència transversals de treball en equip i de capacitat 
d’aprenentatge.
 ⚈ Projectes de millora i innovació docent:
 ⚎ S’ha estat desenvolupant l’ajut rebut per al projecte «Disseny, aplicació i valoració d’ins-
truments per avaluar la competència de treball en equip» en la convocatòria d’ajuts del 
Programa de Recerca en Docència Universitària REDICE-10.
 ⚎ S’ha rebut l’ajut «Elaboració d’eines per implantar i avaluar la competència transversal 
de capacitat d’aprenentatge al Grau de Gestió i Administració Pública» en la convoca-
tòria d’ajuts a Projectes d’Innovació Docent 2011, convocats pel Vicerectorat de Política 
Docent i Científica i el Programa de Millora i Innovació Docent.
 ⚎ S’ha rebut l’ajut al projecte, “Projecte CTC 2010. Competències transversals en crimi-
nologia, política criminal i seguretat (codi 2010PID-UB/41), en la convocatòria 2010 
d’ajuts per a Projectes d’Innovació Docent del Programa de Millora i Innovació Docent
 ⚈ Publicacions:
 ⚎ Casanellas, M.; solé, M. (2011): “La competencia transversal de trabajo en equipo en 
el grado de Gestión y Administración Pública: una propuesta de planificación y evalua-
ción” en Turull, M. (ed.): Experiencias de mejora e innovación docente en el ámbito del Derecho. 
Barcelona: Octaedro, pp. 111-117.
 ⚎ Gallardo, E. y Montolio, D. (2011) “¿Existe relación entre la evaluación continua y los 
resultados de los alumnos?”. e-pública, 8, 63-79, febrero 2011.
 ⚎ solé, M. (coord.); Casanellas, M.; Collado, A.; Pérez Moneo, M.; sayos, R. (2011): 
Treball en equip. Indicacions per al desenvolupament i avaluació de la competència genèrica al 
grau de Gestió i Administració Pública. Publicado en el Depósito Digital de la UB en la 
colección OMADO (Objetos y materiales docentes) y RIDOC (Recursos de Información 
para la Docencia) http://hdl.handle.net/2445/16222
 ⚎ solé, M. (coord.); Casanellas, M.; Collado, A.; Pérez Moneo, M.; sayos, R. (2011): 
Treball en equip. Indicacions adreçades a l’alumnat per adquirir la competència en el grau de 
Gestió i Administració Pública. Publicado en el Depósito Digital de la UB en la colección 
OMADO (Objetos y materiales docentes) y RIDOC (Recursos de Información para la 
Docencia) http://hdl.handle.net/2445/16264
 ⚎ solé, M. (coord.); Casanellas, M.; Collado, A.; Pérez Moneo, M.; sayos, R. (2011): 
Rúbriques per a la valoració del treball en equip. Publicado en el Depósito Digital de la UB 
en la colección OMADO (Objetos y materiales docentes) y RIDOC (Recursos de Infor-
mación para la Docencia) http://hdl.handle.net/2445/16265
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2.5.2.] Grups d’innovació docent no consolidats
a] Àrea de Dret Internacional Públic i Relacions Internacionals
 ⚈ Responsable: Dr. Jordi Bonet Pérez
 ⚈ Membres:
 ⚎ Rosa Ana Alija Fernández
 ⚎ Milagros Álvarez Verdugo
 ⚎ Julio Añoveros Trias de Bes
 ⚎ Anna M. Badia Martí
 ⚎ David Bondia García
 ⚎ Jordi Bonet Pérez
 ⚎ Mar Campins Eritja
 ⚎ Antonio Cardesa Salzmann
 ⚎ Adriana Fabra Aguilar
 ⚎ Javier Fernández Pons
 ⚎ Laura Huici Sancho
 ⚎ Mireia Martínez Barrabés
 ⚎ Andreu Olesti Rayo
 ⚎ Marta Ortega Gómez
 ⚎ Francesc Xavier Pons Ràfols
 ⚎ Eduard Sagarra Trias
 ⚎ Jaume Saura Estapà
 ⚎ Jordi Sellares Serra
 ⚎ Helena Torroja Mateu
 ⚈ Descripció: l’objectiu és definir una estratègia d’innovació transversal per a les assignatu-
res en què la docència es troba sota la responsabilitat dels membres del grup en diversos 
ensenyaments de la UB, i també fer-ho en l’horitzó de l’adaptació a l’EEES.
 ⚈ Web: www.ub.edu/dinter/ADIPcat.html
 ⚈ Projectes:
 ⚎ La simulació com a eina d’aprenentatge sobre el Dret Internacional dels drets humans 
a l’Ensenyament de Grau de Dret (Simulació DIDH). Responsable: Jordi Bonet Pérez
 ⚎ Desenvolupament de la simulació de judicis (“moot court”) com a eina d’aprenentatge al 
Màster Oficial en Internacionalització (MOI). Responsable: Javier Fernández Pons
 ⚎ Elaboració d’un periòdic digital com a eina per l’aprenentatge del Dret internacional 
públic. Responsable: Rosa Ana Alija Fernández
 ⚎ Participació en simulació Catalonia Model United Nations. Responsable: Jaume Saura 
Estapà
 ⚈ Publicacions:
 ⚎ Bonet Pérez, J. y olesti rayo, A,(dirs.); Nociones básicas sobre el régimen jurídico in-
ternacional del trabajo, Huygens, Barcelona, 2010 (ISBN 978-84-937606-2-5), 386 pp.
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3] Recerca
3.1.] Accions de recerca
a] Institut de Recerca Jurídica Transjus
La Facultat de Dret va iniciar el procés de creació d’un institut de recerca propi per tal de 
donar un nou impuls a la recerca. Amb aquest objectiu, la Junta de Facultat va aprovar, el 
21 de desembre de 2010, la sol·licitud de creació de l’Institut de Recerca Jurídica Transjus. 
El nom de Transjus pretén expressar un dels objectius principals de l’Institut: el foment de 
la transversalitat en un doble vessant, horitzontal i vertical. Horitzontal perquè es tracta de 
fer recerca que impliqui investigadors de diverses disciplines, i vertical perquè es vol integrar 
els diferents nivells de regulació (internacional, europea, estatal, autonòmica i local) en la 
recerca.
L’Institut Transjus no pretén substituir els grups i els equips existents, sinó potenciar-ne 
la interrelació i la integració d’esforços, així com facilitar, mitjançant la infraestructura ad-
ministrativa adequada, tant la captació de recursos com la gestió de la recerca. Es tracta de 
potenciar les sinergies dels investigadors adscrits i, sobretot, de promoure un tractament 
transversal de les matèries que són objecte d’estudi.
La sol·licitud de creació de l’Institut aprovada per la Junta, amb la documentació correspo-
nent, es va presentar al Vicerectorat de Recerca, que, havent comprovat que reunia tots els 
requisits, va elevar la sol·licitud al Consell de Direcció de la Universitat. Aquest Consell pot 
sol·licitar, i així ho va fer, una avaluació externa de la sol·licitud i del personal acadèmic de 
la UB que vol pertànyer a l’Institut.
Els 52 professors de la Facultat següents van sol·licitar pertànyer a l’Institut de Recerca Ju-
rídica Transjus:
 ⚈ Aguilera Vaqués, Mar
 ⚈ Albertí Rovira, Enoch
 ⚈ Alonso González, Luis Manuel
 ⚈ Alonso-Cuevillas Sayrol, Jaume
 ⚈ Andrés Aucejo, Eva
 ⚈ Arbós Marín, Xavier
 ⚈ Arroyo Amayuelas, Esther
 ⚈ Badia Martí, Anna Maria
 ⚈ Bondia García, David
 ⚈ Borrás Rodríguez, Alegría
 ⚈ Caballol Angelats, Lluís
 ⚈ Capó Giol, Jordi
 ⚈ Casado González, María Rosario
 ⚈ Chaqués Bonafont, Laura
 ⚈ Corcoy Bidasolo, M. Luisa C.
 ⚈ Fernández Bautista, Sílvia
 ⚈ Fernández Pons, Xavier
 ⚈ Forner Delaygua, Joaquim
 ⚈ Ginebra Molins, Esperança
 ⚈ Gómez Martín, Víctor
 ⚈ González Beilfuss, Cristina
 ⚈ Gramunt Fombuena, M. Dolors
 ⚈ Llácer Matacás, M. Rosa
 ⚈ Madrid Pérez, Antonio
 ⚈ Marco Molina, Juana
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 ⚈ Martínez Martínez, Rafael
 ⚈ Méndez Baigés, Víctor
 ⚈ Mir Puig, Santiago
 ⚈ Mir Puigpelat, Oriol
 ⚈ Miralles González, Isabel
 ⚈ Moreno Cáliz, Susana
 ⚈ Navarro Michel, Mónica
 ⚈ Nieva Fenoll, Jordi
 ⚈ Ortega Gómez, Marta
 ⚈ Ortuño Pérez, Eugènia
 ⚈ Pacheco Caballero, F. Luis
 ⚈ Pérez Daudí, Vicente
 ⚈ Ponce Solé, Juli
 ⚈ Pumar Beltrán, Núria
 ⚈ Queralt Jiménez, Argèlia
 ⚈ Queralt Jiménez, Joan Josep
 ⚈ Rivas Vallejo, María Pilar
 ⚈ Rivera Beiras, José Ignacio
 ⚈ Rodríguez Pontón, Francisco José
 ⚈ Sánchez-Lauro Pérez, Sixto
 ⚈ Saura Estapà, Jaume
 ⚈ Tarrés Vives, Marc
 ⚈ Torrent Macau, Ramon
 ⚈ Turull Rubinat, Max
 ⚈ Vadrí Fortuny, M. Teresa
 ⚈ Vázquez Albert, Daniel
 ⚈ Villagrasa Alcaide, Carles
b] Proposta de criteris objectius específics per a la valoració de la recerca jurídica
Des del Vicedeganat de Recerca i Relacions Internacionals es va tenir la iniciativa de crear 
un grup de treball amb el propòsit d’elaborar una proposta a l’AGAUR sobre l’avaluació de 
la recerca jurídica. Formaven part del grup de treball representants de les facultats de Dret 
de la UB, de la Universitat Autònoma de Barcelona, de la Universitat de Girona, Universitat 
Rovira i Virgili i de la Universitat Pompeu Fabra.
Es van posar de manifest les principals mancances de l’avaluació de la recerca jurídica i del 
greuge que suposa fer servir criteris derivats de l’avaluació d’altres àmbits del coneixement, 
que resulten manifestament inadequats quan s’apliquen a l’àmbit jurídic. Es va mantenir 
una reunió de treball amb representants de l’AGAUR, i una de les propostes concretes que 
es van presentar es va traduir en l’elaboració de la llista CARHUS Plus+, de valoració de les 
revistes jurídiques.
3.2.] Grups de recerca
a] Grups consolidats de la Generalitat de Catalunya
La Facultat disposa dels 17 grups de recerca de la Generalitat de Catalunya següents, dels 
quals 14 són grups consolidats i 3 són grups emergents.
Investigador principal Tipus de grup
Albertí Rovira, Enoch Grup de recerca consolidat
Badosa Coll, Fernando Grup de recerca consolidat
Bonet Pérez, Jordi Grup de recerca consolidat
Borrás Rodríguez, Alegría Grup de recerca consolidat
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Investigador principal Tipus de grup
Calero Martínez, Jorge Grup de recerca consolidat
Capó Giol, Jordi Grup de recerca emergent
Casado González, María Rosario Grup de recerca consolidat
Chaqués Bonafont, Laura Grup de recerca emergent
Esteve Pardo, José Grup de recerca consolidat
Estévez Araujo, José Antonio Grup de recerca consolidat
Font Llovet, Tomàs Grup de recerca consolidat
Llácer Matacás, María Rosa Grup de recerca consolidat
Mir Puig, Santiago Grup de recerca consolidat
Miralles González, Isabel Grup de recerca consolidat
Pérez Madrid, Francisca Grup de recerca emergent
Rivera Beiras, José Ignacio Grup de recerca consolidat
Vázquez Albert, Daniel Grup de recerca consolidat
a] Altres grups de recerca
La Facultat també disposa dels 6 grups de recerca següents, reconeguts per la mateixa Fa-
cultat:
Investigador principal Nom del grup
Alonso, Luis Estudis Jurídics de Dret Tributari i Política Fiscal
Aparicio Pérez, Miguel Ángel Grup d’Estudis sobre la Forma d’Estat
Bueno Salinas, Santiago Grup Pedro Lombardía
Iglesia Ferreirós, Aquilino José Jaume de Montjuïc
Oroval Planas, Esteban Grup d’anàlisi econòmica de l’educació i dels recursos humans 
Panero Gutiérrez, Ricardo Trajano
3.3.] Projectes de recerca
La Facultat desenvolupa els següents 20 projectes de recerca:
3.3.1.] Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Aguado Cudolà, Vicenç MCNN DER2009-08579
Derechos de la ciudadanía, libertad de 
establecimiento y circulación de servicios en 
la Unión Europea
Esteve Pardo, José MEDU DER2008-06277/JURI
Problemas de la decisión jurídica en 
situaciones de incertidumbre científica
Galán Galán, Alfredo MCNN DER2009-14265-C02-01
La reforma de los gobiernos locales y 
el fortalecimiento de la garantía de la 
autonomía local
Pérez Daudí, Vicente MEDU DER2008-04973/JURI
Estado actual de la regulación de las 
medidas cautelares en los procesos civiles, 





Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Badosa Coll, Fernando MEDU DER2008-03992/JURI
Mecanismos de adquisición de los 
derechos patrimoniales y modelos 
de garantía
Casas Vallés, Ramon MCNN DER2009-08200
La propiedad intelectual y la Unión 
Europea
Gramunt Fombuena, Maria Dolors MCNN DER2009-11859
Mercado, competencia y protección 
del consumidor: los servicios de 
interés general
Villagrasa Alcaide, Carlos UBAR  –
Aplicació dels drets de la infància 
i l’adolescència. Nous indicadors 
sobre el seu impacte social i jurídic
3.3.3.] Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Castellà Andreu, Josep Maria MCNN DER2009-12921
Estado autonómico y democracia: 
los derechos de participación en los 
Estatutos de Autonomía
Chaqués Bonafont, Laura MCNN CSO2009-09397
Agenda política y medios de 
comunicación en España
Reniu Vilamala, Josep Maria MCNN CSO2010-16337
Acuerdos coalicionales y formación de 
gobiernos en España, 1979-2009
Vintró Castells, Joan MEDU DER2008-04108/JURI
Reformas estatutarias y nuevos 
instrumentos de relación entre el Estado 
y las Comunidades Autónomas
3.3.4.] Departament de Dret i Economia Internacionals
Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Bonet Pérez, Jordi MCNN DER2009-10847
La exigibilidad del Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos en situaciones 
de crisis
Borrás Rodríguez, Alegría MEDU DER2008-05354/JURI
Reforma de la normativa española para 
facilitar la aplicación de Reglamentos 
comunitarios y normativa convencional 
relacionada que regulan competencia 
judicial internacional y eficacia de 
decisiones
Olesti Rayo, Andreu MEDU DER2008-00126/JURI La integración de la inmigración
Pons Ràfols, Francesc Xavier MCNN DER2009-12476
Salud humana y seguridad alimentaria: 
elementos de cooperación internacional
3.3.5.] Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Font Ribas, Antoni MEDU DER2008-05621/JURI
La indemnización por infracción de normas 
comunitarias de la competencia
Rivas Vallejo, María Pilar MCNN DER2009-10428
Implicaciones medioambientales de las 
relaciones laborales: un enfoque integral de 
la prevención de riesgos laborales y de las 
políticas ambientales en las empresas
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3.3.6.] Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Mir Puig, Santiago MEDU DER2008-04410/JURI
Constitución y Derecho penal: consecuencias 
en los planos legislativo y judicial
3.3.7.] Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Investigador principal Concedeix Codi oficial Títol
Iglesia Ferreirós, Aquilino José MCNN DER2009-12776
Derecho y poder: los procesos compilatorios 
(II)
3.4.] Observatoris i Instituts de Recerca
La Facultat disposa de tres observatoris de recerca i dos instituts de recerca adscrits:
observatoris de recerca
Director Nom
Casado González, María Observatori de Bioètica i Dret
Torrent Macau, Ramon Observatori de la Globalització
Rivera Beiras, Iñaki Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
Instituts de recerca
Director Nom
Montoro Chiner, María Jesús Institut de l’Aigua
Olesti Rayo, Andreu Institut de Dret Públic
3.5.] Ajuts a la recerca
Els professors de la Facultat han obtingut els següents 32 ajuts de la recerca:
Perceptor Concepte Concedent
Aguado Cudolà, Vicenç
Atorgament d’un ajut de la 
convocatòria del Programa 
d’incentivació de la intensificació de 
l’activitat investigadora 2010
Universitat de Barcelona
Alonso González, Luis Manuel
La fiscalidad del agua como 
instrumento de protección ambiental 
y de financiación de infraestructuras 
públicas. Experiencia española 
(cánones de agua) y perspectiva 
brasileña
Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (AECI)
Antón Mellón, Juan
 Xenofòbia i desafecció política a 
l’espai local: la instrumentalització 
política de la immigració a Catalunya 
i Gran Bretanya
Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), 
Generalitat de Catalunya 
Bonet Agustí, Lluís




 Análisis y modelos de Administración 
Pública comparados de las 
Instituciones Culturales 






 Anàlisi de conformitat de les 
mesures de justícia transicional 
catalanes i espanyoles amb la 
regulació jurídica internacional dels 
drets a la justícia i a la veritat
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
Bondia García, David
 Construcción de paz y prevención 
de conflictos mediante el apoyo a la 
organización civil y la participación 
en Colombia: creación del Centro 
de Estudios Interculturales para el 
fortalecimiento de capacidades, 
reconocimiento y defensa de 
derechos de los indígenas, 
afrodescendientes y campesinos 
Agència Espanyola de Cooperació 
Internacional (AECI)
Calero Martínez, Jorge
II Workshop on Economics of 




Els models de democràcia regional: 
els casos espanyol i italià 
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
Campins Eritja, Maria del Mar
Seminari sobre la governança a l’Àsia 
central: les «altres» cartografies dels 
recursos energètics
Universitat de Barcelona
Campins Eritja, Maria del Mar
La cooperació regional a l’Àsia 
central i les amenaces a la seguretat 
internacional derivades dels reptes 
ambientals i energètics
Institut Català Internacional per la 
Pau
Campins Eritja, Maria del Mar
El reforçament dels mecanismes 
de compliment i observança dels 
tractats multilaterals ambientals 
en el marc de les estructures 
d’integració regional: un enfocament 
comparat 
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
Chaqués Bonafont, Laura
Descentralització política i dinàmica 
de l’agenda a Espanya, 1978-2008 
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
Díez Bueso, Laura
Seminari sobre la situació de la 
ciència i les universitats
Universitat de Barcelona
Esteve Pardo, José
Seminari sobre Reptes del dret a 
la societat del risc: decisió del risc 
permès, gestió i responsabilitat
Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), 
Generalitat de Catalunya
Gracia Retortillo, Ricardo
El nivell supramunicipal de govern 
local a Alemanya 
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
Huici Sancho, Laura Luisa
Jornada científica sobre 
l’arquitectura de governança 
ambiental al Mediterrani i la gestió 
integrada de les zones costaneres
Universitat de Barcelona
Magre Ferran, Jaume
La dimensió poblacional i la 
democràcia local a Catalunya
Centre d’Estudis d’Opinió
Martínez Martínez, Rafael Cesáreo
L’avaluació i el compliment de la 
productivitat de l’empleat públic 
català
Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Martínez Martínez, Rafael Cesáreo
Lliçons apreses de les guerres 
asimètriques
Institut Català Internacional per la 
Pau
Noguera de la Muela, María Belén
La situació jurídica dels menors 
estrangers no acompanyats: drets i 
garanties. 
Agència de Gestió d’Ajuts 
Universitaris i de Recerca (AGAUR), 
Generalitat de Catalunya
Palau Roqué, Anna Maria
Estudi comparat sobre la dinàmica 
de l’agenda autonòmica i estatal a 
Espanya (1978-2008) 
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
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Perceptor Concepte Concedent
Pons Parera, Eva
El reconeixement del plurilingüisme 
en les institucions centrals de l’Estat: 
els casos de Bèlgica i Finlàndia 
Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la 
Generalitat de Catalunya
Pons Ràfols, Francesc Xavier
Consideració juridicointernacional 
de la responsabilitat penal dels 
funcionaris i experts de les Nacions 
Unides en missió
Institut Català Internacional per la 
Pau
Pons Ràfols, Francesc Xavier
Desenvolupament normatiu i 
organització politicoadministrativa 
de l’acció exterior de la Generalitat 
de Catalunya i de les relacions de la 
Generalitat amb la Unió Europea
Escola d’Administració Pública de 
Catalunya
Pumar Beltrán, Núria Clínica Jurídica de Dones Institut Català de les Dones
Rivera Beiras, José Ignacio Seminari d’avaluació i validació Universitat de Barcelona
Rivera Beiras, José Ignacio
El populisme punitiu dins el context 
de la crisi global (10 anys de treball 
de l’Observatori del Sistema Penal i 




El nou règim jurídic de la successió 
intestada a Catalunya arran de la 
regulació del llibre quart del Codi 
Civil de Catalunya, relatiu a les 
successions
Departament de Justícia de la 
Generalitat de Catalunya
Tomàs Fornés, Mariona
Concessió d’ajut per a una estada 




Segona conferència bianual de la 




Transicions al nord de l’Àfrica: el cas 
del Marroc i Tunísia
Universitat de Barcelona
3.6.] Jornades, seminaris i conferències
El professorat de la Facultat ha desenvolupat més d’un centenar de jornades, seminaris, conferènci-
es i altres actes acadèmics a la mateixa Facultat, entre els quals destaquen els següents:
3.6.1.] Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
3.6.1.1.] Àrea de Dret Administratiu
a] Sessions del seminari departamental:
 ⚈ Principis generals de la Llei 26/2010. Àmbits d’aplicació. Relació amb l’ordenament 
comunitari espanyol
 ⚎ Ponent: Dr. Tomàs Font Llovet
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 27 d’octubre de 2010
 ⚈ El procediment d’elaboració de normes
 ⚎ Ponent: Dr. Oriol Mir Puigpelat
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 10 de novembre de 2010
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 ⚈ El principi de transparència i els òrgans col·legiats
 ⚎ Ponents: Dr. J. M. Trayter, de la Universitat de Girona, i prof. Joan Josep Mauri
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 24 de novembre de 2010
 ⚈ Silenci. Comunicació prèvia i declaració responsable i simplificació administrativa
 ⚎ Ponents: Dr. Vicenç Aguado i prof. Josep Aldomà
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 15 de desembre de 2010
 ⚈ L’acte administratiu. El procediment electrònic
 ⚎ Ponents: Sr. A. Cerrillo i Dr. Marc Tarrés
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 12 de gener de 2011
 ⚈ El registre electrònic i l’Administració electrònica. El silenci administratiu. El pro-
cediment sancionador
 ⚎ Ponents: professors Domènec Sibina, Vicenç Aguado i Alexandre Peñalver
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 26 de gener de 2011
 ⚈ L’activitat d’inspecció. Les entitats col·laboradores
 ⚎ Ponents: Dr. Vicenç Aguado, Dr. Alfredo Galán i Sra. Dolors Canals
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 9 de febrer de 2011
 ⚈ Revisió d’actes i recursos. Les relacions interadministratives
 ⚎ Ponents: Dr. Joaquín Tornos i prof. Ricard Gràcia
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 23 de febrer de 2011
 ⚈ Dret a la bona Administració. La presentació de documents i els registres admi-
nistratius
 ⚎ Ponents: Dr. Juli Ponce i Sra. Marta Llorens
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 23 de març de 2011
 ⚈ Legislació general i legislació sectorial de règim jurídic i de procediment adminis-
tratiu: elements de reflexió amb l’aprovació de la Llei 26/2010
 ⚎ Ponent: Dr. Francisco José Rodríguez Pontón
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 6 d’abril de 2011
 ⚈ Los modificados contractuales en la Ley 2/2010 de economía sostenible
 ⚎ Ponent: Sra. Francesca Mas, lletrada de la Comissió Jurídica Assessora
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 10 de maig de 2011
 ⚈ Els procediments en la Llei de dependència
 ⚎ Ponent: Dra. M. Ángeles de Palma
 ⚎ Organització: Dr. Joaquín Tornos
 ⚎ Data: 1 de juny de 2011
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b] Sessions d’estudi de la nova Llei catalana 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i 
de procediment de les administracions públiques de Catalunya
 ⚎ Ponents: Dr. Joaquín Tornos; Dra. M. Jesús Montoro; Dr. Tomàs Font; Dr. Alfredo Ga-
lán; Dr. Alexandre Peñalver; Sr. Manuel O. Mallo, director de l’Àrea del Règim Jurídic 
dels Serveis Jurídics de l’Ajuntament de Barcelona; Dra. Mariola Rodríguez Font; prof. 
José Luís Martínez Alonso; Dr. Oriol Mir; Sra. Dolors Canals, de la Universitat de Gi-
rona; Dr. Vicenç Aguado; Sr. Jaume Erruz, secretari de la Delegació del Govern a les 
Societats Concessionàries d’Autopistes de la Generalitat de Catalunya; Dr. José Esteve, i 
Sr. Alfred Lacasa, secretari de l’Ajuntament de Badalona
 ⚎ Direcció acadèmica i coordinació: Dr. Juli Ponce i Dr. Francisco José Rodríguez Pontón
 ⚎ Organització: Àrea de Dret Administratiu del Departament de Dret Administratiu i 
Dret Processal, Escola de Postgrau i Grup de Recerca Consolidat de Dret Administratiu 
(responsable, Dr. Tomàs Font)
 ⚎ Data: 22, 23 i 24 de novembre de 2010
c] Jornada «La Situació Jurídica dels Menors Estrangers no Acompanyats: Drets i 
Garanties. Coordinació i Cooperació a Escala Europea, Estatal i amb els Països 
d’Origen»
 ⚎ Ponents: Dra. M. Ángeles de Palma; Sra. Estrella Rodríguez Pardo, directora general 
d’Integració dels Immigrants, Ministeri de Treball i Immigració; Sr. Joan Mayoral, sub-
director general d’Atenció a la Infantesa i a l’Adolescència, Administració de la Gene-
ralitat de Catalunya; Dr. Iñaki Lasagabaster; Dr. José Ignacio Cubero Marcos; Dra. M. 
Nieves Arrese Iriondo, de la Universitat del País Basc; Sra. Violeta Quiroga, de la Uni-
versitat Ramon Llull; Sra. Elena Arce Jiménez, assessora d’immigració del defensor del 
Poble; Sr. Juan Ignacio de la Mata, advocat, i Sr. Albert Parés, advocat de la Fundació 
Privada Ficat
 ⚎ Direcció acadèmica i coordinació: Dra. M. Ángeles de Palma
 ⚎ Organització: Àrea de Dret Administratiu, Escola de Postgrau i projecte R+D+i Dere-
chos de la ciudadanía, libertad de establecimiento y prestación de servicios en la Unión 
Europea (Ministeri de Ciència i Innovació)
 ⚎ Data: 4 de novembre de 2010
d] Jornada «El Impacto de la Directiva de Servicios y de la Legislación de Transposi-
ción en las Administraciones Públicas: Aspectos Generales y Sectoriales»
 ⚎ Ponents: Dra. Belén Noguera; Dr. Tomàs Fernández, de la Universitat Complutense de 
Madrid; Dr. Joan Manuel Trayter, de la Universitat de Girona; Dr. Eduardo Gamero, de 
la Universitat Pablo de Olavide; Dr. Francisco Velasco Caballero, de la Universitat Au-
tònoma de Madrid; Dr. Vicenç Aguado Cudolà; Dra. Vera Parisio, de la Universitat de 
Brescia; Dr. José María Gimeno, de la Universitat de Saragossa; Dr. Rafael Barranco, de 
la Universitat de Granada; Dr. Gerardo García-Álvarez, de la Universitat de Saragossa; 
Sr. Òscar Casanovas, de l’Escola Universitària d’Hoteleria i Turisme del CETT, i prof. 
Josep Aldomà, de la UB
 ⚎ Direcció acadèmica: Dra. Belén Noguera i Dr. Vicenç Aguado Cudolà
 ⚎ Secretaria acadèmica: Sra. Alina del Carmen Nettel
 ⚎ Organització: equip d’investigació del projecte R+D+i Derechos de la ciudadanía, li-
bertad de establecimiento y prestación de servicios en la Unión Europea (Ministeri de 
Ciència i Innovació), Àrea d’Administració, Escola de Postgrau de la Facultat de Dret i 
Escola d’Administració Pública de Catalunya
 ⚎ Data: 9 i 10 de març de 2011
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e] Jornada «Los Retos del Derecho en la Sociedad Global del Riesgo. La Decisión en 
Situaciones de Incertidumbre»
 ⚎ Ponents: Dr. José Esteve; Dra. M. Mercè Darnaculleta, de la Universitat de Constança; 
Dr. Hans Christian, de la Universitat de Constança; Dra. Indra Spiecker, de la Univer-
sitat de Karlsruhe; Dra. Anna García Hom, de la Universitat Autònoma de Barcelona; 
Dr. Javier Barnés, de la Universitat de Huelva; Dr. Peter Collin, de la Universitat de 
Frankfurt; Sr. Jan Obracaj, de la Universitat de Constança; Sr. Peter Scheiffele, de la 
Universitat de Constança, i Sra. Lara Elena Knop, de la Universitat de Constança
 ⚎ Coordinació: Dra. Mercè Darnaculleta i Dr. Marc Tarrés
 ⚎ Organització: Dr. José Esteve Pardo, Dr. Hans Christian Röh, Dra. Mercè Darnaculleta 
i Dr. Marc Tarrés
 ⚎ Data: 10 i 11 de març de 2011
3.6.1.2.] Àrea de Dret Processal
a] Jornada «L’anunciada Reforma del Procés Penal: Principals Necessitats»
 ⚎ Ponents: Dr. David Vallespín; Dra. Elena Guixé; Dr. Albert Santos; Dr. Juan Pable Co-
rrea; Dr. Francisco Ortego; Dr. Jaume Alonso-Cuevillas; prof. Jorge Obach, i Dr. Jordi 
Nieva
 ⚎ Moderadors: Dr. Alexandre Girbau Coll i Dr. Vicente Pérez Daudí
 ⚎ Organització: Àrea de Dret Processal
 ⚎ Data: 30 de novembre de 2010
3.6.2.] Departament de Dret Civil
a] Jornada «Qüestions d’Actualitat sense Propietat Intel·lectual»
 ⚎ Direcció i coordinació: Dr. Ramón Casas Vallés i Dra. Asunción Esteve Pardo
 ⚎ Organització: Equip de treball del projecte de recerca La propietat intel·lectual i la Unió 
Europea (DER2009-08200)
 ⚎ Data: 2 de març de 2011
b] Cicle de conferències «La mediació: estat actual i reptes de futur»
 ⚎ Ponents: Dra. M. Elena Lauroba Lacasa, Sra. Francisca Cano, Sr. Ansel Guilla-
mat, Sra. Anna Vall, Sra. Consol Martí, Sra. Marta Poblet, Dra. Inmaculada Barral, 
Sra. Montserrat Sagalés, Sr. Pascual Ortuño, Sra. Núria Villanueva, Sr. Antoni Vidal, 
Dra. Isabel Viola, Sra. Gloria Novel, Dr. J.A. Ruiz i Sra. Anna Llanza
 ⚎ Organització: Escola de Postgrau de la Facultat de Dret i equip jurídic del Llibre blanc 
de la mediació a Catalunya, amb la col·laboració de Fundació Privada Carmen i M. José 
Godó i Centre de Mediació en Dret Privat de Catalunya
 ⚎ Direcció: Dra. M. Elena Lauroba Lacasa, Dra. Isabel Viola Demestre i Dra. Inmaculada 
Barral Viñals
 ⚎ Data: del 3 al 26 de maig de 2011
c] Conferència «La capacitat de les persones per raó d’incapacitat i d’incapacitació: 
especial referència al Dret aragonès»
 ⚎ Ponent: Dra. M. Ángeles Parra Lucán
 ⚎ Organització: Dra. Esther Arroyo Amayuelas
 ⚎ Data: 17 de març de 2011
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d] Conferència «El Registre civil»
 ⚎ Ponent: Magistrada Ilma. Myriam Sambola
 ⚎ Organització: Dra. Esther Arroyo Amayuelas
 ⚎ Data: 14 d’abril de 2011
e] Conferència «La persona jurídica en el Dret Civil de Catalunya»
 ⚎ Ponent: Dra. M. Elena Lauroba Lacasa
 ⚎ Organització: Dra. Esther Arroyo Amayuelas
 ⚎ Data: 28 d’abril de 2011
f] Conferència «L’error en els contractes»
 ⚎ Ponent: Dr. Antonio Manuel Morales Moreno
 ⚎ Organització: Dra. Esther Arroyo Amayuelas
 ⚎ Data: 12 de maig de 2011
g] Jornada «Telefonia Mòbil i Prestació de Serveis: els Reptes del Mercat per a les 
Operadores i els Usuaris Finals»
 ⚎ Ponents: Dr. José Manuel Busto Lago, Dra. Mariló Gramunt Fombuena, Dra. M. Rosa 
Llácer Matacás, Dra. Inmaculada Barral Viñals, Dra. Gemma Rubio Gimeno, Sr. Ismael 
Batallé Díaz, Sra. Noemí Mascaraque Achón, Sra. Raquel Carrasco Sánchez i Sra. Mont-
serrat Sagalés Sorra
 ⚎ Organització: Grup de Recerca Consolidat en Dret Privat, Consum i Noves Tecnologies 
(GREDINT) i Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la UB, amb la col·laboració 
de l’Agència Catalana del Consum de la Generalitat de Catalunya i el Col·legi d’Engi-
nyers de Telecomunicacions de Catalunya
 ⚎ Data: 21 de desembre de 2010
h] Seminari «Reptes actuals en els drets humans. Els drets de la infància i l’adoles-
cència a debat. Les observacions finals del Comitè sobre els Drets de l’Infant 2010»
 ⚎ Ponents: Sr. Miquel de Paladella, Sr. Vicente Cabedo, Sr. Paulí Dávila, Sr. Ignacio Díaz, 
Sr. Isaac Ravetllat, Sra. María M. del Rosario Amengual, Sr. Alberto Soteres, Sra. Maria 
Truñó, Sr. Benjamín Ballesteros, Sr. Jaume Clupés, Sr. Manfred Liebel, Sr. Simon Hoff-
man i Sr. Guilherme de Oliveira
 ⚎ Organització: Associació per a la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència 
(ADDIA), Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la UB i màster de Dret de Fa-
mília i Infància de la UB
 ⚎ Data: del 21 al 23 de març de 2011
i] Seminari «Els drets de la infància i l’adolescència. Reptes actuals en els drets de la 
persona. Violència, discriminació i intervencions de l’Administració»
 ⚎ Ponents: Dr. Carlos Villagrasa Alcaide, Sr. Isaac Ravetllat Ballesté, Sr. Gustavo Fran-
co, Sra. Carme Panchón Iglesias, Sra. María Crespo Garrido, Sra. Fernanda Moretón, 
Sra. Inmaculada Vivas Tesón, Sra. Esther Gil Pasamontes i Sr. Carlos Sánchez-Valverde 
Visus
 ⚎ Organització: Associació per a la Defensa dels Drets de la Infància i l’Adolescència 
(ADDIA), Escola de Postgrau de la Facultat de Dret de la UB i màster de Dret de Fa-
mília i Infància de la UB
 ⚎ Data: del 9 a l’11 de maig de 2011
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3.6.3.] Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
3.6.3.1.] Àrea de Dret Constitucional
a] Sessions de seminari sobre la sentència del Tribunal Constitucional 31/2010 sobre 
l’Estatut d’autonomia de Catalunya:
 ⚈ La funció constitucional de l’Estatut
 ⚎ Ponent: Dr. Enoch Albertí
 ⚎ Data: 30 de setembre de 2010
 ⚈ Nació i símbols nacionals / règim lingüístic / drets estatutaris
 ⚎ Ponents: Dr. Xavier Arbós, Dra. Eva Pons i Dr. Josep M. Castellà
 ⚎ Data: 6 d’octubre de 2010
 ⚈ Institucions, règim local i consultes populars
 ⚎ Ponents: Dr. Joan Vintró i Dra. Esther Martín
 ⚎ Data: 13 d’octubre de 2010
 ⚈ Poder judicial
 ⚎ Ponent: Dr. Miguel A. Aparicio
 ⚎ Data: 20 d’octubre de 2010
 ⚈ Competències
 ⚎ Ponent: Dra. Enriqueta Expósito
 ⚎ Data: 27 d’octubre de 2010
 ⚈ Relacions institucionals
 ⚎ Ponents: Prof. Neus París i prof. Mar Pérez
 ⚎ Data: 3 de novembre de 2010
 ⚈ Finançament
 ⚎ Ponent: Prof. Xavier Padrós
 ⚎ Organització: Dr. Joan Vintró
 ⚎ Data: 10 de novembre de 2010
b] VI edició del Seminari «Anàlisi feminista del dret»
Ponents: Sra. Dolors Comas, Sra. Elena la Torre, Prof. Natalia Caicedo, Dra. Eva Pons, 
Dra. Núria Pumar, Sra. Anna Choy, Dra. Argèlia Queralt, Sr. Francisca Verdejo, Dra. Mó-
nica Navarro, Dra. Anna Sánchez i Dra. Gemma Nicolàs
Organització: Clínica Jurídica de Dones, Dra. Argèlia Queralt
Data: del 28 de setembre al 21 de desembre de 2011
c] Sessió de seminari «Participación ciudadana y descentralización. Los casos de Es-
paña e Italia a debate»
 ⚎ Ponents: Dr. M. Ángel Aparicio, de la UB; Dra. Anna Mastromarino, de la Universitat 
de Torí, Centre d’Estudis sobre el Federalisme; Dr. Josep M. Castellà, de la UB; Enrico 
Grosso, de la Universitat de Torí; Dr. Jaume Magre, de la UB; Dra. Annamaria Poggi, 
de la Universitat de Torí; Dr. Eduardo Vírgala, de la Universitat del País Basc; Dr. Joan 
Vintró, de la UB; Dr. Lorenzo Cotino, de la Universitat de València; Dra. María Jesús 
Larios, de la Sindicatura de Greuges i de la UB; Dra. Reyes Pérez Alberdi, de la Uni-
versitat Pablo de Olavide (Sevilla); Dr. Alfonso Celotto, de la Universitat de Roma III; 
Dra. Esther Martín, de la UB; Dr. Umberto Allegretti, de la Universitat de Florència; 
Dra. Rosario Tur, de la Universitat Miguel Hernández (Elx); Dra. Enriqueta Expósi-
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to, de la UB; Sr. Sergio Castel, del Departament de Presidència del Govern d’Aragó; 
Sr. Marc Rius, director general de Participació Ciutadana de la Generalitat de Catalunya 
(2008-2010) i professor de la UB, i Dr. Emilio Pajares, de la Universitat Carlos III de 
Madrid
 ⚎ Organització: Dr. Josep M. Castellà i Dra. Anna Mastromarino
 ⚎ Data: 11 de febrer de 2011
d] Conferència «Evolució i perspectives del regionalisme italià»
 ⚎ Ponent: Dr. Guerino d’Ignazio, catedràtic de Dret Públic de la Universitat de Calàbria
 ⚎ Organització: Dr. Josep M. Castellà
 ⚎ Data: 22 de febrer de 2011
e] Jornada commemorativa del dia de les dones «Manifestacions de la Violència de 
Gènere en un Món Globalitzat»
 ⚎ Ponents: Dra. Cristina González Beilfuss, vicedegana de Relacions Internacionals i de 
Recerca de la UB; Dra. Núria Pumar, professora de Dret Laboral de la UB; Sra. Ann 
Njogu, presidenta del Centre for Rights Education and Awareness (CREAW), Kenya; 
Dra. Argèlia Queralt Jiménez, professora de Dret Constitucional de la UB; Dra. Nuria 
Arenas, professora de Dret Internacional de la Universitat de Huelva; Dra. Mónica Na-
varro Michel, professora de Dret Civil de la UB; Dra. Ana Sánchez, professora de Dret 
Constitucional de la UB; Dra. Gemma Nicolás, professora del màster oficial de Crimi-
nologia i Sociologia Juridicopenal (Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans 
–OSPDH) i directora del Centre d’Informació i Recursos per a les Dones (CIRD) de 
l’Ajuntament de Barcelona, i Sra. Elena la Torre, investigadora de l’OSPDH
 ⚎ Organització: Dra. Argèlia Queralt
 ⚎ Data: 8 de març de 2011
f] Conferència «El procés de regionalització al Perú»
 ⚎ Ponent: Dr. César Aranda, de la Universitat Pontifícia del Perú i exmagistrat del Tribu-
nal Constitucional peruà
 ⚎ Organització: Dr. Josep M. Castellà
 ⚎ Data: 28 de febrer de 2011
g] Conferència «The laboratory of cyberjustice: for an efficient and meaningful ac-
cess to justice»
 ⚎ Ponent: Karim Benyekhlef, director del Centre de Recerca en Dret Públic de la Univer-
sitat de Montreal (Quebec, Canadà)
 ⚎ Organització: Dr. Joan Vintró
 ⚎ Data: 28 de febrer de 2011
h] Conferència «Les darreres reformes constitucionals a França»
 ⚎ Ponent: Dra. Katia Blairon, de la Universitat de Nancy
 ⚎ Organització: Dr. Josep M. Castellà
 ⚎ Data: 6 d’abril de 2011
i] Sessió de seminari «SORTU o el escape de la rueda de las reencarnaciones»
 ⚎ Ponent: Dr. Miguel Pérez-Moneo, professor de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Joan Vintró
 ⚎ Data: 26 d’abril de 2011
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j] Conferència «Situació constitucional actual a Bèlgica»
Ponent: Dr. Ángel Sánchez Navarro, de la Universitat Complutense de Madrid
Organització: Dr. Josep M. Castellà
 ⚎ Data: 26 d’abril de 2011
k] Sessió de seminari «La selección de candidatos electorales en el seno de los parti-
dos»
 ⚎ Ponent: Dr. Miguel Pérez-Moneo, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Joan Vintró
 ⚎ Data: 22 de juny de 2011
3.6.3.2.] Àrea de Ciència Política
a] Conferència «Per què és important la construcció d’un estat de dret a Amèrica»
 ⚎ Ponent: Dr. Miguel Carbonell, investigador de la Universitat Nacional Autònoma de 
Mèxic (UNAM)
 ⚎ Organització: Dr. Jordi Capó
 ⚎ Data: 15 de novembre de 2010
b] Conferència «Crisis económica y su impacto sobre la política»
 ⚎ Ponent: Dr. Fernando Vallespín, de la Universitat Autònoma de Madrid
 ⚎ Organització: Dr. Joan Antón i Dra. Luz Muñoz
 ⚎ Data: 17 de febrer de 2011
c] Conferència «Història econòmica i política de Costa Rica»
 ⚎ Ponent: Dr. Federico Rivera, doctor en Govern i Polítiques Públiques de la Universitat 
de Costa Rica
 ⚎ Organització: Dr. Jordi Matas
 ⚎ Data: 3 de març de 2011
d] Conferència «Crisis y cambio en el mundo árabe: ¿Transición regional?»
 ⚎ Ponent: Dr. Pere Vilanova, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Joan Antón i Dra. Luz Muñoz
 ⚎ Data: 22 de març de 2011
e] Conferència «GNOSS-Universidad 2.0/3.0: Xarxes socials i creació de coneixement 
i intel·ligència col·lectiva»
Ponent: Dr. Juan A. de Castro de Arespacochaga, professor de la Universitat Complutense 
de Madrid i consultor principal de la Universitat 2.0 de gnoss.com
Organització: Escola de Postgrau i Dr. Joan Antón
 ⚎ Data: 31 de març de 2011
f] Conferència «Recerca fonamental i recerca aplicada: algunes experiències en dret 
i tecnologia»
 ⚎ Ponent: Dr. Pompeu Casanovas, de la Universitat Autònoma de Barcelona
 ⚎ Organització: Dr. Joan Antón i Dra. Luz Muñoz
 ⚎ Data: 27 d’abril de 2011
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g] Conferència «¿Eficacia y/o ética? Servicios secretos y democracia»
 ⚎ Ponent: Dr. Fernando Velasco, de la Universitat Rey Juan Carlos
 ⚎ Organització: Dr. Joan Antón i Dra. Luz Muñoz
 ⚎ Data: 18 de maig de 2011
h] Conferència «Crimen organizado y globalización»
 ⚎ Ponent: Dr. Daniel Sansó, de la Universitat de Santiago de Compostel·la
 ⚎ Organització: Dr. Joan Antón i Dra. Luz Muñoz
 ⚎ Data: 26 de maig de 2011
3.6.4.] Departament de Dret i Economia Internacionals
a] Jornada en homenatge al professor Dr. Ramon Viñas Farré, «Adaptación de la 
Legislación Interna a la Normativa Comunitaria en Materia de Cooperación Civil»
 ⚎ Ponents: Dra. Alegría Borrás, Dra. Elena Zabalo Escudero, Dra. Mónica Guzmán Za-
pater, Dra. Cristina González Beilfuss, Dr. Joaquín-J. Forner Delaygua, Dr. Francisco 
Javier Zamora Cabot, Dr. Juan José Álvarez Rodríguez, Dr. José-Luis Iriarte Ángel, 
Sra. Dorothea van Iterson, Sr. Lluís Sala Torregassa, Dr. Ramón Viñas i Dra. Alegría 
Borrás
 ⚎ Organització: Àrea de Dret Internacional Privat, Departament de Dret i Economia In-
ternacionals
 ⚎ Data: 14 i 15 d’octubre de 2010
b] Jornada «Gobernanza y Seguridad de las Actividades Pesqueras en el Océano Ín-
dico»
 ⚎ Ponents: Dr. Xavier Pons Ràfols, Sr. Blaise Kuemlangan, Dr. Jaume Saura Estapà, 
Sr. José Javier Muñoz Castresana, Sr. Fernando Perpiñá-Robert i Sr. Antoni Millet Ab-
bad
 ⚎ Organització: Dr. Xavier Pons Ràfols
 ⚎ Data: 9 de maig de 2011
c] «Los movimientos sociales en la construcción del Estado y de la Nación intercul-
tural en Colombia»
 ⚎ Ponent: Dr. David Bondia García
 ⚎ Organització: Departament de Dret i Economia Internacionals de la UB
 ⚎ Data: 11 i 12 d’abril de 2011
d] «Justícia transicional i gestió pacífica de conflictes: el treball amb les arrels dels 
conflictes a l’Àfrica Central»
Ponent: Dr. Jaume Saura Estapà
Organització: Departament de Dret i Economia Internacionals de la UB
Data: del 5 al 19 de maig de 2010
e] Conferència «Introducció al Dret Internacional Humanitari»
 ⚎ Ponent: Dr. Jaume Saura Estapà
 ⚎ Organització: Dra. Cristina Roy Pérez
 ⚎ Data: 11 març 2011
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f] Conferència «El dret a la terra i el territori»
 ⚎ Ponent: Dr. David Bondia García
 ⚎ Organització: Dra. Cristina Roy Pérez
 ⚎ Data: 1 d’abril de 2011
g] Conferència «Missió de contractació de les Nacions Unides»
 ⚎ Ponent: Dra. Helena Torroja Mateu
 ⚎ Organització: Fundació Centre d’Estudis Internacionals, Associació per a les Nacions 
Unides a Espanya, Ministeri d’Afers Exteriors, Departament de Dret i Economia Inter-
nacionals, i Dra. Helena Torroja
 ⚎ Data: 4 d’abril 2011
h] Conferència «Revoltes al món àrab, primer Tunísia i Egipte, ara Líbia, serà l’hora 
d’Argèlia i Bahrain?»
 ⚎ Ponent: Dr. David Bondia García
 ⚎ Organització: Associació d’Estudiants Progressistes de Dret i Ciències Polítiques
 ⚎ Data: 3 de març de 2011
i] Conferència «Situación actual y las perspectivas de futuro en la República de Sud-
áfrica»
Ponent: D. Pablo Benavides Orgaz, ambaixador d’Espanya a Pretòria
Organització: Fundación Centro de Estudios Internacionales
Data: 6 de juny de 2011
j] Conferència «Los nuevos instrumentos comunitarios»
 ⚎ Ponent: Dra. Alegría Borrás
 ⚎ Organització: Centre per a la Investigació i el Desenvolupament del Dret Registral 
Immobiliari i Mercantil (CIDDRIM) i, en nom seu, el director, el prof. Alfonso Her-
nández-Moreno
 ⚎ Data: 11 de maig de 2011
k] Conferència «La contribución de los tratados bilaterales de inversión al desarrollo 
del arbitraje internacional de inversiones»
 ⚎ Ponent: Dra. Georgina Garriga Suau
 ⚎ Organització: Departament de Dret i Economia Internacionals
 ⚎ Data: 21 d’octubre de 2010
l] Cicle de conferències del Màster d’Estudis Internacionals
Conferència «Combatiendo la trata de personas en las Américas: logros y desafíos»
 ⚎ Ponent: Sr. Fernando García-Robles, coordinador de la Secció contra el Tràfic de Perso-
nes del Departament de Seguretat Pública de l’Organització dels Estats Americans
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 25 d’octubre 2010
Conferència «Derecho del mar: evolución reciente y problemas actuales»
 ⚎ Ponent: Dr. Rafael Casado, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat de 
Còrdova
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 21 de febrer de 2011
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Conferència «La comunidad internacional y el caso de Sudán: ¿la responsabilidad de 
proteger puesta a prueba?»
 ⚎ Ponent: Dr. Pere Vilanova, catedràtic de Ciència Política
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 28 de març de 2011
Conferència «El trilema energético global y la crisis nuclear en Japón»
 ⚎ Ponent: Dr. Mariano Marzo, catedràtic de Recursos Energètics
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 31 de març de 2011
Conferència «Cambios en el mundo árabe»
 ⚎ Ponent: Sr. Senén Florensa, director en funcions de l’Institut Europeu de la Mediterrània 
(IEMED), secretari general d’Afers Exteriors de la Generalitat de Catalunya
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 31 de març de 2011
Conferència «Políticas sociales y públicas en países en crisis y de ingresos medios: el 
papel de Naciones Unidas»
 ⚎ Ponent: Sr. Nils Kastberg, representant d’UNICEF al Sudan
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 8 d’abril 2011
Conferència «La acción contra el feminicidio en la jurisprudencia internacional»
 ⚎ Ponent: Dr. Fernando Mariño, catedràtic de Dret Internacional Públic de la Universitat 
Carlos III de Madrid
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 11 d’abril de 2011
Taula rodona «Cooperación internacional en materia cultural»
 ⚎ Ponents: Dr. Castro Díaz Barrado, amb «La cooperación cultural en el marco de la 
cooperación iberoamericana»; Dr. Lluís Bonet, amb «La gestión de actividades de coo-
peración cultural», i el Sr. Jordi Baltà, amb «Cooperación cultura euromediterránea y 
euroafricana: algunos retos y tendencias actuales»
 ⚎ Organització: Coordinació del Màster d’Estudis Internacionals
 ⚎ Data: 13 d’abril de 2011
3.6.5.] Departament de Dret Financer i Tributari
a] Jornada «Aspectos Internacionales de la Planificación y la Elusión Fiscal»
 ⚎ Ponents: Dra. Betina Grupenmarcher, de la Universitat Federal de Paraná (Brasil); 
Dra. María de Fátima Ribeiro, de la Universitat de Marilia (São Paulo, Brasil); Dra. De-
nise Lucena Cavalcante, de la Universitat Federal de Ceará (Brasil); Dra. Mary Elbe 
Queiroz, de la Universitat Federal de Pernambuco (Brasil); Dr. Marcus Livio Gomes, 
professor de la Universitat Rey Juan Carlos i de la Fundació Getulio Vargas (Rio de 
Janeiro, Brasil), i Dr. Marcos Catao, de la Universitat Rey Juan Carlos i de la Fundació 
Getulio Vargas
 ⚎ Organització: Dr. Luis Manuel Alonso González
 ⚎ Data: 8 de juliol de 2011
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b] Jornada «La Fiscalidad del Agua como Instrumento de Protección Ambiental y 
de Financiación de Infraestructuras Públicas. Experiencia Española (Cánones de 
Agua) y Perspectiva Brasileña. Encuentro Internacional con la Universidad de São 
Paulo (Brasil)»
 ⚎ Ponents: Dr. Heleno Taveira Torres, de la Universitat de São Paulo (Brasil); prof. Fernan-
do Facury Scaff, de la Universitat de São Paulo; prof. José María Arruda Andrade, de la 
Universitat de São Paulo, i Dr. Luis Manuel Alonso González, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Luis Manuel Alonso González
 ⚎ Data: 13 de desembre de 2010
c] Jornada «Globalización e Impuestos»
Ponents: Dr. Peter Essers, de la Universitat de Tilburg (Holanda), Dr. Luís Alonso, de la 
UB, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
Organització: Dr. Tulio Rosembuj
Data: 15 i 29 d’octubre de 2010
d] Jornada «Impostos Locals»
 ⚎ Ponents: Dra. M. Teresa Diví, de la UB, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
 ⚎ Coordinador: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 22 d’octubre de 2010
e] Jornada «El Territori a la Jurisprudència Fiscal del Tribunal de Justícia de les Co-
munitats Europees (TJCE)»
 ⚎ Ponents: Eduardo Barrachina, magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del 
TSJC, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 5 de novembre de 2010
f] Jornada «L’Impost sobre el Valor Afegit»
 ⚎ Ponents: Sra. Emma Vandrell i Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 3 de desembre de 2010
g] Jornada «Procediments Administratius Tributaris»
 ⚎ Ponents: Sr. Joan Iglesias, inspector d’Hisenda de l’Estat, i Dr. Tulio Rosembuj, de la 
UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 10 i 17 de desembre 2010
h] Jornada «Abús de Dret i Blanqueig de Capitals»
 ⚎ Ponents: Eduardo Barrachina, magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del 
TSJC, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 25 de març de 2011
i] Jornada «Drets i Garanties dels Ciutadans en l’Àmbit Tributari»
 ⚎ Ponents: Eduardo Barrachina, magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del 
TSJC, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
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 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 8 d’abril de 2011
j] Jornada «Criminalitat Organitzada: Diferents Tipologies»
 ⚎ Ponents: Sr. J.A. Pablo Yubero, inspector en cap de la Policia, Sr. Isidro Ordás Pérez, 
inspector en cap de la Policia, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 15 de maig de 2011
k] Jornada «La Discriminació per Raó de Residència»
 ⚎ Ponents: Eduardo Barrachina, magistrat de la Sala Contenciosa Administrativa del 
TSJC, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 27 de maig de 2011
l] Jornada «Tsunamis Financers, Valors Socials i Dret»
 ⚎ Ponents: Dr. Enric Bartlett, degà de la Facultat de Dret d’ESADE, i Dr. Tulio Rosem-
buj, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 10 de juny de 2011
m] Jornada «Tràfic d’Éssers Humans i Frau com a Mitjà de Pagament»
 ⚎ Ponents: Sr. J.A. Pablo Yubero, inspector en cap de la Policia, Sr. Ali Mohamed Duduh, 
inspector en cap de la Policia, i Dr. Tulio Rosembuj, de la UB
 ⚎ Organització: Dr. Tulio Rosembuj
 ⚎ Data: 17 de juliol de 2011
3.6.6.] Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
a] Jornades: «Problemes Actuals de l’Empresa en el Dret Mercantil i Dret Laboral»
Aquesta edició ha estat dedicada al Dr. Eduardo Polo Sánchez.
 ⚈ «La crisis, la empresa y el Derecho»
 ⚎ Ponents: Dr. Jesús Quijano González, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat 
de Valladolid, i Dr. Luis Enrique de la Villa Gil, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat Autònoma de Madrid
 ⚎ Data: 4 de novembre de 2010
 ⚈ «Libertad de establecimiento y libre circulación de trabajadores»
 ⚎ Ponents: Dr. Fernando Valenzuela Garach, catedràtic de Dret Mercantil de la Univer-
sitat de Granada, i Dr. Juan Gorelli Hernández, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat de Huelva
 ⚎ Data: 20 de gener de 2011
 ⚈ «Propiedad industrial: invenciones laborales y creaciones de los trabajadores»
 ⚎ Ponents: Dr. Eduardo Galán Corona, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de 
Salamanca, i Dr. Elías González-Posada Martínez, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat de Valladolid
 ⚎ Data: 3 de febrer de 2011
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 ⚈ «Presente y futuro de las sociedades laborales»
 ⚎ Ponents: Dr. Juan Ignacio Ruiz Peris, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de 
València, i Dra. Carmen Ortiz Orellana, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat de La Rioja
 ⚎ Data: 10 de març de 2011
 ⚈ «La empresa naviera: dependientes del naviero y trabajadores del mar»
 ⚎ Ponents: Dr. Juan Luís Pulido Begines, catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat 
de Cadis, i Dr. Francisco Javier Garate Castro, catedràtic de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social de la Universitat de Santiago de Compostel·la
 ⚎ Data: 7 d’abril de 2011
 ⚈ «La codificación de los derechos de la empresa»
 ⚎ Ponents: Dr. José María Muñoz Martínez-Planas, catedràtic de Dret Mercantil de la 
Universitat d’Oviedo, i Dra. María Amparo Ballester Pastor, catedràtica de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de València
 ⚎ Direcció: Dr. Eduardo Polo Sánchez i Dr. José Ignacio García Ninet
 ⚎ Organització: Dr. Daniel Espina Pérez, Dr. Jordi Garcia Viña i Dra. Isabel Tur
 ⚎ Data: 5 de maig de 2011
b] Fòrum 2010: El Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social ante la crisis econó-
mica. Problemas y respuestas
 ⚈ «La suspensión de los contratos y el despido objetivo por causas económicas»
 ⚎ Ponents: prof. Fernando Barbancho Tovillas; «El papel de la judicatura de lo social en 
la crisis económica: el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya», a càrrec del Sr. José 
de Quintana Pellicer, president de la Sala Social del TSJC; «Exposición de la situación 
en Cataluña: magnitud de la crisis y respuestas autonómicas: Barcelona», a càrrec de la 
Dra. Pepa Burriel Rodríguez Diosdado, professora de la UB
 ⚎ Data: 5 d’octubre de 2010
 ⚈ «El estado de las crisis a la altura de 2010. Problemas y soluciones del período. 
Perspectivas de futuro»
 ⚎ Ponents: Dr. Antonio Vicente Sempere Navarro, catedràtic de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la Universitat Rey Juan Carlos de Madrid; «Mesa redonda con los 
agentes sociales», a càrrec de diferents representants de la UGT, CCOO, de les associ-
acions empresarials de Foment de Treball Nacional i FEPYME sota la moderació del 
professor Dr. José Luis Salido Banús, de la UB
 ⚎ Data: 9 de novembre de 2010
 ⚈ «Mesa redonda sobre el impacto de la crisis económica en las relaciones laborales»
 ⚎ Ponents: Sr. José Luis Carratalá Teruel, Sr. Joan Agustí Maragall i Sra. Esther Vidal 
Fontcuberta, jutges del Social de Barcelona, sota la moderació de José de Quintana Pe-
llicer, president de la Sala Social del TSJC
 ⚎ Data: 30 de novembre de 2010
 ⚈ Presentació de les Jornades d’Estudi
 ⚎ Ponents: Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UB; «Análisis de las medidas menos traumáticas que han podido utilizarse 
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en evitación de los despidos durante estos años de crisis: Citroën», a càrrec del Dr. Jaime 
Cabeza Pereiro, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universi-
tat de Vigo; «La crisis económica y social en Galicia», a càrrec del Dr. Jesús Martínez 
Girón, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de la 
Corunya, i del Dr. Alberto Arufe Varela, professor de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat de la Corunya
 ⚎ Data: 22 de febrer de 2011
 ⚈ «La crisis en las pequeñas y medianas empresas»
 ⚎ Ponents: Dra. Lourdes López Cumbre, catedràtica de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat de Cantàbria; Dra. Carolina Martínez Moreno, catedràtica de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social d’Oviedo; «La crisis económica y social en Can-
tabria y Asturias», a càrrec de la Dra. Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado, professora de 
Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UB
 ⚎ Data: 22 de març de 2011
 ⚈ «Los trabajadores autónomos y la crisis»
 ⚎ Ponents: Dr. Juan José Fernández Domínguez, catedràtic de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social de la Universitat de Lleó; Dra. Susana Rodríguez Escanciano, professora 
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleó; «La crisis econó-
mica y social en Castilla y León», a càrrec de la Dra. Reyes Martínez Barroso, professora 
de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Lleó
 ⚎ Data: 12 d’abril de 2011
 ⚈ «La crisis en las grandes empresas multinacionales en España. Con especial refe-
rencia al sector del automóvil»
 ⚎ Ponents: Dr. José Luís Goñi Seín, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
de la Universitat de Navarra; Dr. Juan Pablo Landa Zapirain, catedràtic de Dret del 
Treball i de la Seguretat Social de la Universitat del País Basc; «La crisis económica y 
social en Navarra y País Vasco», a càrrec de la Dra. Beatriz Rodríguez Sanz de Galdeano, 
professora de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat de Navarra, i 
la Dra. Amaia Altuzarra Artola, professora d’Economia Aplicada de la Universitat del 
País Basc
 ⚎ Data: 3 de maig de 2011
 ⚈ «La crisis en el sector de la construcción»
 ⚎ Ponents: Dr. Miguel Cardenal Carro, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat d’Extremadura; Dr. José Luís Tortuero Plaza, catedràtic de Dret 
del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat Complutense de Madrid; «La crisis 
económica y social en Extremadura y Madrid», a càrrec del Dr. Javier Hierro Hierro, 
professor de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la Universitat d’Extremadura, 
i de la Sra. Francisca Moreno Romero, professora de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat Complutense de Madrid
 ⚎ Direcció: Dr. José Ignacio García Ninet
 ⚎ Coordinació externa: Sr. José de Quintana Pellicer
 ⚎ Coordinació interna: Dr. Jordi Garcia Viña i Dr. José Luís Salido Banús
 ⚎ Secretaria tècnica: Dra. Pepa Burriel Rodríguez-Diosdado
 ⚎ Relators: Dra. Susana Moreno Cáliz, prof. Fernando Barbancho Tovillas, prof. Raquel 
Rodríguez Izquierdo i prof. Patricia de Cossío Rodríguez
 ⚎ Data: 24 de maig de 2011
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c] Seminari Hispanobrasiler «Las relaciones laborales en Europa en la actual situa-
ción de crisis económica»
 ⚈ «La crisis en las relaciones laborales»
 ⚎ Ponents: Dr. Nelson Manrich, advocat i catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la Universitat Federal de São Paulo, amb «La crisis del Estado de bienestar», 
i Dr. José Ignacio García Ninet, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
de la UB
 ⚎ Data: 18 de juliol de 2011
 ⚈ «Los derechos fundamentales en la relación laboral»
 ⚎ Ponents: Sr. Ignasi Navarro Estragués, advocat i professor de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la UB, amb «Doing business in Europe», i Dr. Ferran Brunet Cid, 
professor d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona
 ⚎ Data: 19 de juliol de 2011
 ⚈ «Las competencias administrativas en tiempos de crisis. Especial referencia a la 
Inspección de Trabajo»
 ⚎ Ponents: Dra. Pepa Burriel Rodríguez Diosdado, professora de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la UB, amb «El futuro de la negociación colectiva en la Unión Eu-
ropea», i Dr. Jordi Garcia Viña, catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social 
de la UB
 ⚎ Data: 20 de juliol de 2011
 ⚈ «Instrumentos jurídico-laborales para resolver la crisis de las empresas»
 ⚎ Ponents: Dr. José Luís Salido Banús, advocat i professor de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la UB, amb «Mecanismos de extinción de la relación laboral», i 
Dra. María José Abella Mestanza, advocada i professora de Dret del Treball i de la Se-
guretat Social de la UB
 ⚎ Data: 21 de juliol de 2011
 ⚈ Workshop I: Estudio comparativo Brasil-España
 ⚎ Moderadora: Dra. Susana Moreno Cáliz, professora de Dret del Treball i de la Seguretat 
Social de la UB
 ⚎ Data: 22 de juliol de 2011
 ⚈ Workshop II: Comentario de sentencias
 ⚎ Moderadora: Sra. Raquel Rodríguez Izquierdo, professora de Dret del Treball i de la 
Seguretat Social de la UB
 ⚎ Data: 22 de juliol de 2011
3.6.7.] Departament de Dret Penal i Ciències Penals
a] Seminari «Derecho penal y neurociencia»
 ⚎ Ponents: Dra. Grischa Merkel, de la Universitat de Rostock; Dr. Bernardo Feijoo Sán-
chez, de la Universitat Autònoma de Madrid; Dr. José Ramón Serrano-Piedecasas, de 
la Universitat de Castella-la Manxa; Dr. Jesús Iván Mora González, de la Universitat 
de Castella-la Manxa; Dr. José Antonio Ramos Vázquez, de la Universitat de la Co-
runya; Dr. Christian Jäger, de la Universitat Johann Wolfgang Goethe de Frankfurt; 
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Dr. Eduardo Demetrio Crespo, de la Universitat de Castella-la Manxa; Dr. Fernando 
Guanarteme Sánchez Lázaro, de la Universitat de La Laguna; Dr. Santiago Mir Puig, de 
la UB; Dr. Ciro Grandi, de la Universitat de Ferrara; Dr. Manuel de Juan Espinosa, de 
la Universitat Autònoma de Madrid; Dr. Antonio Andrés Pueyo, de la UB; Dr. Nicolás 
García Rivas, de la Universitat de Castella-la Manxa; Dr. Manuel Cancio Meliá, de la 
Universitat Autònoma de Madrid; Dr. Carlos M. Romeo Casabona, de la Universitat 
del País Basc; Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo i Dr. Víctor Gómez Martín, de la UB, i 
Dr. Nikolaos Gazeas, de la Universitat de Colònia
 ⚎ Organització: Dr. Bernardo Feijoo Sánchez, de la Universitat Autònoma de Madrid
 ⚎ Data: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2010
b] Seminari «Constitucionalismo, teoría del derecho y modelo del derecho penal»
 ⚎ Ponents: Dr. Luigi Ferrajoli, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Roma III; 
Dr. Manuel Atienza, catedràtic de Teoria del Dret de la Universitat d’Alacant; Dr. Mas-
simo Donini, catedràtic de Dret Penal de la Universitat de Mòdena i de Reggio Emi-
lia; Dra. Gema Marcilla, professora titular de Filosofia del Dret de la Universitat de 
Castella-la Manxa; Dr. Víctor Ferreres, professor titular de Dret Constitucional de la 
Universitat Pompeu Fabra; Dr. Juan Antonio Lascuraín, catedràtic de Dret Penal de la 
Universitat Autònoma de Madrid, i Dra. Mercedes Pérez Manzano, catedràtica de Dret 
Penal de la Universitat Autònoma de Madrid
 ⚎ Direcció: Dr. Santiago Mir Puig
 ⚎ Organització: prof. David Carpio Briz
 ⚎ Data: 3 i 4 de febrer de 2011
c] Jornades «La Reforma del Codi penal (LO 5/2010)»
 ⚎ Ponents: Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo, catedràtica de Dret Penal de la UB; Dr. Íñigo 
Ortiz de Urbina Gimeno, professor agregat de Dret Penal de la Universitat Pompeu 
Fabra; prof. David Carpio Briz, professor de Dret Penal de la UB; Sr. José Luis Ramí-
rez Ortiz, magistrat i professor de Dret Penal a l’Escola Judicial; Dr. Sergi Cardenal, 
professor titular de Dret Penal de la UB; Dr. David Felip i Saborit, professor titular 
de Dret Penal de la Universitat Pompeu Fabra; Dr. Juan Carlos Hortal Ibarra, profes-
sor agregat de Dret Penal de la UB; Dra. Carolina Bolea Bardon, professora titular de 
Dret Penal de la UB; Sr. Pedro Ariche Axpe, portaveu de la Fiscalia Superior de Ca-
talunya; Dr. Fernando Miró Llinares, professor titular de Dret Penal de la Universitat 
Miguel Hernández; Dra. Sílvia Fernández Bautista, professora lectora de Dret Penal de 
la UB; Dr. José-Ignacio Gallego Soler, professor titular de Dret Penal de la UB i advo-
cat; Dr. Víctor Gómez Martín, professor titular de Dret Penal de la UB; Dr. Joan-Josep 
Queralt i Jiménez, catedràtic de Dret Penal de la UB; Dr. Iván Salvadori, investigador 
de Dret Penal de la Universitat de Verona, i Dr. Jordi Nieva Fenoll, catedràtic de Dret 
Processal de la UB
 ⚎ Direcció: Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo i Dr. Víctor Gómez Martín
 ⚎ Organització: Escola de Postgrau i Departament de Dret Penal i Ciències Penals
 ⚎ Data: 6, 7 i 8 de juliol de 2011
d] Conferència «El principio de la legalidad penal en la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos»
 ⚎ Ponent: Dr. Juan Luis Guzmán Dálbora, professor de la Universitat Catòlica de Valpa-
raíso (Xile)
 ⚎ Organització: Dra. M. Luisa C. Corcoy Bidasolo
 ⚎ Data: 17 de desembre de 2010
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e] Conferència «El Derecho penal de los Derechos Humanos: un análisis desde la 
jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos»
 ⚎ Ponent: Dr. Guillermo J. Yacobucci, professor de la Universitat Austral de l’Argentina
 ⚎ Organització: Departament de Dret Penal i Ciències Penals i de Dret Constitucional i 
Ciència Política
 ⚎ Data: 14 d’abril de 2011
f] Jornada informativa sobre «El model de seguretat a la ciutat de Barcelona: Organit-
zació de la Guàrdia Urbana, Funcions i Carrera Professional»
 ⚎ Ponents: Sra. Begonya Alday López, sergent de la Guàrdia Urbana de Barcelona; 
Sra. Noèlia López Martínez, agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona; Sra. Anna Martí-
nez Escribà, caporal de la Guàrdia Urbana de Barcelona, i Sra. Begonya García Medrano, 
agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona
 ⚎ Organització: Escola de Postgrau i Departament de Dret Penal i Ciències Penals
 ⚎ Data: 17 de maig de 2011
3.6.8.] Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
3.6.8.1.] Àrea de Dret Romà
a] 10è Curs Seminari de Dret Romà «Càracter i qualificació d’excel·lència»
 ⚎ Ponents: Dr. Ricardo Panero Gutiérrez, Dr. Ramón López Rosa i Dr. Gustavo de las 
Heras Sánchez
 ⚎ Coordinació i ponències: Dra. Paula Domínguez Tristán i Dra. Patricia Panero Oria
 ⚎ Data: del 7 de febrer al 4 d’abril de 2011
3.6.9.] Observatori de Bioètica i Dret
a] IV Seminari Internacional de la Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de 
Barcelona «La intimitat i confidencialitat: protecció de dades de salut»
 ⚎ Organització: Càtedra UNESCO de Bioètica de la Universitat de Barcelona, amb la col-
laboració de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades
 ⚎ Data: 21 de gener de 2011 (a l’Auditori Antoni Caparrós, Parc Científic de Barcelona)
b] Jornades «Posicions Laiques en Bioètica»
 ⚎ Organització: European Association of Global Bioethics, amb la col·laboració de l’Ob-
servatori de Bioètica i Dret i de la Facultat de Dret
 ⚎ Data: 30 de setembre i 1 d’octubre de 2011
c] Seminaris de l’Associació de Bioètica i Dret de la Universitat de Barcelona «La 
ayuda al suicidio en la actualidad en Suiza»
 ⚎ Ponent: Dr. Jérôme Sobel
 ⚎ Data: 28 d’octubre de 2010
d] Sessió «Bioética y Laicismo»
 ⚎ Ponent: Dr. Rodolfo Vázquez
 ⚎ Data: 5 de maig de 2011
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3.6.10.] Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
a] Jornades Internacionals «El Populisme Punitiu dins el Context de la Crisi Global 
(10 anys de treball de l’Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans de la 
Universitat de Barcelona)»
 ⚎ Ponents: Manuel Ledesma, José Antonio Rodríguez Sáez, Julián C. Rios Martín, Eva 
Labarta, Wolfgang Heinz, Ángel G. Chueca Sancho, Concha Par López Pinto, Aitor Carr 
Hernández, Joan Lara Amat i León, Anna Diéz Llacer, Marta Clapés Gascón, Montserrat 
Fornós, José Javier Ordóñez Etcheverria, Encarna Bodelón González i Dolores Juliano
 ⚎ Organització: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
 ⚎ Data: 19 i 20 de maig 2011
b] Conferència «The illusion of free markets: Laissez faire and mass incarceration»
 ⚎ Ponent: prof. Bernard Harcourt, de la Universitat de Chicago
 ⚎ Organització: Observatori del Sistema Penal i els Drets Humans
 ⚎ Data: 24 març de 2011
c] Conferència «El enemigo en el Derecho Penal»
Ponent: prof. Guillermo Portilla, de la Universitat de Jaén
Organització: Màster oficial de Criminologia i Sociologia Juridicopenal
Data: 28 d’abril de 2011
3.6.11.] Institut de l’Aigua
a] Simposi «Qualitat Ambiental de les Aigües Litorals»
 ⚎ Ponents: Pere Malgrat, Javier Romo, Michael A. Kruge, Jordi Camp, Ana Carla Martins 
Garcia, Mariona de Torres, Jordi Salat i Belén Noguera
 ⚎ Organització: Dr. Jordi Serra Raventós
 ⚎ Data: 12 de novembre de 2010
b] Conferència «Application of unconventional analytical methods for the character-
ization of contaminated sediment, Gowanus Canal, Brooklyn, New York»
 ⚎ Ponent: Dr. Michael A. Kruge
 ⚎ Data: 9 de novembre de 2010 (a la Facultat de Geologia de la UB)
c] Conferència «Aspectos de la hidrología subterránea» (Acte de cloenda del màster 
oficial d’Aigua, Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible)
 ⚎ Ponent: Dr. Emilio Custodio
 ⚎ Data: 25 de novembre de 2010
d] Conferència «L’aigua i la música»
 ⚎ Ponent: Dr. Roger Alier i Aixalà
 ⚎ Data: 22 de març de 2011
e] Conferència «The oceans and climate» (Màster oficial d’Aigua, Anàlisi Interdisci-
plinària i Gestió Sostenible)
 ⚎ Ponent: Dr. Alexander Polonsky
 ⚎ Data: de l’1 al 8 d’abril de 2011
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f] Curs «Anàlisi dels recursos hídrics en mitjans insulars i volcànics»
 ⚎ Ponent: Dr. Juan Carlos Santamarta Cerezal
 ⚎ Data: 2 i 3 de juny de 2011 (a la Facultat de Geologia de la UB)
g] Curs «Agricultura i aigua regenerada (dins Els Juliols de la UB)»
 ⚎ Ponent: Dr. Miquel Salgot de Marçay
 ⚎ Data: juliol de 2011
3.7.] Tesis
Durant aquest curs s’han defensat a la Facultat les següents 22 tesis doctorals:
3.7.1.] Dret
Data 21/07/2011
Doctoranda Sra. Angelina Bauzà Martínez
Direcció de la tesi Dr. J.M. Tovillas Morán
Títol de la tesi «La regulación jurídico-tributaria española del establecimiento permanente: revisión a 
la luz del derecho comunitario»
Data 19/07/2011
Doctoranda Sra. Pilar Carreras Boj
Direcció de la tesi Dr. Alfonso Hernández-Moreno
Títol de la tesi «La hipoteca en garantía de obligaciones futuras»
Data 01/07/2011
Doctoranda Sra. Alina del Carmen Nettel Barrera
Direcció de la tesi Dr. Vicenç Aguado i Cudolà
Títol de la tesi «Obligación de resolver, silencio administrativo y responsabilidad patrimonial por 
inactividad en el derecho español y mexicano»
Data 27/06/2011
Doctoranda Sra. Itziar de Lecuona Ramírez
Direcció de la tesi Dra. María Casado González
Títol de la tesi «Los comités de ética como mecanismos de protección de los derechos humanos en 
investigación biomédica»
Data 09/06/11
Doctoranda Sra. Cristina Velayos Lluís
Direcció de la tesi Dr. Rafel Guasch Martorell
Títol de la tesi «Los órganos de gobierno de la sociedad familiar»
Data 03/06/2011
Doctorand Sr. Ricardo Cabanas Trejo
Direcció de la tesi Dr. Joaquim Bisbal Méndez
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Doctorand Sr. Glaucio Araujo de Oliveira
Direcció de la tesi Dr. Jordi Garcia Viña
Títol de la tesi «Alternativas al actual trabajo penitenciario»
Data 20/05/2011
Doctoranda Sra. Sonia Cano Fernández
Direcció de la tesi Dr. Jordi Nieva Fenoll
Títol de la tesi «El tercero en el proceso de ejecución»
Data 29/04/2011
Doctorand Sr. José Luis Domínguez Figueirido
Direcció de la tesi Dr. Amadeu Recasens i Brunet
Títol de la tesi «Información policial sobre el delito y racionalidad penal. Análisis socio-jurídico a 
partir del caso del tráfico de drogas de síntesis en Barcelona»
Data 15/04/2011
Doctorand Sr. Mario Zedda
Direcció de la tesi Dr. Esteve Pardo
Títol de la tesi «L’apposizione del vincolo idrogeologico per la tutela giuridica del territorio (la tutela 
ambientale nelle sue apposizioni istituzionali, comunitari e regionali)»
Data 14/04/2011
Doctorand Sr. Mario Hernán Laporta
Direcció de la tesi Dra. Mirentxu Corcoy Bidasolo
Títol de la tesi «El hecho punible. Sobre la determinación del comportamiento típico del delito fiscal»
Data 11/03/2011
Doctoranda Sra. Judith Morales Barceló
Direcció de la tesi Dr. Daniel Vázquez Albert
Títol de la tesi «La responsabilidad de los administradores de sociedades mercantiles en situación de 
pérdidas y de insolvencia»
Data 02/03/2011
Doctorand Sr. Jaime Bassa Mercado
Direcció de la tesi Dr. Eliseo Aja Fernández
Títol de la tesi «La metamorfosis de la constitución chilena: de la dictadura a la democracia»
Data 22/01/2011
Doctoranda Sra. Eleonora Lamm
Direcció de la tesi Dra. María Casado González
Títol de la tesi «El elemento volitivo como determinante de la filiación derivada de las técnicas de 
reproducción asistida. Hacia una nueva concepción de las relaciones de filiación»
Data 22/12/2010
Doctoranda Sra. Elena Hermosa Fontanals
Direcció de la tesi Dr. Ramón Viñas 
Títol de la tesi «La mediación familiar como instrumento jurídico: estudio comparativo de las 





Doctoranda Sra. Natacha González Viada
Direcció de la tesi Dr. Ramón Viñas
Títol de la tesi «La libre circulación de pruebas en materia penal en la UE»
Data 17/12/2010
Doctorand Sr. Mauricio Rettig Espinoza
Direcció de la tesi Dra. Mirentxu Corcoy
Títol de la tesi «Análisis comparativo del tipo básico del delito de lesiones en España y en Chile. Bases 
para una reforma»
Data 01/12/2010
Doctorand Sr. Jordi de Juan Casadevall
Direcció de la tesi Dr. Luis Alonso González
Títol de la tesi «La armonización negativa de la tributación directa en la UE: las ayudas fiscales 
selectivas»
Data 17/11/2010
Doctorand Sr. Arcadi Garcia Oms 
Direcció de la tesi Dr. Joan Marsal
Títol de la tesi «El Dret Notarial Català»
Data 11/11/2010
Doctorand Sr. Martín Besio Hernández
Direcció de la tesi Dra. María Luisa Corcoy
Títol de la tesi «Los criterios legales de individualización judicial de la pena en los delitos dolosos: la 
gravedad del hecho, las circunstancias personales del delincuente y la compensación 
racional de circunstancias atenuantes y agravantes de responsabilidad criminal»
Data 1/10/2010
Doctoranda Sra. María Álvarez Torné
Direcció de la tesi Dra. Alegría Borrás Rodríguez
Dr. Henrich Dörner
Títol de la tesi «Criterios de determinación de la competencia internacional en supuestos de 
sucesiones en el ámbito de la UE»
3.7.2.] Ciències Polítiques
Data 16/11/2010
Doctoranda Sra. Gabriela Galván Chávez
Direcció de la tesi Dr. Jordi Capó i Giol
Títol de la tesi «La Suprema Corte de Justicia de la Nación: entre la encrucijada de la política y la 
democratización del Estado de Derecho»
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3.8.] Beques de recerca
3.8.1.] Dret Administratiu i Dret Processal
 ⚈ Nettel Barrera, Alina del Carmen: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de 
la UB
 ⚈ Sequera Fernández, Jorge: Ajuts de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministeri 
de Ciència i Innovació
 ⚈ Capdeferro Villagrasa, Òscar: Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del 
Ministeri d’Educació
3.8.2.] Dret Civil
 ⚈ Cordobés Millán, Eva: Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
 ⚈ Esteve Garcia, Gisela: Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
 ⚈ Palomares Balaguer, Elena: Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
 ⚈ Arroyo San José, Laura: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
3.8.3.] Dret Constitucional i Ciència Política
 ⚈ Muñoz Márquez, Luz María: Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Mi-
nisteri d’Educació
 ⚈ Gómez Ribas, Carlos: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF)
 ⚈ Díaz Anabitarte, Aitor: Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
 ⚈ Medir Tejado, Lluís: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
3.8.4.] Dret i Economia Internacionals
 ⚈ González Viada, Natacha: Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Minis-
teri d’Educació
 ⚈ Tio Perez-Albert, Verona: Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Minis-
teri d’Educació
 ⚈ Díaz Morgado, Celia Vanessa: Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del 
Ministeri d’Educació
 ⚈ Gásquez Mendoza, Robert: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
 ⚈ Puig Marco, Roser: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
3.8.5.] Dret Mercantil, Dret del Treball i Seguretat Social
 ⚈ Garrido Pérez, Pablo Miguel: - Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF)
 ⚈ VeGa naVas, Orlando: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF)
3.8.6.] Dret Penal i Ciències Penals
 ⚈ Vásquez Shimajuko, Carlos Shikara: Ajuts de Formació de Personal Investigador (FPI) del 
Ministeri de Ciència i Innovació
 ⚈ Forero Cuéllar, Alejandro: Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
 ⚈ Zamora Muniente, Gloria: Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
3.8.7.] Economia Política, Hisenda Publica i Dret Financer i Tributari
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4] Relacions internacionals
4.1.] Programes de mobilitat internacional
La promoció de la mobilitat internacional es basa en l’afavoriment de l’intercanvi d’alumnat i/o 
professorat entre la UB i les respectives universitats d’acollida, a través de fluxos de mobilitat en-
trant (incoming) i sortint (outgoing). Durant aquest curs, i en els diferents programes de mobilitat 
que s’ofereixen, la Facultat de Dret ha rebut 141 estudiants internacionals, mentre que 61 dels 
nostres estudiants han desenvolupat estudis en universitats estrangeres.
Els programes de mobilitat internacional en què participa la Facultat de Dret són els següents:
 ⚈ Erasmus. Permet a l’alumnat que hi participa cursar un o dos semestres en una universitat eu-
ropea d’entre les 75 amb les quals hi ha convenis en vigor. Alguns d’aquests convenis inclouen 
també mobilitat de personal docent i administratiu.
 ⚈ Doble titulació. Mitjançant un període d’estudi a la universitat estrangera d’acollida, aquests 
convenis ofereixen la possibilitat d’obtenir la titulació americana de iuris doctor, conjuntament 
amb el títol oficial de llicenciatura o grau de Dret de la UB.
 ⚈ Convenis generals. Són acords bilaterals signats per la UB (és a dir, no exclusius de la Facultat 
de Dret) per cursar estudis en universitats d’arreu del món.
 ⚈ Convenis específics. Són acords bilaterals signats per la Facultat de Dret amb tres universitats 
canadenques.
 ⚈ Cinda. És un programa que permet cursar un semestre en alguna de les universitats llatinoa-
mericanes que s’hi han adscrit.
 ⚈ Erasmus Mundus. És un projecte en el marc del programa de la Comissió Europea que ofereix 
la possibilitat de fer una estada acadèmica en universitats síries i jordanes.
 ⚈ Sol·licituds individuals. És una modalitat que fa possible la mobilitat d’estudiants entre uni-
versitats, encara que no s’hagi establert cap acord bilateral d’intercanvi estudiantil entre aquests 
centres.




Estudiants de la UB 
(outgoing)
Erasmus 97 48
Convenis específics 3 0
Doble titulació 11 9
Convenis generals 12 3
Cinda 2 0
Sol·licituds individuals 16 1
Total 141 61
4.2.] Erasmus
El programa Erasmus és, sens dubte, el programa de mobilitat internacional en què participen 
més estudiants, tant outgoing com incoming. Actualment, la Facultat de Dret té acords bilaterals 
amb 21 països (Alemanya, Bèlgica, Bulgària, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, França, Grècia, 
Hongria, Islàndia, Itàlia, Lituània, els Països Baixos, Polònia, Portugal, el Regne Unit, la Repúbli-
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ca Txeca, Romania, Suècia, Suïssa i Xipre). Els països amb més mobilitat durant el curs 2010-2011 
han estat, per aquest ordre, Itàlia (amb 38 estudiants, 28 incoming i 10 outgoing), Bèlgica (amb 17 
estudiants, 8 incoming i 9 outgoing),
França (amb 16 estudiants, 11 incoming i 5 outgoing), Alemanya (amb 14 estudiants, 12 incoming i 
2 outgoing) i els Països Baixos (amb 13 estudiants, 7 incoming i 6 outgoing).
















Països Baixos 7 6
Polònia 8 1
Portugal 4 0
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4.3.] Doble titulació
Els convenis de cooperació acadèmica signats per la Facultat de Dret amb la Universitat de Puerto 
Rico (UPR) i la Universitat Nova Southeastern (NSU) de Florida, als Estats Units, permeten a 
l’alumnat de Dret obtenir conjuntament el títol de la UB i el títol oficial del país receptor. En 
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el curs 2010-2011, 20 estudiants van participar en aquest programa (incloent-hi els outgoing i els 




Estudiants de la UB 
(outgoing)
Universitat Nova Southeastern 6 8













4.4.] Convenis generals de mobilitat internacional
La UB ha signat convenis bilaterals amb universitats d’Europa, Àsia, Amèrica i Oceania que pre-
veuen l’intercanvi d’estudiants sota característiques similars a les del programa ERASMUS pel que 
fa a la matrícula i al reconeixement dels estudis cursats durant l’estada a l’estranger. Durant el curs 
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4.5.] Convenis específics de mobilitat internacional
La Facultat de Dret ha subscrit convenis bilaterals propis amb tres universitats canadenques: la 
Universitat de Montreal, la Universitat d’Ottawa i la Universitat McGill. Aquests acords interins-
titucionals permeten l’intercanvi d’alumnat sota condicions de matrícula i equivalència acadèmica 
similars a les del programa ERASMUS. En el marc d’aquests acords, el curs 2010-2011 ens han 
visitat dos estudiants del Canadà.
4.6.] CINDA
La UB forma part del Centre Interuniversitari de Desenvolupament (CINDA), una institució 
acadèmica internacional integrada per importants universitats de l’Amèrica Llatina i Europa que 
estableix xarxes de col·laboració entre les universitats que en formen part promovent la cooperació 
acadèmica i la mobilitat estudiantil. Durant el curs 2010-2011, la Facultat de Dret ha rebut dos 
estudiants d’universitats llatinoamericanes a través d’aquest programa: un de la Universitat dels 
Andes (Colòmbia) i un altre de la Pontifícia Universitat Catòlica del Perú.
4.7.] Erasmus mundus
La Facultat de Dret forma part del projecte AVEMPACE 2011-2015, en el marc del programa de 
la Comissió Europea ERASMUS MUNDUS ACCIÓ 2. Aquest projecte, atorgat el 15 de juliol de 
2011, està coordinat per la Universitat Tècnica de Berlín, i, a més de la UB, hi participen les uni-
versitats europees següents: la Universitat Karl Franzen de Graz, la Universitat Lliure de Brussel-
les, la Universitat de Montpeller I, l’Institut d’Estudis Polítics de París, la Universitat de Ciències 
Aplicades de Bonn (Rhein-Sieg), la Universitat La Sapienza de Roma, la Universitat Politècnica de 
Varsòvia, la Universitat de Gal·les Institut de Cardiff.
AVEMPACE ofereix la possibilitat de fer una estada acadèmica en una de les universitats síries i 
jordanes que participen en el programa. A Jordània: la Universitat de Tecnologia Princesa Sumaya, 
la Universitat d’Yarmouk, la Universitat de Mu’tah, la Universitat Hashemita i la Universitat Tèc-
nica de Tafila. A Síria: la Universitat d’Aleppo, la Universitat de Damasc, la Universitat al-Furat, 
la Universitat al-Baath i la Universitat de Tishreen.
Aquest projecte s’adreça a alumnat (de màster o doctorat), postdoctorants, personal acadèmic i 
personal administratiu i de serveis de la Facultat de Dret, per potenciar la mobilitat i la creació 
de xarxes internacionals.
4.8.] Sol·licituds individuals de mobilitat internacional
Durant el segon semestre del curs 2010-2011, una estudiant de la Facultat de Dret ha cursat es-
tudis a la Universitat de Milà en qualitat de free-mover, és a dir, de manera individual i sense estar 
acollida a cap tipus de conveni bilateral. Pel que fa als incoming, un total de 16 alumnes d’univer-
sitats estrangeres han estat acceptats a la nostra Facultat a través d’aquesta modalitat per fer-hi 
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4.9.] Cursos d’estiu internacionals
A la Facultat s’imparteixen cursos d’estiu organitzats per universitats nord-americanes, tot reco-
neguts per l’Associació Americana d’Advocats, en què també participa professorat de la Facultat.
4.9.1.] Universitat de San Diego
L’Institut de Dret Internacional i Comparat de la Universitat de San Diego (USD) imparteix 
un curs d’estiu sobre dret internacional i comparat a la Facultat de Dret (31 de maig-24 de 
juny). La docència es fa íntegrament en anglès. La USD ofereix unes beques que permeten a 
l’alumnat de la UB accedir a aquest curs a un preu més econòmic, així com a altres cursos 
d’estiu que imparteix a Europa, concretament a París, Florència i Londres.
4.9.2.] Universitat de Puerto Rico
El programa d’estiu que ofereix la Universitat de Puerto Rico (UPR) conjuntament amb la 
UB és de caràcter igualment internacional i comparatiu (27 de juny-29 de juliol). Al progra-
ma hi participen jutges del Tribunal Suprem dels EUA, professorat de la UB i altres juristes 
espanyols, i professorat de la UPR. El curs també ofereix la possibilitat de fer pràctiques 
professionals de curta durada en alguns dels principals bufets d’advocats de Barcelona.
4.9.3.] Whittier Law School & Williams Institute
Aquest any s’ha iniciat un curs d’estiu nou sobre dret i orientació sexual, organitzat per la 
Whittier Law School —en col·laboració amb el Williams Institute d’UCLA i la UB—, que 
té una relació directa amb el Centre de Dret Internacional i Comparat i el Centre pels Drets 
dels Infants (1-29 de juliol). El Pla d’estudis del curs està enfocat als aspectes del dret in-
ternacional i comparat, així com del dret de família, relacionats amb les parelles del mateix 
sexe i les famílies no tradicionals. Al curs hi participen experts internacionals, professionals 
jurídics i especialistes en el disseny de polítiques públiques. La docència es fa íntegrament en 
anglès. Disposa d’un sistema de beques per oferir gratuïtament el curs a l’alumnat de la UB 
que estigui interessat a participar-hi i compleixi els requisits establerts.
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5] Relacions institucionals
5.1.] Programa de pràctiques acadèmiques externes
La Facultat de Dret, sota l’impuls i la coordinació del Vicedeganat de Relacions Institucionals, 
ofereix al seu alumnat un ampli programa de pràctiques acadèmiques externes, curriculars i no 
curriculars, que es duen a terme en entitats col·laboradores (principalment despatxos d’advocats, 
empreses i institucions públiques i del tercer sector) amb l’objectiu de millorar la formació i afa-
vorir la inserció laboral de l’estudiant.
5.1.1.] Pràctiques curriculars
Les pràctiques curriculars integren el Pla d’estudis tant dels graus o les llicenciatures com 
dels màsters i els postgraus. La durada de les pràctiques, que poden ser remunerades, no pot 
excedir les 50 hores en el cas de la llicenciatura, les 150 en el cas del grau, i les 500 en els 
màsters i postgraus.
Durant el curs 2010-2011 s’ha incrementat —respecte al curs anterior— el nombre de conve-
nis de pràctiques curriculars, malgrat la crisi econòmica. Pel seu volum, destaquen les pràc-
tiques curriculars que la Facultat ofereix amb caràcter opcional a l’alumnat del darrer curs 
de la llicenciatura de Dret, l’anomenat Pràcticum II extern, que permet obtenir 4,5 crèdits, i 
que es duen a terme durant el segon semestre del curs acadèmic. En aquest curs s’han ofert 
150 places en més de 40 entitats col·laboradores, a les quals han optat els 124 estudiants 
que s’han matriculat en aquest Pràcticum. També s’ha incrementat el nombre de convenis de 
pràctiques curriculars d’estudiants de màsters i postgraus, que aquest curs ha estat seguit 
per 86 estudiants.
El dia 26 de maig, al Saló de Graus de la Facultat, va tenir lloc l’acte anual de cloenda dels 
programes de pràctiques externes de l’ensenyament de Dret, al qual van assistir institucions 
col·laborades i estudiants que l’han seguit.
5.1.2.] Pràctiques extracurriculars
Les pràctiques extracurriculars són pràctiques que l’alumnat duu a terme voluntàriament. 
Tenen la mateixa finalitat que les pràctiques curriculars, però no integren el Pla d’estudis, 
tant en els cas dels graus o les llicenciatures com dels màsters i els postgraus. La durada de 
les pràctiques, que són remunerades, no pot excedir les 500 hores per curs acadèmic ni les 5 
hores diàries.
Durant el curs 2010-2011, també en relació amb les pràctiques extracurriculars, s’ha pro-
duït un augment del nombre de convenis respecte al curs anterior: s’han signat 362 conve-
nis enfront els 300 del curs passat. Igualment, ha incrementat el nombre d’estudiants que 
han fet pràctiques extracurriculars (han passat dels 199 als 271) i el nombre d’entitats col-
laboradores de pràctiques (de 306 a 429).
Convenis de pràctiques extracurriculars per titulacions 2010-2011 2009-2010
Dret 224 214
Relacions Laborals 106 92
Ciència Política 21 11
Gestió i Administració Pública 16 15
Criminologia 5 2
Màsters i postgraus 94 51






































5.2.] Reforma del programa de pràctiques
Durant el curs 2010-2011 s’ha dut a terme una reforma global del sistema de pràctiques externes 
de la Facultat amb el principal objectiu de millorar-ne la qualitat. Aquesta reforma, que es va 
aprovar mitjançant acord de la Junta de Facultat de 7 d’abril de 2011 i que va incloure una modi-
ficació del Reglament de la mateixa Facultat, incorpora com a novetats més rellevants:
5.2.1.] Creació de la Comissió de Pràctiques
Una de les principals novetats organitzatives de la reforma és la creació d’una Comissió de 
Pràctiques, integrada per tots els òrgans de gestió de la Facultat amb responsabilitat en la 
matèria, més una representació d’estudiants. Aquesta Comissió actua com a òrgan col·legiat 
amb importants funcions en matèria de pràctiques, de gestió i d’avaluació, delegades per la 
Junta de Facultat. Així, entre d’altres, li correspon aprovar la proposta del catàleg de pràcti-
ques curriculars i dels tutors interns de pràctiques.
5.2.2.] Nomenament de coordinadors i tutors acadèmics de pràctiques
La reforma de les pràctiques inclou també com a millora el nomenament d’un ampli equip 
de coordinadors i tutors acadèmics de pràctiques, integrat per un grup de professorat amb 
reconeguts mèrits acadèmics i experiència professional, i que abasta no només les pràctiques 
curriculars sinó també les extracurriculars. Els coordinadors despleguen una important fun-
ció de lideratge i impuls del programa de pràctiques, mentre que els tutors desenvolupen 
una no menys important funció de contacte amb estudiants i tutors externs i garanteixen el 
correcte seguiment de les pràctiques i la seva utilitat.
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Una de les primeres decisions de la Comissió de Pràctiques ha estat precisament proposar a la 
Comissió Acadèmica de la Facultat la designació formal dels coordinadors i tutors acadèmics 
de pràctiques següents:
a] Pràctiques curriculars de Dret:
 ⚈ Coordinador: Isidor García Sánchez
 ⚈ Tutors:
 ⚎ Arimany Lamoglia, Esteban
 ⚎ Boltaina Bosch, Xavier
 ⚎ Calavia Molinero, José Manuel
 ⚎ Conde Castejón, Jordi
 ⚎ Ferré Mestre, Antoni
 ⚎ Hortal Ibarra, Juan Carlos
 ⚎ Machado Martín, F. Javier
 ⚎ Machado Plazas, José
 ⚎ Miravitllas Pous, Enric
 ⚎ Olañeta Fernández-Grande, Rafael
 ⚎ Redondo García, Fernando
 ⚎ Romero de Tejada Gómez, J.M.
 ⚎ Tusquets Trias de Bes, Francisco
b] Pràctiques no curriculars de Dret:
 ⚈ Coordinadora: Elena Lauroba Lacasa
 ⚈ Tutors:
 ⚎ Anderson, Míriam
 ⚎ Bonet Pérez, Jordi
 ⚎ Cañal García, Francisco José
 ⚎ Cruz Sanz Pérez, David
 ⚎ Huici Sancho, Laura
 ⚎ Pérez Daudí, Vicente
 ⚎ Vallespín Pérez, David
5.2.3.] Reforçament de l’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball
Una altra novetat rellevant de caràcter organitzatiu de la reforma és la modificació de la de-
nominació, ubicació i composició del personal de la unitat de gestió encarregada de la gestió 
de les pràctiques i la borsa de treball, ara Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de 
Treball. El personal d’aquesta Oficina s’incrementa i passa a estar integrada per dues profes-
sionals psicòlogues, les senyores Sílvia Fernández i Laura Argibay, especialistes en recursos 
humans i amb experiència en aquest camp dins el sector privat, i que a més tenen el suport 
d’una becària, la senyora Glòria Arcas.
5.2.4.] Aprovació d’una normativa de pràctiques de la Facultat
La Junta de Facultat de 7 d’abril va aprovar la primera normativa pròpia de la Facultat sobre 
pràctiques externes, amb l’objectiu de desenvolupar la normativa general de la UB articulant 
el nou marc competencial derivat de la reforma de les pràctiques abans mencionada, establint 
els nous procediments de presa de decisions i concretant les responsabilitats dels tutors i els 
coordinadors de les pràctiques.
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5.3.] Dret al dret
Les Clíniques jurídiques que composen el dret al Dret i que es relacionen a continuació, van or-
ganitzar les pràctiques curriculars (Pràcticums II i III), sumant 70 places de pràctiques a diferents 
serveis jurídics d’entitats socials. També es va col·laborar amb despatxos professionals i amb el 
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
 ⚈ Professorat i clíniques que formen part del projecte:
Clíniques Professorat
Clínica Jurídica Dret al Dret Coordinador: Antonio Madrid
Clínica Jurídica en Drets Humans Jaume Saura, David Bondia i Juan Merelo Barberà
Clínica Jurídica Penitenciària Iñaki Rivera i Mónica Aranda
Clínica Jurídica de Dones
Argèlia Queralt, Núria Pumar, Mónica Navarro, 
Anna Sánchez, Eva Pons i Victoria Berzosa
Clínica Jurídica per a la Protecció de la Infància i 
l’Adolescència
Ángeles de Palma i Raquel Prado
Clínica Jurídica en Drets Socials Gerardo Pisarello i Xavier Pedrol
Clínica Jurídica de Gènere i Dret Antidiscriminatori Antonio Giménez
Clínica Jurídica en Drets Civils Carlos Villagrasa i Isaac Ravetllat
Clínica Jurídica en Medi Ambient Mar Aguilera i Álex Peñalver
Clínica Jurídica en l’Àmbit del Dret Immobiliari i Mediació 
Residencial
Míriam Anderson, Isabel Viola, Esther Arroyo, 
Lídia Arnau, Esperança Ginebra, M. Luisa Zahíno
Clínica Jurídica General Antonio Madrid, Juan Merelo Barberà i Marta Bueno
Clínica Jurídica de Dret d’Estrangeria David Moya
Clínica Jurídica en Drets dels Consumidors Maria Dolors Gramunt i Antoni Font
Clínica Jurídica en Drets de les Persones, Sindicatures 
Locals i Bona Administració
Juli Ponce
Clínica Jurídica en Diversitat Funcional Antonio Madrid i Isabel Miralles
 ⚈ Coordinador del Pràcticum Dret al Dret: Jaume Saura Estapà
Durant el curs 2010-2011 s’ha incrementat el nombre d’entitats amb les que s’han signat convenis 
de col·laboració: a final del curs, es mantenien relacions de col·laboració amb més de 60 entitats.
 ⚈ Nombre de professors que han desenvolupat tasques de tutoria de pràctiques: 15
 ⚈ Nombre d’estudiants: 67
 ⚈ Entitats en les quals s’han fet les pràctiques: ICAB, IRES, Associació catalana per la pau, 
Observatori DESC, Fundació Marianao, SOLCOM, Institut de Drets Humans de Catalunya, 
Gabinet de drets humans de la Creu Roja de Catalunya, l’Observatori del sistema penal i dels 
drets humans, Fundació FICAT, Dones juristes, Fundació Maria Aurèlia Capmany, Casal dels 
Infants, Cuatrecasas - Gonçalves Pereira, Fundación Profesor Uría, Casal Lambda, Associació 
Homes Igualitaris, Fundació Internacional Olof Palme, Associació per a la defensa dels drets 
de la infància i l’adolescència, Fons de Defensa Ambiental, ProHabitatge, Agencia Catalana del 
Consum, Unió Cívica de Consumidors de Catalunya, Oficines de Síndics de Greuges, Fundació 
Comtal, Bayt Al-taqafa, Servei Jurídic Comunitari del Centre cultural gitano de La Mina, entre 
altres.
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5.4.] Oficina de pràctiques, clínica jurídica i borsa de treball
L’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball de la Facultat de Dret és una unitat de 
gestió que promou el bon desenvolupament de les pràctiques externes que desenvolupa l’alumnat, 
especialment les pràctiques no curriculars, i també la inserció laboral dels recent titulats de la 
nostra Facultat.
5.4.1.] Borsa de Treball
L’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball posa a disposició dels nous titu-
lats per la Facultat de Dret les ofertes de treball publicades pels despatxos, les empreses i les 
institucions col·laboradores amb l’Oficina, desplegant una funció facilitadora del contacte 
entre les parts interessades i propiciant les entrevistes per promoure la inserció laboral dels 
titulats. En el curs 2010-2011 s’ha produït un substancial increment del nombre d’estudi-
ants i titulats inscrits a l’Oficina que cerquen ofertes de treball, com ho demostren les dades 
següents:
Nombre d’estudiants inscrits a la Borsa de Treball 2010-2011 2009-2010
Dret 234 164
Gestió i Administració Pública 12 21 
Criminologia 11 7
Ciències Polítiques i de l’Administració 14 17
Total 271 208
Nombre de titulats inscrits a la Borsa de Treball 2010-2011 2009-2010
Dret 266 220
Gestió i Administració Pública 10 15
Criminologia 7 2
Ciències Polítiques i de l’Administració 12 12
Total 295 283
5.4.2.] Accions d’informació i assessorament a estudiants i titulats, i a entitats col-
laboradores
L’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball ha dut a terme una intensa funció 
d’informació o assessorament dirigida tant a estudiants i titulats com a despatxos, empreses i 
institucions, fet que s’ha traduït en un nombre creixent d’actuacions respecte al curs anterior. 
Destaquen les actuacions següents:
 ⚈ Accions d’atenció a l’alumnat i als titulats:
 ⚎ Revisió de currículums de l’alumnat i els titulats.
 ⚎ Entrevistes d’assessorament per millorar els currículums com a eina per cercar feina.
 ⚎ Suport en la definició d’objectius professionals i àmbits d’inserció d’interès.
 ⚎ Prospecció de noves col·laboracions segons la demanda de l’alumnat.
 ⚎ Organització, conjuntament amb el Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE), d’un taller so-
bre l’elaboració d’un videocurrículum, el 26 de maig de 2011, amb l’objectiu de millorar 
el posicionament de l’alumnat de la Facultat en la recerca de feina, explicant aquesta 
innovadora eina que aporta a la candidatura un valor afegit important i que ofereix la 
possibilitat de demostrar determinades capacitats verbals i comunicatives que no s’evi-
dencien mitjançant el currículum escrit.
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 ⚈ Accions d’atenció i suport a despatxos, empreses i institucions en la cerca i localització de 
possibles candidats per cobrir llocs de feina:
 ⚎ Recollida d’ofertes de feina o de pràctiques i publicació al web de la Facultat i als plafons 
destinats a la inserció laboral.
 ⚎ Enviament de currículums d’estudiants i de llicenciats seleccionats prèviament per la 
Borsa de Treball segons el perfil i els requisits que l’empresa sol·licita.
 ⚎ Assessorament i seguiment dels convenis.
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5.5.] Fòrum d’ocupació laboral
L’Oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball de la Facultat de Dret va organitzar la 
cinquena edició del Fòrum d’Ocupació Laboral, que ofereix un espai a la mateixa Facultat perquè 
estudiants i recent titulats puguin contactar amb despatxos, empreses i institucions públiques i 
del tercer sector. Aquesta edició va ser, com d’altres anteriors, un gran èxit de participació: a les 
26 entitats que van acudir al Fòrum cal sumar-hi un nombre creixent d’estudiants i titulats re-
cents, que se situa en 318 assistents (enfront dels 296 del curs anterior).
En aquesta edició el Fòrum d’Ocupació es va dur a terme en dues jornades, la primera el dia 2 de 
març de 2011, amb sessions dirigides a l’alumnat, especialment pensades per millorar les seves 
tècniques a l’hora d’elaborar un currículum o de preparar una entrevista de treball; i la segona, el 
dia 9 de març, amb la instal·lació d’estands perquè els despatxos, les empreses i les institucions 
poguessin contactar amb l’alumnat i els recent titulats.
La primera jornada, el dia 2 de març, s’adreçava exclusivament a l’alumnat: tenia com a objectiu 
principal informar-lo i apropar-li les principals eines per a la inserció laboral i les diferents sortides 
professionals per a tots els ensenyaments de la Facultat.
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 ⚈ Per això es van dur a terme les activitats següents:
 ⚈ Com fer un CV i una carta de presentació. Com començar a buscar feina», a càrrec d’un tècnic 
del SAE.
 ⚈ «Nous jaciments d’ocupació dels ensenyaments de la Facultat de Dret», a càrrec d’un tècnic de 
Porta 22.
 ⚈ «L’entrevista de feina», a càrrec d’un tècnic del SAE.
La segona jornada, el dia 9 de març, va tenir lloc a l’edifici principal de la Facultat, on es van 
col·locar els estands per acollir les empreses i institucions que hi van participar, un total de 26, 
distribuïdes entre despatxos, institucions públiques i entitats del tercer sector.
5.5.1.] Assistència d’estudiants i recent titulats a les sessions del Fòrum d’Ocupació:
Sessions Assistents
«Com fer un CV i una carta de presentació. Com començar a buscar feina» 122
«L’entrevista de feina» 78
«Nous jaciments d’ocupació dels ensenyaments de la Facultat de Dret» 67
«L’accés a la professió d’advocat i la gestió de les pràctiques» 140
«Oposicions a l’Administració de justícia» 63
5.5.2.] Despatxos, empreses i institucions participants en el Fòrum d’Ocupació:
Despatxos




Deloitte Abogados y Asesores Tributarios
Ernst & Young Abogados
Garrigues









Agència Estatal d’Administració Tributària
Centre d’Estudis Jurídics i Formació 
Especialitzada
Col·legi Oficial de Gestors Administratius de 
Catalunya
Escola d’Administració Pública de Catalunya
Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona
Il·lustre Col·legi de Graduats Socials de 
Barcelona








Servei d’Atenció a l’Estudiant (SAE)
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5.6.] La comunicació interna i externa de la Facultat
La Facultat de Dret, sota l’impuls i la coordinació del Vicedeganat de Relacions Institucionals, 
presta un servei de comunicació de la seva intensa activitat acadèmica amb una doble vessant: la 
interna, dirigida a tots els membres de la comunitat universitària (alumnat, professorat i personal 
d’administració i serveis), i l’externa, dirigida a la societat en general, molt especialment al món 
professional en què l’alumnat està cridat a inserir-se. Amb aquest doble vessant la Facultat utilitza 
nombroses eines, entre les quals destaquen la pàgina web, els butlletins periòdics i les pantalles 
informatives, gestionades pel Sr. Teo Marco, responsable tècnic.
5.6.1.] Pàgina web
La pàgina web de la Facultat ofereix informació ex-
haustiva i actualitzada de l’activitat acadèmica que 
s’hi desenvolupa. Entre molts altres apartats, desta-
quen, per la seva actualització, l’apartat de notíci-
es, que en titulars desplegables inclou les principals 
novetats actualitzades setmanalment, i l’apartat de 
l’agenda de la Facultat, que remet a les activitats que 
s’hi duen a terme.
Al llarg del curs acadèmic 2010-2011 s’ha continuat 
treballant en la millora de la pàgina web introdu-
int-hi algunes novetats, entre les quals destaquen:
 ⚈ El bàner a la intranet «Les publicacions dels nos-
tres professors»
S’ha creat una secció a la intranet de la Facultat, 
a l’apartat Hemeroteca, en què es poden trobar, 
ordenades cronològicament, les novetats bibliogrà-
fiques del professorat de la UB, que s’han rebut a 
la Biblioteca de la Facultat. Ara com ara, les no-
vetats només fan referència a llibres i capítols de 
llibres, amb la idea que en el futur, en una segona 
fase, s’ampliï el servei i doni notícia d’articles de 
revistes especialitzades.
 ⚈ Bàners sobre temes d’actualitat i interès
Al cantó dret de la pàgina web s’inclouen bàners 
amb informació exhaustiva sobre temes d’interès i 
actualitat, com poden ser l’accés a l’advocacia i la 
procuradoria o la governança universitària.
 ⚈ Bàner «La Facultat a la premsa i BIFD»
Es tracta d’un bàner en què es pot trobar informa-
ció sobre notícies de la Facultat publicades per la 
UB o en els mitjans de comunicació, vídeos de la 
Facultat, d’actes de graduació i de fòrums d’ocu-
pació laboral, i tots els butlletins informatius de 




5.6.2.] Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret (BIFD) i Butlletí Express
En la política de comunicació de la Facultat, tenen un paper important el Butlletí Informatiu 
de la Facultat de Dret (BIFD) i el Butlletí Express, publicacions que s’envien a tots els mem-
bres de la comunitat acadèmica:
 ⚈ El Butlletí Informatiu de la Facultat de Dret, de periodicitat mensual i dividit en diferents 
seccions, conté cròniques sobre activitats que s’han dut a terme, entrevistes i fotografies, i 
també informa sobre les activitats previstes per al mes següent.
 ⚈ El Butlletí Express, de periodicitat setmanal, té com a objectiu donar una informació més 
immediata: ofereix un recull de les darreres notícies i de les activitats previstes per a la 
setmana següent concentrant així la informació que el professorat rep de la Facultat en un 
sol document, per evitar la sobrecàrrega de correus electrònics informatius.
Durant el curs 2010-2011 s’han publicat 7 números del BIFD i 18 números del Butlletí 
Express.
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5.7.] Comissió de cultura
5.7.1.] Membres:
Cristina Roy Pérez (Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social); Laura Huici Sancho 
(Dret i Economia Internacionals); Josep Maria Castellà Andreu (Dret Constitucional i Cièn-
cia Política); M. Elena Lauroba Lacasa (Dret Civil); Enriqueta Expósito Gómez (Dret Cons-
titucional i Ciència Política).
5.7.2.] Activitats:
 ⚈ 30 de novembre de 2010. Conferència sobre la pena de mort i els drets humans. Testimoni 
de Dave Atwood, fundador de la Texas Coalition to Abolish the Death Penalty.
 ⚈ Seminari Drets humans, una visió pràctica: el cas Colòmbia. 2a ed. (20 hores de durada). 
Aquest seminari constava de cinc blocs temàtics:
 ⚎ 11 de març de 2011: «Introducció al Dret humanitari internacional», a càrrec del 
Dr. Jaume Saura Estapà, professor del Departament de Dret i Economia Internacionals, 
i del Sr. Xavier Cutillas, president de l’Associació Catalana per la Pau.
 ⚎ 18 de març de 2011: «Les violacions dels drets humans a Colòmbia», a càrrec de la 
Sra. Oneida Giraldo, advocada defensora dels drets humans a Colòmbia.
 ⚎ 25 de març de 2011: «El departament del Meta en el context de guerra», a càrrec del 
Sr. Edinson Cuéllar, advocat defensor dels drets humans a Colòmbia.
 ⚎ 1 d’abril de 2011: «El dret a la terra i el territori», a càrrec del Dr. David Bondia Gar-
cía, professor del Departament de Dret i Economia Internacionals, i de la Sra. Patricia 
Sánchez, sociòloga i geògrafa, investigadora i membre activa de la Federació Nacional 
Sindical Unitària Agropecuària (FENSUAGRO).
 ⚎ 8 d’abril de 2011: «Desplaçament i asil com a conseqüència del conflicte armat», a càrrec 
del Sr. Carlos Boggio, exfuncionari de l’ACNUR.
 ⚈ Curs de teatre impartit pel Sr. Iván Campillo, actor de sèries de TV3 com ara Laberint 
d’ombres; El Joc de viure; El cor de la ciutat; La Riera o Ventdelplà, i director i autor teatral 
amb més de deu espectacles estrenats en cartellera a Barcelona.
5.8.] Comissió d’igualtat
La Comissió d’Igualtat de la Facultat de Dret, que es va constituir el 5 de març de 2010, té la 
comesa principal de desplegar accions que incorporin a l’àmbit de la Facultat la perspectiva de 
gènere en les seves activitats, sobretot de docència i recerca, i més concretament de vetllar pel 
compliment de les mesures i els objectius previstos en el Pla d’Igualtat de la UB.
5.8.1.] Membres:
M. José Josa Villa Fañé (secretària del Dept. Mercantil, del Treball i la Seguretat Social); 
Manel González Montes Amigo (Punt d’Informació); Lidia Laserna Roca (estudiant); Mónica 
Navarro Michel (Dept. de Dret Civil); Argèlia Queralt Jiménez (Dept. de Dret Constituci-
onal); Isaac Ravetllat Ballesté i Núria Pumar Beltrán (Dept. Mercantil, del Treball i de la 
Seguretat Social i presidenta de la Comissió).
5.8.2.] Activitats:
Les línies de treball portades a terme per la Comissió durant aquest 2011 han estat, en 
primer lloc, la participació en l’elaboració del II Pla d’Igualtat de la UB que va ser aprovat 
pel Consell de Govern el 12 d’abril d’enguany (http://www.ub.edu/genere/docs/pla_igualtat_2.pdf). 
En segon lloc, a iniciativa conjunta de la Comissió i de l’equip de govern de la Facultat, el 
16 de novembre de 2011 la Junta de Facultat va aprovar el Protocol de la Facultat de Dret 
per a la prevenció i l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó de sexe, d’identitat sexual i 
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d’orientació sexual. Aquest protocol vol servir d’eina per a la sensibilització de les persones 
membres de la Facultat vers aquest tipus de violència i alhora facilitar la denúncia d’aquest 
tipus de situacions mitjançant un procediment àgil que garanteixi l’assistència la víctima, 
tot respectant el principi de presumpció d’innocència.
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6] Síndic acadèmic
6.1.] Introducció
Aquest informe vol reflectir les activitats més destacades que el Síndic acadèmic de la Facultat de 
Dret ha dut a terme durant el curs acadèmic 2010-2011.
D’acord amb els principis de publicitat i transparència que han de presidir qualsevol administració 
pública, el compliment del deure estatutari de «retre comptes» –que assumeixo de bon grat– té 
un doble propòsit.
En primer lloc, sent el Síndic l’òrgan encarregat de vetllar pels drets dels estudiants (article 66.1 
de l’Estatut de la UB), aquests poden comprovar si la nostra actuació afavoreix l’exercici correcte 
dels drets en els termes en què estan reconeguts i si aconsegueix restablir-ne el gaudi quan han 
estat pertorbats. Així mateix, l’alumnat pot saber si ha rebut l’assessorament i la informació per-
tinents quan m’ha demanat l’opinió sobre alguna qüestió acadèmica. Aquest primer objectiu, sens 
dubte prioritari, es correspon amb el caràcter garantista propi de la meva comesa.
En segon lloc, el fet de traslladar, perquè en tingui constància, al professorat afectat, a la direcció 
dels departaments, als caps d’estudis i a l’equip de govern les queixes i les peticions més rellevants 
que m’adreça tant l’alumnat com el professorat pot redundar en la millora de la qualitat docent, 
tal com reclama l’incís final del precepte estatutari esmentat. Perquè aquest segon objectiu sigui 
factible, s’ha de fer una anàlisi exhaustiva del tipus de problema detectat i de la seva possible 
transcendència: si respon a una qüestió funcional o estructural; si revesteix un caràcter episòdic i 
aïllat o si per contra s’ha produït de manera reiterada, i, per simplificar els factors que cal tenir en 
compte, si té un abast individual o si ha generat malestar en un col·lectiu d’estudiants.
6.2.] Paràmetres de l’informe
A causa d’exigències metodològiques, convé precisar l’àmbit espaciotemporal i personal sobre el 
qual es projecta aquest informe, així com la índole material de les meves actuacions i els requisits 
procedimentals que les inicien o motiven.
Pel que fa a l’àmbit temporal, aquest informe abasta tot el període del curs 2010-2011 en què va po-
der tenir lloc alguna incidència: des del procés de matriculació fins al de revisió de la convocatòria 
extraordinària. En aquest sentit, resulta especialment intensa l’activitat desenvolupada al mes de 
setembre: d’una banda, pel volum de sol·licituds d’aclariment i de consell de l’alumnat que cursa 
la llicenciatura i que, de vegades, ha de formalitzar la matrícula sense saber quina qualificació 
ha obtingut en la convocatòria extraordinària, que és molt elevat; i de l’altra, per les incidències 
que es deriven d’aquesta segona convocatòria, que sovint es prolonguen fins a primers d’octubre. 
Resultaria excessiu, però, computar també aquest mes.
Sense recórrer a la hipèrbole, i abstracció feta de les freqüents visites, s’ha de dedicar una mitjana 
d’una hora diària només a atendre les consultes formulades a través el correu electrònic.
Pel que fa a l’àmbit personal, d’acord amb el mandat rebut de la Junta de la Facultat, els usuaris 
dels meus serveis són els estudiants de les diverses titulacions que ofereix el nostre centre, sigui 
quina sigui la seva ubicació, particularment de primer i segon cicle. Però també m’han fet arribar 
peticions i queixes, així com demandes d’informació, estudiants de tercer cicle.
L’alumnat que més recorre a mi, perquè és més gran en nombre i perquè hi ha més familiaritat, 




Cal destacar també que cada cop és més gran el nombre de professors que, o bé em sol·liciten in-
formació sobre qüestions acadèmiques, o bé em demanen assessorament sobre qualsevol incident 
amb algun estudiant o amb un company de departament.
Per que fa a l’àmbit procedimental, per facilitar les consultes no exigeixo cita prèvia –tot i que cada 
vegada és més freqüent acordar-la per telèfon o mitjançant el correu electrònic–, ni demano que 
ningú porti per escrit la seva queixa o petició, llevat que el tarannà de l’assumpte o el seu caràcter 
personal ho requereixin. Regeix sobre això la màxima simplificació possible en les exigències de 
caràcter formal.
Pel que fa al mecanisme d’activació de la consulta, aproximadament dos terços dels usuaris sol·liciten 
la meva atenció, ja sigui perquè coneixen l’existència d’aquest òrgan garantista a través de la web 
de la Facultat o per indicació d’un company. Però el terç restant arriba sobretot remès per la cap 
d’Estudis, però també per la Secretaria o el professorat, en la majoria dels casos quan la discrepàn-
cia amb l’alumnat ha arribat a un «punt mort» i no es troben vies d’entesa. En altres ocasions, és 
un docent –que no és cap part implicada, però que té coneixement del problema que afecta un dels 
seus estudiants– qui recomana a l’estudiant que m’ho faci saber.
Per acabar, pel que fa al tipus d’actuació que duc a terme, la meva intervenció respon a diversos motius 
que, agrupats en tres apartats, exposo més endavant: la funció informativa i d’assessorament (sens 
dubte, la més comuna); la funció d’escoltar i, si escau, atendre les queixes i peticions, individuals 
o col·lectives de l’alumnat (les queixes solen incloure un petitum), i la funció d’orientació i ajuda 
solidària tant al nostre alumnat com al que ha finalitzat els estudis recentment.
6.3.] Marc axiològic de la meva actuació
Procuro adequar la meva comesa als principis que, de manera explícita o per deducció lògica de 
la mateixa naturalesa del càrrec que exerceixo, estableix l’Estatut de la UB, tant si responen a 
exigències de caràcter moral com si tenen relació amb les directrius que possibiliten la consecució 
dels objectius inherents tant a l’òrgan que represento com a la mateixa institució universitària.
A continuació, sense ordre de prelació, exposo els principis més destacats que guien la meva actu-
ació, en el benentès que la seva aplicació exigeix sempre un exercici previ de ponderació de béns i 
interessos.
a) Eficiència acadèmica. En sentit instrumental, l’eficàcia de qualsevol gestió pressuposa el guany, 
quantitativament significatiu, d’uns objectius determinats. Si més no, el d’aquells que tenen a 
veure amb la doble tasca que se m’ha encomanat: informar i assessorar adequadament l’alumnat 
–i, com he dit abans, part del professorat– sobre el funcionament de la Facultat, i vetllar pels drets 
que reconeix la normativa acadèmica mirant de prevenir-ne la conculcació o intentar restablir-ne 
el gaudi quan sigui possible.
L’eficiència es mesura, a parer meu, per l’atenció prestada a l’alumnat i per les posteriors gestions 
dutes a terme més que no pas pel resultat –positiu per a qui el sol·licita– obtingut. És més, com es 
veurà tot seguit, algunes queixes o peticions no es poden tenir en compte, llevat que es contradi-
guin determinats valors esmentats anteriorment (sobretot la justícia i la igualtat) o tingui lloc un 
trencament de la legalitat acadèmica, contradient en cas contrari no només l’Estatut de la UB sinó 
també la mateixa Constitució. Cal remarcar que en tots els supòsits que se’m plantegen, en franca 
conversació amb el meu interlocutor procuro argumentar la meva decisió de desistir o prosseguir 
amb el que se’m demanda.
b) Autonomia funcional. L’article 66 de l’Estatut configura el Síndic com un òrgan independent, les 
actuacions del qual no estan sotmeses a cap mandat imperatiu. Només d’aquesta manera es poden 
assumir eficaçment les tasques encomanades, sobretot quan el meu parer difereix de les decisions 
adoptades tant per l’equip de Govern com per la cap del Consell d’Estudis, els departaments o el 
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professorat. En aquests casos, després d’haver obtingut la informació pertinent i haver contrastat 
les diverses opinions, faig saber el meu punt de vista per si es vol tenir en compte.
c) Lleialtat i cooperació institucional. Perquè la meva funció pugui redundar en la millora de la quali-
tat universitària, tal com exigeix el precepte estatutari abans esmentat, és indispensable delimitar 
tan nítidament com sigui possible la meva comesa de la d’altres òrgans afins –particularment la 
dels caps d’Estudis de cadascuna de les titulacions de la Facultat i de la Sindicatura de Greuges de 
la UB–, per evitar tant les immissions com els encavalcaments. Com que de vegades la raó per la 
qual l’alumnat sol·licita el meu assessorament obeeix a l’obtenció d’una «segona opinió», després 
d’haver comentat el problema amb el responsable acadèmic respectiu, adopto la deguda cautela 
per evitar, en la mesura del possible, opinions divergents. Segons el tipus d’incidència que se’m 
trasllada, o l’assumeixo i la intento resoldre –és el més freqüent– o, pel contrari, la remeto al cap 
d’Estudis pertinent o a la Sindicatura. La meva tasca, perquè sigui eficaç, exigeix la decidida col-
laboració de la Secretaria, quan s’ha de verificar l’historial acadèmic de l’estudiant o obtenir dades 
estadístiques rellevants, i la impagable cooperació dels caps d’Estudis respectius, particularment 
la de Dret, atès que, com que té una matrícula més elevada, la majoria de les consultes provenen 
d’aquesta titulació. Aquest diàleg fluid i constructiu, tot i que amb menys freqüència, és extensi-
ble també a tot l’equip de Govern.
d) Educació en valors. Tot i que podria semblar pretensiós, i malgrat que es presenta com un objec-
tiu secundari de la meva actuació, en determinats casos –més dels que es podria pensar– intento 
fer recapacitar els meus interlocutors sobre la seva «part de culpa» en el problema que els afecta; 
és a dir, fomento el seu sentit de la responsabilitat. Força alumnes, quan plantegen una queixa, 
atribueixen l’origen del problema o bé a un error o una omissió d’una instància administrativa de 
la Facultat, o bé a un dèficit d’informació. És una evocació del motto sartrià pel qual els culpables 
són sempre els altres. De la mateixa manera –abans, ara i sospito que també demà–, quan s’expli-
quen els resultats obtinguts als exàmens és molt comú afirmar «he aprovat» i, si la qualificació és 
adversa, «m’han suspès». Per descomptat, l’alumnat pot tenir raó en determinats casos, però en la 
majoria s’intenta eludir la pròpia responsabilitat. El recurs al «mètode socràtic», en una successió 
de preguntes sobre els detalls de la seva intervenció en el cas, em permet reconduir la versió inicial 
fins que l’interessat accepta finalment la seva manca de diligència o el seu error en deixar vèncer 
els terminis establerts o en no haver accedit a la informació pertinent malgrat tenir-la a l’abast.
e) Principis instrumentals. Perquè la meva actuació sigui tan eficaç com sigui possible, procuro que 
es regeixi pels criteris següents, de caràcter instrumental:
– Disponibilitat. Pràcticament tots els dies lectius del curs acadèmic estic a disposició de l’alumnat, 
al llarg de gairebé tota la jornada.
– Proximitat i simplificació formal. Per economia d’esforços, l’administrat sol recórrer a la instància 
més pròxima, que no li exigeix presentar cap escrit –llevat que el caràcter personal de la queixa o 
de la petició ho requereixi, com hem dit abans– i, a més, que li presti l’atenció deguda. Tot i que 
informo d’aquesta possibilitat, la majoria d’estudiants no consideren necessari utilitzar la via «més 
oficial» de la Sindicatura de la UB, llevat que jo els hi remeti expressament. D’altra banda, com ja 
s’ha dit, no cal concertar prèviament la visita.
– Un cert ascendent. Malgrat que podria resultar petulant, perquè la meva comesa tingui l’eco su-
ficient cal generar un mínim de confiança en l’alumnat. Crec que la meva dilatada trajectòria i la 
meva extensa càrrega docent (històrica i actual) afavoreixen la meva imatge de mediador.
– Immediatesa. Procuro escurçar, sempre que és possible, el període per respondre les consultes que 
se’m plantegen. Si es tracta de sol·licituds d’informació o assessorament, normalment la qüestió es 
resol de seguida, llevat que exigeixi reunir dades per part meva. En aquests casos, notifico el meu 
parer tan aviat com m’és possible.
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– Confidencialitat i reserva. No cal dir que, sempre que és possible, es guarda la màxima discreció 
respecte a les persones que em fan arribar les seves queixes o confidències. La queixa es trasllada 
a la instància acadèmica pertinent, però es preserva l’anonimat de qui la formula. Només quan es 
tracta d’una petició a títol personal o d’una discrepància respecte a un examen es fa una excepció 
a aquesta regla, per raons òbvies.
6.4.] Actuacions més significatives
Agrupo, tot seguit, les diverses actuacions que duc a terme en els tres apartats següents:
6.4.1.]  Recepció de queixes i peticions. Les queixes més significatives, al voltant d’un 
centenar, es poden enquadrar en quatre grups:
a) El primer grup, i més nombrós, té relació amb l’organització docent. Alhora, un primer 
subtipus de reclamacions es refereix als horaris, tant de docència com d’exàmens. En el 
primer cas la queixa afecta l’encavalcament de l’horari de dues assignatures; en el segon, 
s’addueix la mateixa situació no només el mateix dia sinó també en la mateixa franja horària, 
sobretot en la convocatòria de setembre per a l’alumnat de llicenciatura.
Convé precisar que la primera situació es produeix normalment quan es tracta d’assignatures 
de cursos diferents. Tenint en compte l’heterogeneïtat de la matriculació de cada estudiant, 
resulta impossible evitar aquest obstacle, ja que no es pot trobar una solució única. En canvi, 
s’ha de donar la raó a qui se li encavalquen assignatures del mateix curs (per exemple, 5è torn 
de tarda quan hi ha només dos grups amb horaris diferents i, en formalitzar la matrícula, 
el nombre màxim reservat a un dels grups en alguna de les matèries està cobert. En aquests 
casos, s’eleva al Consell d’Estudis eliminar aquest límit. Pel que fa als exàmens, se’n pot dir 
el mateix quan es tracta de les convocatòries de gener o de juny. Com que hi ha més marge 
de temps, l’examen de dues assignatures de cursos diferents pot coincidir en el dia però no 
en l’hora. En canvi, en la de setembre, com que es disposa només d’una setmana aproxima-
dament, l’única solució possible és arbitrar una segona data per a una de les assignatures 
que s’encavalquen (en principi, la del curs més baix, perquè és la que es repeteix). La cap 
d’Estudis i jo mateix, de manera coordinada, assumim la gestió oportuna. El segon subtipus 
de queixes, sensiblement inferior quant a nombre, afecta l’oferta docent: no són inhabituals 
les expressions de malestar per la reducció de grups en la llicenciatura (fins i tot dels cursos 
afectats pel procés d’extinció gradual), pel canvi d’ubicació semestral d’alguna assignatura, o 
per la reducció (o supressió) de l’oferta d’assignatures optatives o de lliure elecció.
b) El segon grup, que sol revestir més dosis de crispació pels interessos en joc, fa referència 
a les reclamacions d’exàmens. En vigílies de l’entrada en vigor de la Llei estatal 34/2006, de 
30 d’octubre, sobre l’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, les discre-
pàncies –sempre força habituals– respecte a les qualificacions obtingudes han adquirit una 
especial intensitat en aquest curs, sobretot després de la convocatòria de setembre. En aques-
tes circumstàncies, cada cas ha estat atès amb una atenció especial i, en la majoria dels casos, 
he intercanviat impressions i he contrastat la versió de l’alumnat amb la del professorat. Ara 
bé, per preservar el prestigi de la Facultat i la seva responsabilitat de proporcionar a la so-
cietat professionals amb habilitats i competències suficients, quan el meu interlocutor m’ha 
explicat els detalls de l’examen o de les activitats que ha dut a terme i no s’han ajustat a les 
exigències mínimes del pla docent corresponent, li he manifestat la dificultat que les seves 
pretensions prosperin. Normalment, la persona afectada acaba entenent la situació.
La meva funció com a mediador consisteix, en els casos que són dignes de ser tinguts en 
compte, a intentar convèncer el professorat de la possibilitat que l’alumnat amb una quali-
ficació propera al cinc pugui tornar a fer l’activitat no superada –o no duta a terme al seu 
dia– i que li impedeix d’aprovar. En alguns casos, la meva proposta s’ha tingut en compte i, 
d’acord amb aquest criteri d’equitat, la qualificació inicial s’ha modificat –sempre que la fei-
na de l’estudiant afectat hagi estat acceptable–. En total, em consta que algunes reclamacions 
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han prosperat sense necessitat de sol·licitar el tribunal previst a l’article 25 de la Normativa 
d’avaluació. En el futur, situacions similars es podrien resoldre de la mateixa manera, sense 
crear un precedent inadequat. En altres casos, remeto l’alumnat al recurs previst en l’article 
esmentat i l’exhorto que ho argumenti adequadament.
c) El tercer apartat afecta l’activitat administrativa ordinària. Caben en aquest punt diverses 
reclamacions, tot i que la majoria manca de base legal: és el mateix marc jurídic, general 
o propi de la nostra Universitat (en especial00 pel que fa als terminis) el que xoca amb les 
pretensions de la persona administrada. Quan els estudiants em plantegen aquesta mena de 
queixes, els informo de la normativa en vigor que els afecta. Si les circumstàncies ho perme-
ten, actuo com a mediador per intentar resoldre el problema. Com en l’apartat anterior, les 
queixes no només provenen de l’alumnat de Dret, sinó també d’altres titulacions, com ara 
Criminologia i Ciències Polítiques, així com, en un parell de casos, d’estudiants de postgrau 
(un d’aquests perquè encara no tenia el diploma oficial del curs de dos anys enrere).
Quant a les peticions, que no impliquen necessàriament una queixa, unes tenen relació amb 
l’organització docent i altres amb l’activitat administrativa. Pel que fa a les primeres, com 
tantes altres coses que són competència del Consell d’Estudis, amb la cap del qual mantinc 
un contacte quasi permanent, cal destacar un elevat nombre de sol·licituds, superior al de 
queixes, en les quals es demana un canvi de grup (inclòs algun Pràcticum o determinades 
optatives), la modificació de la matrícula inicial suprimint o agregant assignatures noves, el 
de disseny de les optatives dutes a terme (encara) o, per no dilatar més la llista, l’ampliació 
de la matrícula fora dels terminis establerts.
6.4.2.]  Funció informativa i d’assessorament.
Constitueix possiblement la tasca més habitual. Era de preveure que, a més dels dubtes que 
suscita l’organització acadèmica o qualsevol altra de caràcter puntual, l’elecció de l’itinerari 
més adequat o de les assignatures optatives o de lliure elecció, l’entrada en vigor de la ja es-
mentada Llei 34/2006 i la seva falta de concreció, generés una comprensible incertesa entre 
bona part dels estudiants, particularment en els que es troben en la recta final dels estudis. 
No obstant això, el que s’esperava que fos un flux incessant de demanda d’informació pràcti-
cament no ha tingut lloc gràcies a la fructífera campanya de l’equip de Govern, que ha anat 
actualitzant les notícies que s’anaven generant, no només a través dels comunicats inserits als 
instruments de difusió escrita habituals sinó sobretot, al meu entendre, a les diverses sessions 
presencials organitzades a aquest efecte. Crec que es mereix una sentida felicitació per aquest 
encert.
6.4.3.]  Atenció als antics alumnes de la Facultat.
Amb el propòsit de fomentar l’esperit de pertinença a la nostra institució i en la meva con-
dició de secretari de l’Associació d’Antics Alumnes de la Facultat de Dret de la UB (ara per 
ara, hibernada), em preocupo per mantenir el vincle humà amb els que van dipositar la seva 
confiança en el nostre centre, de manera particular, pel seu evident simbolisme, pels que van 
obtenir la llicenciatura fa vint-i-cinc anys, amb la finalitat que puguin rememorar l’efemèri-
de incloent un acte acadèmic a la nostra Aula Magna. Perquè pugui resultar factible, facilito 
a una comissió provisional i oberta (basada en el meu grau de coneixement amb les persones 
interessades) una llista de qui constitueix el nucli de la promoció, perquè s’interrelacionin. 
Alhora, amb alguns dels que han finalitzat els estudis més recentment, continuo mantenint 
un contacte freqüent i m’interesso pel seu futur professional, sempre preservant les funcions 
encomanades a la Borsa de Treball.
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6.5.] Balanç global del curs.
Com s’ha anticipat, un curs que es podria esperar que fos molt conflictiu pel que fa a la 
llicenciatura de Dret, per la futura entrada en vigor de la Llei d’accés esmentada diverses 
vegades, ha resultat –des del meu punt de vista– raonablement pacífic.
D’una banda, és innegable la millora del rendiment acadèmic, sense que es pugui imputar –
ni molt menys, i això em consta– a un descens de l’exigència acadèmica. He de confessar que 
no vaig descartar aquesta hipòtesi fins que no vaig haver comprovat, mitjançant força visites, 
que alguns estudiants havien finalitzat els estudis després d’haver-se matriculat i d’haver 
superat un elevat nombre d’assignatures. Ho atribuïen a un ardit esforç i a les facilitats que 
proporciona la nova metodologia docent: els crèdits europeus. Analitzant detingudament els 
fets, es pot apreciar que aquestes situacions no són, ni de bon tros, generalitzables i que, al-
hora, en altres titulacions –com les que ofereix també la nostra Facultat– tant la taxa d’èxit 
com la de rendiment han estat superiors. Un nombre significatiu d’estudiants en disposició 
de finalitzar els estudis, a través del telèfon o del correu electrònic, han expressat el seu 
agraïment per l’interès i el suport que se’ls ha donat, la qual cosa resulta molt satisfactòria.
Una altra qüestió altament preocupant són les reiterades denúncies d’irregularitats en els exà-
mens, particularment pel fet de recórrer a les prestacions de la telefonia mòbil intel·ligent. 
Vaig traslladar immediatament aquesta denúncia reiterada als responsables acadèmics, per 
si podien adoptar mesures (com ara inhibidors de freqüència, etc.). És preocupant que es 
produeixi una subversió de valors, amb la primacia de la picaresca i l’engany sobre l’esforç, la 
capacitat i el mèrit. Una anàlisi detallada dels fets, incorporant la meva experiència personal 
durant els exàmens que vaig dur a terme posteriorment, m’ha portat a la conclusió que qui 
denuncia aquests fets sol haver suspès l’assignatura; alhora, algunes de les denúncies no es 
basen en l’evidència personal sinó en el testimoni de tercers, protagonistes dels fets o no. Per 
consegüent, sense menystenir aquesta possibilitat de frau i advocant perquè s’extremin les 
cauteles, crec que prima el rumor, al qual s’acostuma a donar pàbul, sobre la realitat.
Per acabar, el fet que el balanç del curs resulti positiu s’ha d’atribuir a l’alta comprensió de 
l’alumnat, en un context procliu a l’exasperació, i a l’excel·lent col·laboració tant de la Se-
cretaria com del professorat i, sobretot, de la cap d’Estudis, l’enorme paciència de la qual ha 
superat totes les proves.
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7] Biblioteca
7.1.] Equipaments i millores
La Biblioteca de Dret té una superfície de 3.350 m2 amb 545 punts de lectura. Ofereix cinc sales 
de treball amb diferents equipaments per a ús individual o per a grups. Unes sales estan destina-
des a usos relacionats amb la docència i d’altres a la recerca jurídica. A més, disposa d’una sala de 
professors a l’Hemeroteca.
Durant el curs 2010-2011, s’han dut a terme diverses accions, entre les quals destaquen la millora 
de l’equipació de la sala de formació, la renovació de trenta cadires, l’adquisició de dues prestat-
geries —una destinada a ampliar la zona de publicacions periòdiques i l’altra per a la zona de 
vídeos— i el canvi dels rètols de l’Hemeroteca.
7.2.] Fons
La Biblioteca disposa d’un fons important de monografies, revistes, revistes electròniques a text 
complet i bases de dades.
7.3.] Pressupost
L’any 2011 la Biblioteca ha disposat d’un pressupost de 43.752 euros.
7.4.] Dades estadístiques
Durant el curs 2010-2011 han entrat a la Biblioteca 416.494 usuaris i s’hi han fet 72.161 préstecs. 
En aquest període han entrat 1.003 llibres nous de compra i 1.152 de donatiu. La majoria d’aques-
tes donacions provenen dels projectes de recerca.
El blog de Dret s’actualitza diàriament, de dilluns a divendres, des de l’any 2007. Durant el curs 
2010-2011 ha rebut 203.341 visites, és a dir, una mitjana de 559 visites diàries.
La pàgina de la Biblioteca a Facebook té 1.090 admiradors, amb una mitjana de dotze interaccions 
per setmana.
El Twitter de la Biblioteca, creat el desembre del 2009, té 294 seguidors i publica una mitjana de 
3,5 piulades (tweets) al dia.
Finalment, el canal de la Biblioteca a Youtube, des que es va crear l’abril de 2010, ha rebut 
2.048 visites i ofereix sis vídeos de producció pròpia.
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8] Òrgans de govern i de gestió
8.1.] Membres de la Junta de Facultat
Personal funcionari docent universitari
Albertí Rovira, Enoch Ferreiro Lapatza, José Juan Nieva Fenoll, Jordi
Barbancho Tovillas, Fernando Font Ribas, Antoni Noguera De La Muela, M. Belén
Barral Viñals, Immaculada Galán Galán, Alfredo Rodríguez Pontón, Francisco José
Berzosa Francos, M. Victòria Gómez Torres, Carmelo Royo Arpón, José María
Bueno Salinas, Marta González Beilfuss, Cristina Sánchez Urrutia, Ana
Capó Giol, Jordi Lauroba Lacasa, Elena Saura Estapà, Jaume
Cardenal Montraveta, Sergi Madrid Pérez, Antonio Turull Rubinat, Max
Castellà Andreu, Josep M. Martín Núñez, Esther Viñas Farré, Ramon
Fernández Bautista, Sílvia Miralles González, Isabel






Ariza Buzon, Mariam Relacions Laborals
Parent Margarit, Joan Estudiants pel Canvi
Casòliva Ricart, Adrià Hereus de Justinià
Coll Clopés, Gerard Relacions Laborals
Dorado Ponce, Remei Assemblea de Dret i Polítiques
Espino Martínez, Gonzalo Relacions Laborals
Estapé Llach, Dídac Associació Espanyola de Ciència Política de l’Administració
Ferrer Sánchez, Albert Assemblea de Dret i Polítiques
Llibre Barreda, Abel Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
López Llamas, Marta Noves Generacions Universitàries
Monge Riera, David Plataforma d’Estudiants del Grau de Criminologia
Porto Martínez, Judith Criminologia, Seguretat i Investigació
Rovira Puig, Mireia Relacions Laborals
Sabir Martínez, Adnan-Azeim Assemblea de Dret i Polítiques
Tudela Saladich, Beatriz Estudiants pel Canvi




Josa Villafañé, M. José
Juárez Chamorro, Isabel
Amb veu i sense vot
Alonso González, Luis M. Mir Puig, Santiago Sibina Tomàs, Domènec
Badia Martí, Anna M. Moragues Pérez, Catalina Torrente Robles, Diego
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Amb veu i sense vot
Casanovas Mussons, Anna M. Oliva Albaladejo, M. Carmen Tur Vilas, Isabel
Corcoy Bidasolo, M. Luisa C. Panero Gutiérrez, Ricardo Vadrí Fortuny, M. Teresa
Estal Huertas, M. Dolores Ponce Solé, Juli Vázquez Albert, Daniel
Gutiérrez Pujadas, Dolors Gómez Martín, Víctor Vintró Castells, Joan
Llopart Pérez, Xavier Reniu Vilamala, Josep Maria
Directors de Depts. No adscrits a la Facultat però amb docència en llurs ensenyaments
Adillón Boladeres, Roman Jordi Gené Badia, Manuel Rodríguez Parada, Concepción
Alemany Leira, Ramón José Gutiérrez Maldonado, José Rotger Cerdà, Josep Maria
Bosch Roca, Núria Orobitg Canal, Gemma Soler Llopart, Albert
Condom Bosch, José Luis Losada Soler, Elena Tello Aragay, Enrique
Fernández De Castro, Juan Nonell Torres, Rosa María Valls Pasola, Jaume
García Castellví, Antonio Pol Urrutia, Enric
8.2.] Equip de Govern
Equip de Govern
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca Cristina González Beilfuss
Vicedegà de Relacions Institucionals Juli Ponce Solé
Secretari Antonio Madrid Pérez
Adjunta al vicedegà d’Ordenació Acadèmica M. Teresa Vadrí Fortuny
Adjunta a la vicedegana de Relacions Internacionals i de Recerca Mónica Navarro Michel
Adjunt al vicedegà de Relacions Institucionals Daniel Vázquez Albert
Cap d’estudis de l’ensenyament de Dret Marta Bueno Salinas
Administradora del Centre Catalina Moragues Pérez
8.3.] Departaments
Relació de directors/es i secretaris/àries dels departaments adscrits a la Facultat de Dret
Departament Direcció Secretaria
Dret Administratiu i Dret Processal M. Belén Noguera de la Muela David Vallespín Pérez
Dret Civil Anna M. Casanovas Mussons M. Esperança Ginebra Molins
Dret Constitucional i Ciència Política Juan Vintró Castells Jordi Matas Dalmases
Dret Financer i Tributari Luis Manuel Alonso González José María Tovillas Morán
Dret i Economia Internacionals Anna Maria Badia Martí Georgina Garriga Suau
Dret Mercantil, Dret del Treball i de 
la Seguretat Social
Isabel Tur Vilás Cristina Roy Pérez
Dret Penal i Ciències Penals M. Luisa C. Corcoy Bidasolo José Ignacio Gallego Soler
Història del Dret, Dret Romà i Dret 
Eclesiàstic de l’Estat
Ricardo Panero Gutiérrez Miguel Ángel Cañivano Salvador
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8.3.1.] Departaments adscrits a la Facultat:
 ⚈ Dret Administratiu i Dret Processal
 ⚈ Dret Civil
 ⚈ Dret Constitucional i Ciència Política
 ⚈ Dret i Economia Internacionals
 ⚈ Dret Financer i Tributari
 ⚈ Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
 ⚈ Dret Penal i Ciències Penals
 ⚈ Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
8.3.2.] Departaments no adscrits a la Facultat però amb docència als ensenyaments de 
la Facultat:
 ⚈ Antropologia Cultural i Història d’Amèrica i Àfrica
 ⚈ Biblioteconomia i Documentació
 ⚈ Comptabilitat
 ⚈ Econometria, Estadística i Economia Espanyola
 ⚈ Economia i Organització d’Empreses
 ⚈ Economia Política i Hisenda Pública
 ⚈ Filologia Catalana
 ⚈ Filologia Romànica
 ⚈ Història i Institucions Econòmiques
 ⚈ Matemàtica Econòmica, Financera i Actuarial
 ⚈ Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic
 ⚈ Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial
 ⚈ Psicologia Social
 ⚈ Salut Pública
 ⚈ Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions
 ⚈ Teoria Econòmica
 ⚈ Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials
8.4.] Caps d’estudis
Ensenyament Cap d’estudis
Dret Marta Bueno Salinas
Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez
Ciència Política i de l’Administració Josep Maria Reniu Vilamala
Relacions Laborals Fernando Barbancho Tovillas
Gestió i Administració Pública Domènech Sibina Tomàs




8.5.1.] Consell d’Estudis de Dret
Professorat
Andrés Aucejo, Eva Guixé Nogués, Elena Roy Pérez, Cristina
Bueno Salinas, Marta Martín Núñez, Esther Sáez Barcena, Xavier
de Palma del Teso, Ángeles Martínez Martínez, Rafael Cesáreo Satorras Fioretti, Rosa M.
Fernández Bautista, Sílvia Méndez Baiges, Víctor Tarabal Bosch, Jaume
Forner Delaygua, Joaquim Olesti Rayo, Andreu Tovillas Morán, José María
Garcia Viña, Jordi Panero Oria, Patricia Zahíno Ruiz,, M. Luisa
Alumnat
Bayarri Ruiz, Anna EGD
Dorado Ponce, Remei Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
López Berenguer, Sandra Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
López Llamas, Marta Noves Generacions Universitàries
Mas Doménech, Eduardo Estudiants pel Canvi
Masdéu Almagro, Claudia Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
Pastor Ferrer, Victoria Estudiants pel Canvi 
Riera Salarich, Ivette Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
Sabir Martínez, Adnan-Azeim Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
Sánchez de Ocaña, Blanca Estudiants pel Canvi
PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen
8.5.2.] Consell d’Estudis de Ciència Política i de l’Administració
Professorat
Caïs Fontanella, Jordi Fernández Pons, Xavier Rondan Toldrà, M. Jesús
Calvet Crespo, Jordi Olay de Paz, Marta Talavera Déniz, Pedro
Castellà Andreu, Josep M. Reniu Vilamala, Josep M. Valls Junyent, Francesc
Choi de Mendiazábal, Álvaro Rodríguez Pontón, Francisco Javier
Alumnat
Clavijo Losada, Manuel Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
Estapé Llach, Dídac Associació Espanyola de Ciència Política i de l’Administració
Ferrer Sánchez, Albert Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
García Sandoval, María Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
Martínez Cotos, Sergi Associació Espanyola de Ciència Política i de l’Administració
Rodríguez Conde, Javier Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
Ruiz López, Sandra Associació Espanyola de Ciència Política i de l’Administració
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8.5.3.] Consell d’Estudis de Gestió i Administració Pública (GAP)
Professorat
Calvet Crespo, Jordi Diví Torns, M. Teresa Izquierdo Aznar, José M.
Camós Ramió, Margarita Gallardo Gallardo, Eva Ortega Gómez, Marta
Casanellas Chuecos, Montserrat Garcia Viñas, Jordi Murillo Viu, Joaquim
Collado Sevilla, Ana González Tormo, José R. Sorribas Navarro, Pilar
Alumnat
Barrera Peinado, Cristian Agrupació d’Estudiants de GAP
Buendía Portillo, Daniel Agrupació d’Estudiants de GAP
Egea León, Ana Belén Agrupació d’Estudiants de GAP
Fernández González, Guillermo Agrupació d’Estudiants de GAP
Fernández Sánchez, Josep Maria Agrupació d’Estudiants de GAP
Martínez Marín, Daniel Agrupació d’Estudiants de GAP
Passolas Bosch, Anna Agrupació d’Estudiants de GAP
Sánchez Marigó, Sonia Agrupació d’Estudiants de GAP
Subirats Garrigues, Miquel Agrupació d’Estudiants de GAP
PAS
Estal Huertas, M. Dolors
8.5.4.] Consell d’Estudis de Relacions Laborals
Professorat
Aldomà Buixadé, Josep Bravo Almirall, Aïda González Navarro, Anna Maria
Alujas Ruiz, Juan Antonio Castañeda Peyrón, Lluís Juan Albalate, Joaquín
Barbancho Tovillas, Fernando Claveria González, Òscar Matas Dalmases, Jordi
Bonet Pérez, Jordi Dicenta Moreno, M. Teresa Pedrosa Cuiñas, Francisco J.
Bosch Príncep, Manuela Escardíbul Ferra, Josep Oriol Romeo Delgado, Marina
Alumnat
Ariza Buzón, María Fernández Villar, Iván Rodríguez García, Luana
Barrera Rodríguez, Felipe Jiménez Barriga, Mireia Rovira Puig, Mireia
Coll Clopés, Gerard Jiménez Soneira, Laura Salcedo Reyes, Mercedes
del Pico del Pozo, Aaron López Valcárcel, Mireia San Román José, Àngels
Espino Martínez, Gonzalo Marín Rodríguez, Vanessa Torrecilla Calaseit, Meritxell
PAS
Estal Huertas, M. Dolors
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8.5.5.] Consell d’Estudis de Ciències del Treball
Professorat
Armadans Tremolosa, Imma Domínguez Barceia, Paqui Llopart Pérez, Xavier
Astor Montero, Ángel Ferrando Benedicto, Esther López Cano, Patricia
Avalo Rodríguez, Ágata Garcia Viña, Jordi Mercadé Melé, Pere
Barceló Fernández, Jesús Gran Marhuenda, Álvaro Novella Izquierdo, Joaquim
Boltaina Bosch, Xavier Grau Ferrer, Antonio Rueda Rovira, Esther
Cortada García, Jordi Juan Albalate, Joaquín
Alumnat
Alén Cortes, Carlos Associació d’Estudiants de Ciències del Treball
Busquets Vall, Gemma Associació d’Estudiants de Ciències del Treball
García Guiñón, Mayte Associació d’Estudiants de Ciències del Treball
Fisher López, Albert Associació d’Estudiants de Ciències del Treball
PAS
Estal Huertas, M. Dolors
8.5.6.] Consell d’Estudis dels Ensenyaments Criminològics i de la Seguretat
Professorat
Queralt Jiménez, Joan J. Domínguez Figueirido, José Luis Redondo Illescas, Santiago
Gómez Martín, Víctor Guasch Andreu, Òscar Soria Verde, Miguel Ángel
Pereda Beltrán, Noemí Luna Descalzo, Margarida Murillo Viu, Joaquim
Andrés Pueyo, Antonio Majuelo Almirante, Juan María Sabaté Delgado, Juli
Barbancho Tovillas, Fernando Mallandrich Miret, Núria Torrente Robles, Diego
Castañeda Peyrón, Lluís Nieva Fenoll, Jordi Villagrasa Alcaide, Carlos
Corcoy Bidasolo, M. Luisa C. Pisarello Prados, Ángel Gerardo Zino Torrazza, Julio
de Madrid Dávila, Enrique Pejo Orellana, Xavier
Alumnat
Andrés Moreno, Jessica Criminologia, Seguretat i Investigació
Boldú Pedro, Ariadna Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
García Rodríguez, Víctor Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
Pérez Molero, Miguel Criminologia, Seguretat i Investigació
Pintor Latorre, Marc Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
Porto Martínez, Judith Criminologia, Seguretat i Investigació
Quesada Pibernat, Cassandra Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
Rodríguez Bueno, Laura Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
Serret Izquierdo, Laia Criminologia, Seguretat i Investigació
Stefirta, Alina Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
Torres Carmona, Laura Criminologia, Seguretat i Investigació
Velasco Ortega, Juan Manuel Criminologia, Seguretat i Investigació 
PAS
Oliva Albaladejo, M. Carmen
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8.7.] Comissions delegades de la Junta de Facultat
8.7.1.] Comissió Acadèmica de la Facultat
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Vicedegà de Relacions Institucionals Juli Ponce Solé
Cap d’estudis de l’ensenyament de Dret Marta Bueno Salinas
Cap d’estudis de l’ensenyament de Ciència Política Josep Maria Reniu Vilamala
Cap d’estudis de l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Domènec Sibina Tomàs
Cap d’estudis de l’ensenyament de Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez
Cap d’estudis de l’ensenyament de Relacions Laborals Fernando Barbancho Tovillas
Cap d’estudis de l’ensenyament d’Estudis Criminològics i de la Seguretat Víctor Gómez Martín
Director de la Unitat de Coordinació Docent d’Estudis Criminològics i de 
la Seguretat
Santiago Mir Puig
Administradora del Centre (sense vot) Lina Moragues Pérez
Cap de la Secretaria (fa les funcions de secretària de la Comissió) M. Carmen Oliva Albaladejo
Departaments adscrits al Centre
Dret Administratiu i Dret Processal
Vicenç Aguado Cudolà
Jordi Nieva Fenoll
Dret Civil Anna Casanovas Mussons
Dret Constitucional i Ciència Política Esther Martín Núñez
Dret i Economia Internacionals Andreu Olesti Rayo
Dret Penal i Ciències Penals M. Luisa C. Corcoy Bidasolo
Dret Financer i Tributari Susana Sartorio Albalat
Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social Antoni Font Ribas
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Santiago Bueno Salinas
Departaments no adscrits
Biblioteconomia i Documentació Concepción Rodríguez Parada
Economia Pública, Economia Política i Economia Espanyola Núria Bosch Roca
Economia i Organització d’Empreses Jaume Valls Pasola
Econometria, Estadística i Economia Espanyola Ramón José Alemany Leira
Història i Institucions Econòmiques Enrique Tello Aragay
Personalitat, Avaluació i Tractament Psicològic José Gutiérrez Maldonado
Política Econòmica i Estructura Econòmica Mundial Rosa M. Nonell Torres
Psicologia Social Enric Pol Urrutia
Salut Pública Manuel Gené Badia
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions José Luis Condom Bosch
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials Josep M. Rotger
Coordinador de l’àrea de Filosofia del Dret Víctor Méndez Baiges
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Coordinadors dels màsters oficials
Màster de Dret de l’Empresa i del Negoci M. Rosa Llácer Matacás
Màster de Criminologia i Sociologia Juridicopenal José Ignacio Rivera Beiras
Màster d’Aigua, Anàlisi Interdisciplinària i Gestió Sostenible Josefina Tapias Pantebre
Màster de Gestió Pública Avançada Marina Solé Català
Màster d’Anàlisi Política i Assessoria Institucional Jordi Capó Giol
Màster de Criminologia, Política Criminal i de Seguretat Joan Josep Queralt Jiménez
Màster de Dret Isabel Miralles González
Estudiants representants
Àngels San Román Relacions Laborals
Mireia Rovira Puig Relacions Laborals
Dídac Estapé Llach Associació Espanyola de Ciència Política de l’Administració
Adrià Casòliva Ricart Hereus de Justinià
Josep Suriol Estudiants pel Canvi
María López Noguera Noves Generacions Universitàries
Judith Porto Martínez Criminologia, Seguretat i Investigació
Remei Dorado Ponce Assemblea de Dret i Ciències Polítiques
David Monge Riera Plataforma d’estudiants del grau de Criminologia
Abel Llibre Barreda Federació Nacional d’Estudiants de Catalunya
8.7.2.] Comissió Permanent de la Comissió Acadèmica de la Facultat de Dret
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà Acadèmic Max Turull Rubinat
Vicedegà de Relacions Institucionals Juli Ponce Solé
Caps d’estudis
Caps d’estudis de l’ensenyament de Dret
Marta Bueno Salinas
Josep M. Reniu
Cap d’estudis de l’ensenyament de Ciència Política Josep M. Reniu Vilamala
Cap d’estudis de l’ensenyament de Gestió i Administració Pública Domènec Sibina Tomàs
Cap d’estudis de l’ensenyament de Ciències del Treball Xavier Llopart Pérez
Cap d’estudis de l’ensenyament de Relacions Laborals Fernando Barbancho
Cap d’estudis de l’ensenyament d’Estudis Criminològics i de la Seguretat Víctor Gómez Martín
Representants dels departaments
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal Jordi Nieva Fenoll
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Santiago Bueno Salinas
F. Pacheco Caballero
Departament de Dret Penal i Ciències Penals Silvia Fernández Bautista
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Amb veu, sense vot
Secretari de la Facultat Antonio Madrid Pérez
Administradora del Centre Lina Moragues Pérez
Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència de Dret M. Carmen Oliva
Persona convidada
Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència de Relacions Laborals M. Dolors Estal Huertas
8.7.3.] Comissió de Professorat
Membres
Degà i president de la Comissió (o la persona en qui delegui) Enoch Albertí Rovira
Dept. de Dret Civil Ferran Badosa
Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal Belén Noguera
Dept. de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Isabel Tur
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política Joan Vintró
Dept. de Dret Penal i Ciències Penals M. Luisa C. Corcoy Bidasolo
Dept. de Dret i Economia Internacionals Anna Maria Badia Martí
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Ricard Panero
Dept. de Dret Financer i Tributari Lluís Alonso
Professor ordinari membre de la Junta de Facultat 
(Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal)
Victòria Berzosa
Professora no funcionaria membre de la Junta de Facultat
(Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política)
Argèlia Queralt
Administradora del Centre (pot delegar) sense vot Lina Moragues 
Cap de l’Oficina d’Afers Generals Asunción Colomer
8.7.4.] Comissió de Recerca
Membres de la Comissió Permanent
Presidenta de la Comissió (Dept. de Dret i Economia Internacionals) Cristina González Beilfuss
Cap de l’Oficina de Recerca (secretari per delegació) Lluís Jiménez Mendoza
Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal Francisco José Rodríguez Pontón
Dept. de Dret Civil Isabel Miralles
Dept. de Dret i Economia Internacionals Xavier Fernández Pons
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política Mar Aguilera Vaqués
Dept. de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciències Socials
Antonio Madrid Pérez
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic del l’Estat Oriol Oleart Piquet
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8.7.5.] Comissió de Doctorat
Membres
Adjunta al vicedegà Acadèmic
Presidenta de la Comissió
Veu i vot
M. Teresa Vadrí Fortuny
Dept. de Dret Financer i Tributari Luis Manuel Alonso González
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Marta Bueno Salinas
Dept. de Dret Penal i Ciències Penals
Mirentxu Corcoy Bidasolo
Substitueix el Dr. Mir 
Dept. de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Daniel Espina Pérez
Dept. de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciències Socials
José Antonio Estévez Araujo
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política David Moya Malapeira
Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal Jordi Nieva Fenoll
Dept. de Dret i Economia Internacionals Jaume Saura Estapà
Dept. de Dret Civil Carlos Villagrasa Alcaide
Administradora del Centre Lina Moragues Pérez
Cap de la Secretaria d’Estudiants i Docència M. Carmen Oliva Albaladejo
8.7.6.] Comissió de Postgraus i Formació Continuada
Membres
Degà Enoch Albertí Rovira
Vicedegà d’Ordenació Acadèmica Max Turull Rubinat
Dret Constitucional i Ciència Política Mar Aguilera Vaqués
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials Antonio Madrid Pérez
Dret Administratiu i Dret Processal Victòria Berzosa Francos
Dret Penal i Ciències Penals Sergi Cardenal Montraveta
Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les Ciències Socials María Casado González
Dret i Economia Internacionals Xavier Fernández Pons
Dret i Economia Internacionals Joaquim Forner Delaygua
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Sílvia Gómez Trinidad
Dret Constitucional i Ciència Política Jordi Matas Dalmases
Dret Administratiu i Dret Processal Joan Josep Mauri Majós
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Eugenia Ortuño Pérez
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Sixto Sánchez-Lauro Pérez
Dret Financer i Tributari Susana Sartorio Albalat
Sociologia i Anàlisi de les Organitzacions Diego Torrente Robles
Dret Civil Carles Villagrasa Alcaide
Estudiant de postgrau M. Ángeles Pérez Ribera
Administradora del Centre Lina Moragues
Directora de l’Escola de Postgrau M. Teresa Vadrí Fortuny
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8.7.7.] Comissió de la Biblioteca
Membres
Presidenta de la Comissió (Departament de Dret i Economia 
Internacionals)
Cristina González Beilfuss
CRAI de la Biblioteca de Dret Dolors Gutiérrez Pujadas
CRAI de la Biblioteca de Dret Marta Ymbert Cerón
Dept. de Dret Civil Esther Arroyo Amayuelas
Dept. de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Silvia Gómez Trinidad
Dept. de Dret Penal i Ciències Penals Juan Carlos Hortal Ibarra
Dept. de Teoria Sociològica, Filosofia del Dret i Metodologia de les 
Ciències Socials
Víctor Méndez Baiges
Dept. de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social Susana Moreno Cáliz
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política Miguel Pérez-Moneo Agapito
Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal Andrés Navarro Munuera
Dept. de Dret Financer i Tributari María Olay Paz
Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal Francisco Ortego Pérez
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Eugenia Ortuño Pérez
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Francisco L. Pacheco Caballero
Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Francisca Pérez Madrid
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política Cesáreo Rodríguez-Aguilera de Prat
Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política David Moya Malapeira
Estudiant
Albert Ferrer (Assemblea de Dret i 
Ciències Polítiques)
8.7.8.] Comissió de Cultura
Membres
Dret Mercantil, del Treball i de la Seguretat Social Cristina Roy Pérez
Dret i Economia Internacionals Laura Huici Sancho
Dret Constitucional i Ciència Política Josep Maria Castellà Andreu
Dret Civil M. Elena Lauroba Lacasa
Dret Constitucional i Ciència Política Enriqueta Expósito Gómez
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8.7.9.] Comissió de Política Lingüística
Membres
Presidenta
Dret Constitucional i Ciència Política
Eva Pons Parera
Dret Civil Anna Casanovas Mussons
Dret i Economia Internacionals Jaume Saura Estapà
Dret Penal Víctor Gómez Martín
Dret Mercantil Concepció Hill Prados
Dret Financer i Tributari José M. Tovillas
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat Oriol Oleart
Filosofia del Dret Ricardo García Manrique
Estudiant 
Dídac Estapé (Associació Espanyola de Ciència 
Política de l’Administració)
Estudiant Alba Sánchez (Noves Generacions Universitàries)
Estudiant Joan Parent (Estudiants pel Canvi)
8.7.10.] Comissió de Millora i Innovació Docent
Membres
President Max Turull Rubinat
Àrea de Filosofia del Dret Antonio Madrid Pérez
Àrea de Dret Mercantil Daniel Espina Pérez
Àrea de Dret Processal Lluís Caballol Angelats
Àrea de Dret Civil Ramon Casas Vallés
Àrea de Dret Administratiu Vicenç Aguado Cudolà
Àrea de Dret Civil Imma Barral Viñals
Àrea de Dret Internacional Públic Laura Huici Sancho
Àrea d’Economia Aplicada Marina Solé Català
8.7.11.] Comissió de Personal d’Administració i Serveis
Membres
Secretari de la Facultat
President de la Comissió 
Antonio Madrid Pérez
Administradora del Centre Lina Moragues Pérez
Membre del PAS Òscar Bonet Torres
Membre del PAS María Écija Ramos
Membre del PAS Miquel Fernández Buigues
Membre del PAS José Josa Villafañé
Membre del PAS Isabel Juárez Chamorro
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8.8.] Administració del centre
Administració del Centre
Administradora del Centre Catalina Moragues Pérez
Unitats de l’Administració del Centre
Secretaria de la Facultat de Dret
Cap de la Secretaria M. Carmen Oliva Albadalejo
Secretaria de Relacions Laborals
Cap de la Secretaria Dolors Estal Huertas
oficina d’Afers Generals
Cap de l’Oficina Asunción Colomer Martorell
oficina de Recerca
Cap de l’Oficina Lluís Jiménez Mendoza
8.9.] Altres serveis i unitats
Altres serveis i unitats
Escola de Postgrau
Tècnic Responsable Elisenda Pérez
Personal PAS Laura Guitart Viñolo
Personal PAS Olga Hierro Simó
Personal PAS Juan Antonio Mas Martí
Millora de la Qualitat Docent (MID)
Tècnic Responsable Berta Roca
oficina de Pràctiques, Clínica Jurídica i Borsa de Treball
Tècnic Responsable Silvia Fernández
Tècnic Laura Argibay
oficina de Relacions Internacionals
Tècnic Responsable Alicia Martín
Serveis Lingüístics
Tècnic Responsable Manel Riera
8.10.] Biblioteca
Biblioteca
Responsable de la Biblioteca de Dret Dolors Gutiérrez Pujadas
Responsable de la Biblioteca de les Nacions Unides Montserrat Tafalla Plana
Responsable de la Biblioteca de Relacions Laborals María Pereira Sanjurjo
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9] Personal docent i investigador (PDI)
9.1.] Personal docent i investigador per departaments
9.1.1.] Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Aguado Cudolà, Vicenç Professor titular d’universitat
Aldomà Buixadé, Josep Professor titular d’escola universitària
Alonso-Cuevillas Sayrol, Jaime Catedràtic d’universitat
Arimany Lamoglia, Esteban Professor associat
Bardají Pascual, Glòria Professora associada
Berzosa Francos, Victoria Professora titular d’universitat
Boltaina Bosch, Xavier Professor associat
Briera Dalmau, Carme Professora associada
Caballol Angelats, Lluís Professor titular d’universitat
Camos Ramio, Margarita Professora titular d’escola universitària
Cano Fernández, Sonia Professora associada
Correa Delcasso, Juan P. Professor associat
Davi Armengol, Ignacio Professor associat
De Palma Del Teso, Ángeles Professora titular d’universitat
Escolà Besora, Maria Elisa Professora associada
Esteve Pardo, José Catedràtic d’universitat
Ferré Mestre, Antoni Professor associat
Font Llovet, Tomàs Catedràtic d’universitat
Font Llovet, Tomàs Professor associat
Galán Galán, Alfredo Professor titular d’universitat
Garcia de la Corte, José Juan Professor associat
Garnica Martín, Juan Francisco Professor associat
Garriga Ariño, Fernando Professor associat
Girbau Coll, Alexandre Professor associat
Gómez Ponti, Román Professor associat
Gracia Retortillo, Ricardo Ajudant
Guasch Fernández, Sergi Professor associat
Guixé Nogués, Elena Professora titular d’universitat
Machado Martín, F. Javier Professor associat
Malaret Garcia, Elisenda Catedràtica d’universitat
Malaret Garcia, Elisenda Professora associada
Mallandrich Miret, Núria Invest. Postdoct. de formació en docència i recerca
Marsal Ferret, Marc Professor associat
Mauri Majós, Joan Josep Professor titular d’escola universitària
Mir Puigpelat, Oriol Professor titular d’universitat
Miró Folgado, María Dolores Professora associada
Molleví Bortoló, Josep Professor associat
Moltó Darner, Josep Maria Professor titular d’universitat
Monforte Otterbach, Isabel Brigid Professora associada
Montoro Chiner, M. Jesús Catedràtica d’universitat
Navarro Munuera, Andrés Eduardo Professor titular d’escola universitària
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Departament de Dret Administratiu i Dret Processal
Nettel Barrera, Alina D. Carmen Becària UB APIF
Nieva Fenoll, Jordi Catedràtic d’universitat
Noguera de la Muela, María Belén Professora titular d’universitat
Ortego Pérez, Francisco Professor titular d’universitat
Perdigó Solà, Joan Professor associat
Pérez Daudí, Vicente Professor titular d’universitat
Peñalver Cabré, Alexandre Professor titular d’universitat
Ponce Solé, Juli Professor titular d’universitat
Prado Pérez, Raquel Professora associada
Prat Rubí, Joan Professor titular d’universitat
Recasens Calvo, Joan Professor associat
Redondo García, Fernando Professor associat
Rodríguez Font, Mariola Professora lectora
Rodríguez Pontón, Francisco José Professor titular d’universitat
Santos Martínez, Alberto Manuel Professor associat
Sanz Pérez, David Cruz Professor associat
Sibina Tomàs, Domènec Professor titular d’escola universitària
Tarrés Vives, Marc Professor lector
Tornos Mas, Joaquín Catedràtic d’universitat
Vadrí Fortuny, Maria Teresa Professora titular d’universitat
Vallespín Pérez, David Catedràtic d’universitat
9.1.2.] Departament de Dret Civil
Departament de Dret Civil
Alegre De Miquel, Jorge Professor associat
Anderson, Míriam Professora agregada
Arnau Raventós, Lídia Professora agregada
Arroyo Amayuelas, Esther Professora titular d’universitat
Badosa Coll, Fernando Professor emèrit
Barral Viñals, Inmaculada Professora titular d’universitat
Casals Genover, Enrique Professor associat
Casanovas Mussons, Anna Maria Catedràtica d’universitat
Casas Vallés, Ramon Professor titular d’universitat
Cordobés Millán, Eva Becària predoctoral (P. Generalitat de Catalunya)
Cosialls Ubach, Andrés Miguel Invest. postdoct. de formació en docència i recerca
Dos Santos Vaquinhas Factor, J. Professor titular d’universitat
Echeverría Summers, F. Manuel Professor associat
Espiau Espiau, Santiago Catedràtic d’universitat
Esteve Garcia, Gisela Becària predoctoral (P. Generalitat de Catalunya)
Esteve Pardo, M. Asunción Professora lectora
Fuster-Fabra Torrellas, José María Professor associat
García Sánchez, Isidoro Gerardo Professor associat
Ginebra Molins, Maria Esperança Professora titular d’universitat
Gramunt Fombuena, Maria Dolors Professora titular d’universitat
Guardia Vidal, Guillermo Professor associat
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Departament de Dret Civil
Hernández Moreno, Alfonso Catedràtic d’universitat
Jou Mirabent, Lluís Professor associat
Lauroba Lacasa, Maria Elena Professora titular d’universitat
Llácer Matacás, María Rosa Catedràtica d’universitat
López-Rey Laurens, Carlos Luis Professor titular d’universitat
Marco Molina, Juana Catedràtica d’universitat
Marín Sánchez, José Alberto Professor associat
Miralles González, Isabel Professora titular d’universitat
Mirambell Abancó, Antoni Catedràtic d’universitat
Moll de Alba Lacuve, Chantal Professora lectora
Monserrat Valero, Antonio Professor titular d’universitat
Navarro Michel, Mónica Professora agregada
Palomares Balaguer, Elena Becària predoctoral (P. Generalitat de Catalunya)
Petit Segura, Miquel Àngel Professor titular d’universitat
Quesada González, María Corona Professora titular d’universitat
Ravetllat Ballesté, Isaac Professor associat
Roca Trias, Encarna Catedràtica d’universitat
Roger Gamir, Juan Antonio Professor associat
Rovira Torres, Olga Professora associada
Rubio Gimeno, Gemma Professora agregada
Tarabal Bosch, Jaume Invest. postdoct. de formació en docència i recerca
Valls Lloret, José Domingo Professor titular d’universitat
Vendrell Ferrer, Eudaldo Professor associat
Vilar Buhler, Marcos Professor associat
Villagrasa Alcaide, Carlos Professor titular d’universitat
Viola Demestre, Isabel Professora titular d’universitat
Zahíno Ruiz, M. Luisa Professora titular interina d’escola universitària
9.1.3.] Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Aguilera Vaqués, Mar Professora titular d’universitat
Aja Fernández, Eliseo Catedràtic d’universitat
Aja Fernández, Eliseo Professor associat
Albertí Rovira, Enoch Catedràtic d’universitat
Aloui El Amrani, Habiba Professora associada
Antón Mellón, Juan Catedràtic d’universitat
Aparicio Pérez, Miguel Ángel Catedràtic d’universitat
Arbós Marín, Xavier Catedràtic d’universitat (Comissió de Serveis)
Baqués Quesada, José Professor agregat
Batlle Rubio, Alberto Professor associat
Bouza-Brey Villar, Luis Professor emèrit del Pla de jubilació anticipada
Caicedo Camacho, Dolly Natalia Ajudant
Calvet Crespo, Jordi Professor lector
Caminal Badia, Miquel Catedràtic d’universitat
Capó Giol, Jordi Catedràtic d’universitat
Castellà Andreu, Josep Maria Professor titular d’universitat
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Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Chaqués Bonafont, Laura Professora titular d’universitat
Conde Castejón, Jorge Professor associat
Díaz Anabitarte, Aitor Manuel Becari predoctoral
Díez Bueso, Laura Professora titular d’universitat
Digón Martín, Raül Professor associat
Expósito Gómez, Enriqueta Professora titular d’universitat
Fernández Pérez, Antonio Professor associat
Gómez Ribas, Carlos Becari UB APIF
González Beilfuss, Markus Professor titular d’universitat
Grima Camps, Carlos Professor associat
Jover Presa, Pere Professor titular d’universitat
Larios Paterna, M. Jesús Professora titular d’universitat
Lleixà Chavarria, Joaquim Professor emèrit del pla de jubilació anticipada
Magre Ferran, Jaime Professor titular d’universitat
Martín Alonso, Gerard Professor associat
Martín Núñez, Esther Professora titular d’universitat
Martínez Martínez, Rafael Cesáreo Catedràtic d’universitat
Martínez-Alonso Camps, José Luis Professor associat
Matas Dalmases, Jordi Catedràtic d’universitat
Miravitllas Pous, Enric Professor associat
Mitjans Perelló, Esther Professora titular d’universitat
Moya Malapeira, David Professor lector
Muñoz Márquez, Luz María Ajudant
Ortiz Villuendas, Alberto Professor associat
Padrós Castillón, Francesc Xavier Professor associat
Palau Roqué, Anna Maria Professora lectora
Pano Puey, Esther Professora associada
París Domènech, Neus Professora associada
Pérez Velasco, M. del Mar Professora associada
Pérez-Moneo Agapito, Miguel Ajudant (doctor)
Pisarello Prados, Ángel Gerardo Professor titular d’universitat
Pons Parera, Eva Professora titular d’universitat
Queralt Jiménez, Argèlia Professora lectora
Ramos Rubio, Carlos Professor associat
Reniu Vilamala, Josep Maria Professor titular d’universitat
Ribó Massó, Rafael Professor titular d’universitat
Ridao Martín, Joan Professor associat
Rius Piniés, Marc Professor associat
Rodríguez-Aguilera De Prat, César Catedràtic d’universitat
Roig Molés, Eduardo Professor titular d’escola universitària
Rovira Tarragó, Josep Professor associat
Sánchez Urrutia, Ana Victoria Professora titular d’escola universitària
Sanz León, Ana María Professora titular d’escola universitària
Tomàs Fornés, Mariona Professora lectora
Torrens Llambrich, Xavier Professor titular d’escola universitària
Vallbé Fernández, Joan Josep Professor lector
Vilanova Trias, Pere Catedràtic d’universitat
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Departament de Dret Constitucional i Ciència Política
Vintró Castells, Joan Catedràtic d’universitat
9.1.4.] Departament de Dret i Economia Internacionals
Departament de Dret i Economia Internacionals
Abellán Honrubia, Victoria Professora emèrita
Alija Fernández, Rosa Ana Ajudant (doctora)
Álvarez Torné, Maria Invest. postdoct. de formació en docència i recerca
Álvarez Verdugo, Milagros Carmen Professora titular d’universitat
Badia Martí, Anna Maria Catedràtica d’universitat
Bondia García, David Professor titular d’universitat
Bonet Pérez, Jordi Catedràtic d’universitat
Borrás Rodríguez, Alegría Catedràtica d’universitat
Caba Roset, Miriam Professora associada
Campins Eritja, Maria del Mar Professora titular d’universitat
Casanova Domènech, Maria Elisa Professora associada
Fabra Aguilar, Adriana Professora associada
Fernández Pons, Javier Professor titular d’universitat
Ferrer Junque, Xavier Professor associat
Forner Delaygua, Joaquim Joan Catedràtic d’universitat
Garcia-Duran Huet, Patricia Professora agregada
Garriga Suau, Georgina Professora lectora
Giménez Binder, Sergio Professor associat
González Beilfuss, Cristina Catedràtica d’universitat
Granell Trias, Francisco Catedràtic d’universitat
Huici Sancho, Laura Luisa Professora titular d’universitat
Llimona Balcells, Joaquim Professor associat
Martínez Barrabés, Mireia Ajudant
Martínez Mata, Yolanda Professora associada
Menchón Orduna, Belén Professora associada
Millet Soler, Montserrat Professora titular d’universitat
Olesti Rayo, Andreu Catedràtic d’universitat
Ortega Gómez, Marta Professora titular d’universitat
Palomares Amat, Miguel Luis Professor titular d’universitat
Pellisé de Urquiza, Cristina Professora titular d’universitat
Pérez Rivares, Juan Antonio Professor associat
Pons Ràfols, Francesc Xavier Catedràtic d’universitat
Rovira Jacquet, Guillem Professor associat
Sala Torregasa, Luis Professor associat
Saura Estapà, Jaume Professor titular d’universitat
Sellares Serra, Jorge Professor associat
Sola Domingo, Mercedes De Professora titular d’universitat
Tio Pérez-Albert, Verona Becària del Ministeri Formació Personal Universitari
Torres Blánquez, Miguel Professor associat
Torroja Mateu, Helena Professora agregada
Viñas Farré, Ramon Professor emèrit
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9.1.5.] Departament de Dret Financer i Tributari
Departament de Dret Financer i Tributari
Alemany Romagosa, Daniel Professor associat
Alonso González, Luis Manuel Catedràtic d’universitat
Andrés Aucejo, Eva Professora titular d’universitat
Bailach Aspa, Juan Carlos Professor titular d’escola universitària
Blasco Martínez, Gemma Professora associada
Bosch Fernández, Maria Blanca Professora associada
Casanellas Chuecos, Montserrat Professora titular interina d’escola universitària
Cañal García, Francisco José Professor titular d’universitat
De Juan Casadevall, Jorge Professor associat
Diví Torns, M. Teresa Professora associada
Fernández de Villavicencio Álvarez-Oss Professor titular d’escola universitària
Ferreiro Lapatza, José Juan Catedràtic d’universitat
Ferreiro Serret, María Estela Ajudant
Ferrer Pedrola, Ramón Pedro Professor titular d’escola universitària
Gardó Quiles, Ramon Professor associat
Molina Oliver, Vicenç Professor associat
Morales Molina, Gonzalo Professor associat
Olay Paz, Maria Isabel Professora titular d’escola universitària
Olañeta Fernández-Grande, Rafael Professor associat
Pedrosa Cuiñas, Francisco J. Professor titular d’escola universitària
Pérez García, Jorge Professor associat
Pont Clemente, Joan Francesc Catedràtic d’universitat
Pont Clemente, Magín Professor associat
Rodoreda Acero, Joan Ramon Professor titular d’universitat
Rodríguez Rodríguez, María Luz Professora associada
Rosembuj Erujimovich, Tulio Catedràtic d’universitat
Rozas Valdés, José Andrés Professor titular d’universitat
Sartorio Albalat, Susana Catedràtica d’universitat
Ten Pujol, Agustí Professor titular d’escola universitària
Torregrosa Carne, María Dolores Professora titular d’escola universitària
Tovillas Morán, José María Professor titular d’universitat
Valls Aracil, Javier Professor associat
9.1.6.] Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Abella Mestanza, María José Professora titular d’universitat
Ablanedo Reyes, Emilio Professor associat
Albiol Paps, Alfred Professor titular d’escola universitària
Albiol Paps, Jordi Professor titular d’escola universitària
Albiol Plans, Jordi Professor associat
Alemany Romagosa, Eduardo Professor associat substitut de 1r tipus
Avilés Herrera, David Professor associat
Añoveros Trias de Bes, F. Javier Professor titular d’universitat
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Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Barbancho Tovillas, F. José Professor associat
Barbancho Tovillas, Fernando Professor titular d’escola universitària
Berberana Sierra, Antonio Professor associat
Bisbal Méndez, Joaquim Catedràtic d’universitat
Buganza González, M. del Carmen Professora associada
Burriel Rodríguez, Pepa Invest. postdoct. de formació en docència i recerca
Calavia Molinero, José Manuel Catedràtic d’escola universitària
Carrera Bonadona, Pedro Luis Professor associat
Carrera Domènech, Marc Professor associat
De Cossío Rodríguez, María Patricia Professora titular interina d’escola universitària
De Sousa Vieira, André Professor associat
Escudero Alonso, Luis José Professor associat
Espina Pérez, Daniel Professor titular d’universitat
Ferré Falcón, Juan Professor associat
Feu Manso, Manuel Professor associat
Font Ribas, Antoni Catedràtic d’universitat
Garcia Aran, Gemma Marta Professora associada
García Ninet, José Ignacio Catedràtic d’universitat
Garcia Viña, Jordi Catedràtic d’universitat
Garrido Pérez, Pablo Miguel Professor associat
Gelpí Jorba, José Ignacio Professor associat
Gispert Pastor, Maria Teresa de Catedràtica d’universitat
Gómez Trinidad, Silvia Professora lectora
Goñalons Benavent, Ana María Professora associada
Gual Dalmau, Asunción Professora titular d’universitat
Guasch Martorell, Rafael Professor titular d’universitat
Hill Prados, M. Concepción Professora titular d’universitat
Hita Fernández, Juan José Professor associat
Ibars Álvaro, F. Javier Professor associat
Jané Bonet, Juan Professor titular d’universitat
Machado Plazas, José Professor titular d’universitat
Madrenas Boadas, Maria Carme Professora titular d’universitat
Martín López, María Paz Professora associada
Mas Salinas, Jorge Professor associat
Morales Barceló, Judith Ajudant
Moreno Cáliz, Susana Professora titular d’universitat
Muñoz Yeregui, Miguel Ángel Professor associat
Navarro Estragués, Ignasi Professor associat
Pellisé Capell, Jaume Professor titular d’universitat
Polo Sánchez, Eduardo Professor emèrit
Puig Hernández, Ignacio Professor associat
Pumar Beltrán, Núria Professora titular d’universitat
Quintana Pellicer, José De Professor associat
Quintans García, Jacobo Professor associat
Rion Tetas, Carles Professor titular d’escola universitària
Rivas Vallejo, María Pilar Professora titular d’universitat
Rodríguez Izquierdo, Raquel María Professora titular d’escola universitària
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Departament de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Roy Pérez, Cristina Professora titular interina d’escola universitària
Ruiz Rull, José María Professor titular d’escola universitària
Salido Banús, José Luis Professor titular d’universitat
Samsó Bardés, Francisco Professor associat
Sanz Anchuela, María Luisa Professora associada
Sastre Papiol, Sebastián Professor titular d’universitat
Serra Chalamanch, Lydia Professora titular d’escola universitària
Serrano Olivares, Raquel Professora titular d’universitat
Solanelles Batlle, Maria Teresa Professora titular d’escola universitària
Sols Lucia, Albert Professor titular d’escola universitària
Terrats Planell, José Luis Professor associat
Tur Vilas, Isabel Professora titular d’universitat
Tusquets Trias de Bes, Francisco Professor titular d’universitat
Valls Borruel, Ángel Enrique Professor titular d’escola universitària
Valls Borruel, José Ignacio Professor titular d’escola universitària
Vázquez Albert, Daniel Professor titular d’universitat
Velayos Lluís, Cristina Professora associada
Viola Comabella, Joaquín Professor associat
9.1.7.] Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Aineto Trabal, David Professor associat
Aranda Ocaña, Mónica Professora associada
Ariche Axpe, Pedro Javier Professor associat
Baigros, Brenda Elena Professora associada
Baldó Lavilla, Francisco Professor titular d’universitat
Bañeres Santos, Francisco Professor associat
Besio Hernández, Martín Invest. postdoct. de formació en docència i recerca
Bolea Bardon, Carolina Professora titular d’universitat
Cardenal Montraveta, Sergi Professor titular d’universitat
Carpio Briz, David Isidro Ajudant
Corcoy Bidasolo, M. Luisa C. Catedràtica d’universitat
de Sola Dueñas, Ángel Professor emèrit del Pla de jubilació anticipada
Domínguez Figueirido, José Luis Professor associat
Escrivá Gregori, José M. Professor emèrit del Pla de jubilació anticipada
Fargier Escobar, Leon Pierre Professor associat
Fernández Bautista, Silvia Professora lectora
Forero Cuéllar, Alejandro Becari predoctoral (P. Generalitat de Catalunya)
Gallego Soler, José Ignacio Professor titular d’universitat
Gómez Martín, Víctor Professor titular d’universitat
Hortal Ibarra, Juan Carlos Professor lector
Joshi Jubert, Ujala Professora titular d’universitat
Mir Puig, Santiago Catedràtic d’universitat
Queralt Jiménez, Joan Josep Catedràtic d’universitat
Recasens Brunet, Amadeu Professor associat
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Departament de Dret Penal i Ciències Penals
Rivera Beiras, José Ignacio Professor titular d’universitat
Rofes Mendiolagaray, José Professor associat
Romero de Tejada Gómez, José María Professor associat
Salvadori, Iván Invest. postdoct. de formació en docència i recerca
Segarra Sàrries, Juan Antonio Professor associat
Vidal Castañón, Alberto Professor associat
Vila Mayo, Juan Emilio Professor associat
Viladàs Jené, Carlos Professor titular d’universitat
9.1.8.] Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Departament d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Bajet Royo, Eduardo Catedràtic d’universitat
Banchs de Naya, Juan Professor emèrit del Pla de jubilació anticipada
Bueno Salinas, Marta Professora titular d’universitat
Bueno Salinas, Santiago Catedràtic d’universitat
Camarasa Carrillo, José Professor titular d’universitat
Castella del Olmo, F. Javier Professor associat
Cañivano Salvador, Miguel Ángel Professor titular d’universitat
Delás Ugarte, Manuel Professor titular d’universitat
Dicenta Moreno, Maria Teresa Professora titular d’escola universitària
Domínguez Tristán, Paula Professora titular d’universitat
Duplá Marín, María Teresa Professora associada
Espinosa Goedert, Thea-Isabel Professora titular d’universitat
Fernández Viladrich, Jesús Professor titular d’universitat
Gomariz Verdú, Juan Ignacio Professor associat
González-Sala Fort, Fernando Professor associat
Guardia Vidal, José Professor associat
Iglesia Ferreirós, Aquilino José Catedràtic d’universitat
Jové Massó, Ramon Professor associat
Mesanza Costa, Patricia Professora titular interina d’escola universitària
Oleart Piquet, Oriol Professor titular d’universitat
Ortuño Pérez, M. Eugenia Professora titular d’universitat
Pacheco Caballero, Francisco Luis Catedràtic d’universitat
Pages Cassellis, Silvia Professora associada
Panero Gutiérrez, Ricardo Catedràtic d’universitat
Panero Oria, Patricia Professor titular d’universitat
Penalva Roses, Luis Gonzaga Professor associat
Pérez Madrid, Francisca Professora titular d’universitat
Perlines Landín, Yolanda Professora associada
Royo Arpón, José María Professor titular d’universitat
Sánchez-Lauro Pérez, Sixto Professor titular d’universitat
Satorras Fioretti, Rosa Maria Professora titular d’universitat
Turull Rubinat, Max Professor titular d’universitat
Valadez Lázaro, José Luis Professor associat
Zabalza Bas, Ignacio Professor titular d’universitat
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9.2.] Personal docent i investigador en serveis especials
Personal docent i investigador en serveis especials
Aja Fernández, Eliseo Membre del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya
Casas Vallés, Ramon Professor a l’Escola Judicial del Consell General del Poder Judicial
Font Llovet, Tomàs President de la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat de Catalunya
González Beilfuss, Markus Director general d’Immigració de l’Administració General de l’Estat
González Beilfuss, Cristina Cap de Relacions Externes i Institucionals de l’Escola Judicial
Jover Presa, Pere Membre del Consell de Garanties Estatutàries de la Generalitat de Catalunya
Larios Paterna, M. Jesús Coordinadora del Síndic de Greuges
Malaret Garcia, Elisenda Membre del Consell d’Audiovisuals de Catalunya
Mitjans Perelló, Esther Directora de l’Agència Catalana de Protecció de Dades
Palomares Amat, Miguel Luis Lletrat del Parlament de Catalunya
Ribó Massó, Rafael Síndic de Greuges de Catalunya
Roca Trias, Encarna Magistrada del Tribunal Suprem
Roig Molés, Eduardo Vocal assessor del Gabinet de Presidència del Govern
Sola Domingo, Mercedes De Funcionària de les Comunitats Europees
9.3.] Becaris de recerca
9.3.1.] Dret Administratiu i Dret Processal
Dret Administratiu i Dret Processal
Nettel Barrera, Alina del Carmen Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
Sequera Fernández, Jorge
Ajuts de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministeri de 
Ciència i Innovació
Capdeferro Villagrasa, Òscar




Cordobés Millán, Eva Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
Esteve Garcia, Gisela Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
Palomares Balaguer, Elena Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
Arroyo San José, Laura Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
9.3.3.] Dret Constitucional i Ciència Política
Dret Constitucional i Ciència Política
Muñoz Márquez, Luz María
Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri 
d’Educació
Gómez Ribas, Carlos Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
Díaz Anabitarte, Aitor Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
Medir Tejado, Lluís Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
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9.3.4.] Dret i Economia Internacionals
Dret i Economia Internacionals
González Viada, Natacha
Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri 
d’Educació
Tio Perez-Albert, Verona
Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri 
d’Educació
Díaz Morgado, Celia Vanessa
Ajuts de Formació de Professorat Universitari (FPU) del Ministeri 
d’Educació
Gasquez Mendoza, Robert Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
Puig Marco, Roser Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
9.3.5.] Dret Financer i Tributari
Dret Financer i Tributari
Molina Parra, Agustín
Ajuts de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministeri de 
Ciència i Innovació
9.3.6.] Dret Mercantil, Dret del Treball i Seguretat Social
Dret Mercantil, Dret del Treball i Seguretat Social
Garrido Pérez
Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
Pablo Miguel
Vega Navas, Orlando Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
9.3.7.] Dret Penal i Ciències Penals
Dret Penal i Ciències Penals
Vásquez Shimajuko Ajuts de Formació de Personal Investigador (FPI) del Ministeri de 
Ciència i Innovació
Carlos Shikara
Forero Cuéllar, Alejandro Ajuts de Formació d’Investigadors (FI) de la Generalitat
Zamora Muniente, Gloria Ajuts de Personal Investigador en Formació (APIF) de la UB
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10] Personal d’administració i serveis (PAS)









Personal de Secretaria d’Estudiants i Docència









Laura Guitart (Escola de Postgrau)
Olga Hierro (Escola de Postgrau)
Sergi Martínez







Luis Jiménez (cap de la unitat)
Javier Nebrera




oficina de Relacions Internacionals (oRI-Erasmus i 
Programes d’Intercanvi)
Alicia Martín










Biblioteca Centre de Recursos per a l’Aprenentatge 
i la Investigació (CRAI)



































10.2.] Personal d’administració i serveis de relacions laborals
Personal de Secretaria



















10.3.] Personal d’administració i serveis generals per departaments






Dret Constitucional i Ciència Política
Reyes Jiménez
Lourdes Pintó
Dret i Economia Internacionals
Isabel Salas
M. Luisa Justo
Dret Financer i Tributari
Mireia López
Àngel Lacasta (Facultat d’Economia i Empresa)
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat 
Social
M. José Josa
Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat 
Social
Josefina Fernández (Facultat d’Economia i 
Empresa)
Dret Penal i Ciències Penals
Àngels Comellas
Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de 
l’Estat
Rosa Colom
Teoria Filosòfica, Filosofia del Dret i Metodologia 
de les Ciències Socials
Mayte Maurelo
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11] Beques de col·laboració
Becaris de Beques de col·laboració de la Facultat de Dret
Arcas Minoves, Gloria Borsa de Treball
Ausum Ben Salem, Soufianne Aula Aranzadi
Baldrich Tolosa, F. Xavier Màster d’Estudis Internacionals
Blanco Llorca, Alexandra Institut de l’Aigua
Bombí de Llanza, Berta Dept. de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Capilla Jiménez, Alberto Dept. d’Història del Dret, Dret Romà i Dret Eclesiàstic de l’Estat
Capuz Ortega, Cristina Dept. de Dret Penal i Ciències Penals
Castellví Monserrat, Carlos Unitat docent d’Estudis Criminològics 
García Aguayo, Laura Dept. de Dret Mercantil, Dret del Treball i de la Seguretat Social
Gregorio-Rocasolano Zacarés, Esther Dept. de Dret Civil
Maia Griñó, Carla Escola de Postgrau
Marín Rodríguez, Vanessa Relacions Laborals
Marqués Pellicer, Cristóbal Dept. de Dret i Economia Internacionals
Martí Armenteros, Pau Unitat docent d’Estudis Criminològics i de la Seguretat 
Martínez Sánchez, Myriam Dept. de Dret Financer i Tributari
Martorell Botella, Pere Escola de Postgrau
Navarro Zarazaga, Javier Aula Aranzadi
Olivé Hernández, Anna General Dret
Parrales Baldeón, Karen Relacions Laborals
Rodríguez Olmos, Fernando Màster de Criminologia, Política Criminal i Seguretat
Santos Coca, Júlia Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política
Vernengo Pellejero, Nancy Dept. de Dret Administratiu i Dret Processal
Vilkova, Tetyana Dept. de Dret Constitucional i Ciència Política
Villagrasa Roca, Dídac Unitat docent d’Estudis Criminològics i de la Seguretat 
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12] Les infraestructures de la Facultat
12.1.] Obres i manteniment
Durant el curs acadèmic s’han dut a terme 47 accions de millora i manteniment a les aules se-
güents: mòduls 21-22; edifici Ilerdense; edifici Tomás y Valiente; seminari 2; aula 12; aula Font 
i Rius; edifici Principal; Relacions Laborals; Administració del Centre, i Oficina de Relacions 
Internacionals.
12.2.] Equipaments
Durant el curs acadèmic s’han adquirit 26 equipaments per a diverses aules de la Facultat (aula 
29, mòduls, aula 9, seminari 13), la Secretaria, l’Administració del Centre, l’Oficina de Relacions 
Internacionals i el Saló de Graus.
12.3.] Actuacions dutes a terme amb relació a la seguretat:
 ⚈ Subsistema de detecció d’intrusió a l’edifici Principal
 ⚈ Adquisició de material de senyalització
12.4.] Informàtica i audiovisuals
Durant el curs acadèmic s’ha adquirit material informàtic i audiovisual per a diverses aules de la 
Facultat, el Saló de Graus, l’Oficina d’Afers Generals, la Secretaria, el Punt d’Informació, la Borsa 
de Treball i Recerca.
12.5.] Obres i mobiliari
A l’edifici Principal s’ha instal·lat un ascensor perquè persones amb discapacitat puguin accedir 
a la primera planta. Així mateix, s’ha dut a terme una reforma integral del Saló de Graus de la 
Facultat, s’han canviat els pupitres de l’aula 9 i s’han fet obres de condicionament del sostre, així 
com de la il·luminació.
 ⚈ A l’edifici Tomás y Valiente s’ha adquirit mobiliari nou per a l’Oficina de Relacions In-
ternacionals.
 ⚈ A l’edifici Ilerdense s’han dut a terme diversos treballs de pintura i s’ha adequat l’aula 
seminari 13 amb mobiliari nou, pissarres, etc.
 ⚈ A l’Administració del Centre s’ha adquirit mobiliari nou, arxivadors i armaris per a l’Es-
cola de Postgrau i per a Afers Generals, i s’han habilitat espais nous com a magatzems.
 ⚈ Als mòduls 22 i 23 s’han fet dos despatxos nous: un per al Barcelona Knowledge Campus 
i l’altre per als Serveis Lingüístics.
 ⚈ Cal dir que a l’edifici de Relacions Laborals, a l’edifici Principal de la Diagonal, a l’edifici 
Tomás y Valiente i a l’edifici Ilerdense s’han dut a terme tasques de manteniment i millora. 
Pel que fa la zona enjardinada, s’han fet treballs d’il·luminació.
Així mateix, quant a l’apartat de seguretat dels edificis, s’ha adquirit material de senyalització i 
s’ha instal·lat un subsistema de detecció d’intrusió.
Finalment, cal destacar les actuacions que s’han dut a terme per a l’estalvi econòmic, com ara la 
substitució de les aixetes dels edificis.
Facultat de Dret
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12.6.] Equipament docent i informàtic
En relació amb la millora de l’equipament docent, s’han adquirit una pantalla interactiva Smart 17 
i una pissarra Smart, pantalles electròniques, dos projectors per a les aules i dos ordinadors. Així 
mateix, s’han substituït tots els monitors de les aules per monitors de pantalla plana.
Pel que fa a l’adquisició de material audiovisual, el Saló de Graus ha estat totalment equipat mit-
jançant la reforma esmentada.
Hi ha nous micròfons a les aules, caixes de connexió i projectors.
D’altra banda, s’ha equipat amb ordinadors i impressores diferents serveis de la Facultat: la Borsa 
de Treball, el Punt d’Informació, Afers Generals, la Secretaria i l’Oficina de Recerca, molt neces-
saris per al desenvolupament de les seves tasques.
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